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1 .a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un 
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través 
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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D. Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se relacionan el 
señor. Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia, en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado en el artículo 
108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios que fi­
guran en los documentos tributarios, se les notifica la anterior providencia -conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común-, por medio del presente edicto, que se pu- 
blicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de que com­
parezcan en el expediente por sí o por medio de representante, y para que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la advertencia 
de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin haberse personado, a los 
deudores que se relaciona se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento sin 
perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil 
posterior.
Lugai de pago. En la Recaudación Municipal, de lunes a viernes, de 9.00 a 13.30 horas. En los meses de julio y agosto, de 9.00 a 13 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo, señor. 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, fun­
dado exclusivamente en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de 
Recaudación, Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar 
la certificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE de 27-11 -92), a efectos de la interposi­
ción del recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid 
en el plazo de un ano que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27-12-1956 comunicándolo previa­
mente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente
Advertencias:
Ia.- Por medio del presente se le requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación 
satisfaga el imPorte 9ue se reseña, más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el pago (artículos 98 y 109 
del RGR), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providencia se procederá, según 
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previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las cuantías que pudieran exis­
tir, en cantidad suficiente para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al acto primitivo se 
hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2a.- La cantidad adeudada como importe principal devenga intereses de demora desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda en pe­
riodo voluntario hasta la fecha de su ingreso. .
3a.- Son de cuenta del deudor las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4a.- La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el pro­
cedimiento sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, en el artículo 14.4 de la Ley 39/1988 
Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 135 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso-administrativo, 
suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5a.- Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 del
Reglamento citado. .
6a.- Los débitos contenidos en esta notificación quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular, y que esten debidamente apremiados 
y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
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CABO,MOYA,FELICIDAD JULIA DE 
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DIOS,GONZALEZ,JUAN PABLO DE Y 
DIOS,GONZALEZ,MARIA ANGELES 
DISTRIBUCIONES FARRAPEIRA S.L. 




ESABE EXPRES S.A. 
ESABE EXPRESS. A. 
ESABE EXPRES S.A.
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.561.027 LE-3024-Y INFRACCION DIA 28/05/97 ART°.39 /2 /01 97 9.000
9.746.337 LE-8485-AB INFRACCION DIA 28/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
7.847.527 SA-9061-K INFRACCION DIA 04/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
32.757.171 B-4637-HZ INFRACCION DIA 22/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.744.807 LE-4131-X INFRACCION DIA 17/06/97 ART°94 /1C /04 97 9.000
9.744.807 LE-4131-X INFRACCION DIA 09/07/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
9.687.347 M-1762-GZ INFRACCION DIA 25/06/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.754.252 LE-4272-Y INFRACCION DIA 04/06/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
10.832.429 O-4390-BF INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.483.085 LE-5936-U INFRACCION DIA 05/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.724.695 LE-2871-U INFRACCION DIA 17/05/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
124.785 LE-4221-M INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
124.785 LE-4221-M INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.159//04 97 9.000
124.785 LE-4221-M INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.159//04 97 9.000
9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.770.739 LE-5988-Y INFRACCION DIA 23/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 01/08/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.740.940 LE-1829-M INFRACCION DIA 05/06/97 ART°.94 /1D /06 97 12.000
9.757.065 LE-7409-U INFRACCION DIA 11/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.792.395 LE-2813-Y INFRACCION DIA 18/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.251.688 LE-4163-AC INFRACCION DIA 27/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
15.157.323 VA-4246-AB INFRACCION DIA 16/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.672.350 LE-3275-M INFRACCION DIA 11/06/97 ART°.92/1 /02 97 6.000
9.802.829 LE-1516-1 INFRACCION DIA 17/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.802.829 LE-1516-1 INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.596.413 LE-2744-L INFRACCION DIA 08/07/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
9.768.393 M-7107-KC INFRACCION DIA 16/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
410.191 M-2434-GY INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.730.307 LE-1233-P INFRACCION DIA 04/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.720.191 LE-3462-T INFRACCION DIA 14/07/97 ART°.159//04 97 9.000
B 24.036.899 LE-6966-S INFRACCION DIA 04/07/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.602.502 LE-3918-Z INFRACCION DIA 28/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.187.327 LE-3067-AC INFRACCION DIA26/05/97 ART°9/1! 97 9.000
10.187.327 LE-3067-AC INFRACCION DIA 01/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
6.962.008 LE-4211-0 INFRACCION DIA 26/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.754.334 LE-2350-AC INFRACCION DIA 19/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.754.334 LE-2350-AC INFRACCION DIA 19/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.259.296 LE-8006-L INFRACCION DIA 31/07/97 ART°.154//01 97 6.000
12.228.590 VA-7338-U INFRACCION DIA 18/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.727.976 M-5755-NJ INFRACCION DIA 09/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
37.131.359 GU-8922-F INFRACCION DIA 28/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
B 24.032.492 LE-8214-W INFRACCION DIA 25/06/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
10.601.525 0-9298-BL INFRACCION DIA 13/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.601.525 0-9298-BL INFRACCION DIA 28/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
16.798.015 SO-5209-E INFRACCION DIA 05/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.472.941 LE-1603-V INFRACCION DIA 13/06/97 ART°,9 /2 / 97 6.000
8.803.936 BA-1035-T INFRACCION DIA 28/07/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
E 47.208.913 VA-3030-AC INFRACCION DIA 03/07/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
E 47.208.913 VA-3030-AC INFRACCION DIA 04/08/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.775.653 LE-7271-Z INFRACCION DIA 19/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.775.653 LE-7271-Z INFRACCION DIA 31/07/97 ART°.9/2/ 97 6.000
10.088.915 LE-6151-Y INFRACCION DIA 07/06/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
34.900.981 LE-7644-AC INFRACCION DIA 30/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
34.913.906 LE-3858-M INFRACCION DIA03/07/97 ART°9/1 / 97 9.000
655.117 M-9034-NP INFRACCION DIA 30/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.723.466 LE-2600-L INFRACCION DIA 05/06/97 ART°.159//04 97 9.000
9.639.619 LE-6725-AB INFRACCION DIA 13/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
5.123.138 B-7919-FX INFRACCION DIA 16/07/97 ART°.154//01 97 6.000
10.828.634 0-3419-AY INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.762.967 M-9O98-HL INFRACCION DIA 23/07/97 ART°.9 /2 / 97 ) 6.000
16.799.019 SO-4913-E INFRACCION DIA 03/06/97 ART°94 /2 /01 97 ' 9.000
11.714.963 ZA-2370-E INFRACCION DIA 15/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.708.404 LE-8591-V INFRACCION DIA 19/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.189.671 LE-4282-S INFRACCION DIA 23/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.460 LE-6931-V INFRACCION DIA 11/06/97 ART.95 /2 /01 97 9.000
9.750.654 LE-4021-M INFRACCION DIA 09/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
B 24.015.521 LE-0378-Y INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
A 28.771.509 M-4337-UF INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.757.452 LE-1137-U INFRACCION DIA 23/06/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.757.452 LE-1137-U INFRACCION DIA 25/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
A 28.276.814 O-7032-AT INFRACCION DIA 17/05/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
A 28.276.814 O-7032-AT IÑFRACCION DIA 19/05/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
A 28.276.814 O-7032-AT INFRACCION DIA 12/06/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
A 28.276.814 O-7032-AT INFRACCION DIA 16/06/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
A 28.276.814 O-7032-AT INFRACCION DIA 18/06/97 ART.72/3 /2 97 60.000
A 28.276.814 O-7032-AT INFRACCION DIA 19/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
A 28.276.814 O-7032-AT INFRACCION DIA 26/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
A 28.276.814 O-7032-AT INFRACCION DIA 04/07/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
A 28.276.814 O-7032-AT INFRACCION DIA 25/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
11.612.274 LE-9928-Y INFRACCION DIA 14/05/97 ART.9/1 / 97 9.000
11.612.274 LE-9928-Y INFRACCION DIA 27/05/97 ART.39 /1B /06 97 9.000
34.813.248 MU-9865-BH INFRACCION DIA 30/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
34.813.248 MU-9865-BH INFRACCION DIA 01/07/97 ART.9 /1 i 97 9.000
A 24.272.791 LE-9996-X INFRACCION DIA 19/05/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
A 24.272.791 LE-9996-X INFRACCION DIA 23/05/97 ART.72/3 /2 97 60.000
A 24.272.791 LE-9996-X INFRACCION DIA 29/05/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
A 24.272.791 LE-9996-X INFRACCION DIA 03/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
A 24.272.791 LE-9996-X INFRACCION DIA 16/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
A 24.272.791 LE-9996-X INFRACCION DIA 17/06/97 ART.72/3 /2 97 60.000
A 24.272.791 LE-9996-X INFRACCION DIA 26/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
10.196.896 B-8186-SC INFRACCION DIA 27/06/97 ART.9 /2 / 97 6.000
51.701.763 TF-5226-X INFRACCION DIA 11/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.741.496 LE-6325-U INFRACCION DIA 14/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.712.621 LE-2190-Z INFRACCION DIA 01/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.768.129 M-8055-FX INFRACCION DIA 20/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.768.129 M-8055-FX INFRACCION DIA 20/06/97 ART. 154/ /01 97 6.000
9.768.129 M-8055-FX INFRACCION DIA 02/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.630.170 LE-8736-T INFRACCION DIA 21/07/97 ART. 154//01 97 6.000
1.068.167 M-8390-UL INFRACCION DIA 05/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.751.732 LE-2323-P INFRACCION DIA 21/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.727.431 LE-7190-W INFRACCION DIA 11/06/97 ART. 154//01 97 6.000
34.957.091 OR-6288-O INFRACCION DIA 20/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
14.590.014 LE-7037-Z INFRACCION DIA 22/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
10.800.292 0-4537-AG INFRACCION DIA 14/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
B 80.444.508 M-4382-TV INFRACCION DIA 30/05/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
9.711.883 LE-9923-V INFRACCION DIA 05/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
51.369.597 M-1327-GH INFRACCION DIA 28/07/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.705.431 LE-0644-Z INFRACCION DIA 28/05/97 ART.9 /4/ 97 6.000
9.705.431 LE-0644-Z INFRACCION DIA 26/05/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.705.431 LE-0644-Z INFRACCION DIA 27/05/97 ART.9 /4 / 97 6.000
9.705.431 LE-0644-Z INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /4 / 97 6.000
9.705.431 LE-0644-Z INFRACCION DIA 10/06/97 ART.9 /4/ 97 6.000
9.705.431 LE-0644-Z INFRACCION DIA 30/06/97 ART.9 /4/ 97 6.000
9.705.431 LE-0644-Z INFRACCION DIA 03/07/97 ART.9 /4/ 97 6.000
9.705.431 LE-0644-Z INFRACCION DIA 30/07/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.705.431 LE-0644-Z INFRACCION DIA 01/08/97 ART.9 /3 / 97 9.000
B 24.205.452 B-4222-FL INFRACCION DIA 19/07/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
9.786.524 M-2941-TB INFRACCION DIA 21/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.757.619 M-3023-JT INFRACCION DIA 24/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.546.125 LE-3438-W INFRACCION DIA 22/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.546.125 LE-3438-W INFRACCION DIA 23/05/97 ART.9 /3 / 97 9.000
32.869.268 LE-9714-U INFRACCION DIA 03/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.183.011 LE-4740-P INFRACCION DIA 11/07/97 ART.94/1C/02 97 9.000
9.734.911 LE-5247-X INFRACCION DIA 15/05/97 ART.94/1D/06 97 12.000
9.743.287 O-7620-BC INFRACCION DIA 27/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.712.807 M-4267-PK INFRACCION DIA 05/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.278.696 LE-4850-X INFRACCION DIA 18/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.278.696 LE-4850-X INFRACCION DIA 26/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
6.537.375 LE-1514-AC INFRACCION DIA 27/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
6.537.375 LE-1514-AC INFRACCION DIA 28/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
13.046.882 BU-8667-S INFRACCION DIA 03/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.619.952 M-9119-UJ INFRACCION DIA 16/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.782.919 L-2541-X INFRACCION DIA 21/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.727.520 LE-8161-M INFRACCION DIA 11/06/97 ART.94 /1C /02 97 9.000
71.411.634 LE-3501-Z INFRACCION DIA 29/05/97 ART. 146/1 /01 97 6.000
10.868.287 0-5454-AG INFRACCION DIA 14/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.543.225 LE-9717-F INFRACCION DIA 03/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 19/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 27/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 30/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 09/06/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 16/06/97 ART. 154//01 97 6.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 04/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 08/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 15/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 18/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 18/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 21/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000














GESTORA DE INSTALADORES ESPAÑA 
GIJON,NEVADO,ANTONIO 
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HOMBRADOS,IB AEZ.JOSE JAVIER 
HOYOS,MEDIAVILLA,MIGUEL ANGEL 
IMPORTACIONES AGRICOLAS VALLAD 




JUAREZ,DE LA MANO,JOSE L.
LARRALDE,FUENTES,TORIBIA REMED 
LARRALDE,FUENTES,TORIBIA REMED 
LEAL,CAR AMES,MANUEL ANGEL 
LECETA,AULESTIA,JOSE MARIA 
LEON,GONZALEZ,ELISEO
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LIEBANA,VERDEJO,ISIDRO 
LLORENTE,DEL RIEGO,FRANCISCO J 






DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 23/07/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 30/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 31/07/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 31/07/97 ART°.159//03 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 04/08/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
46.100.126 LE-2739-J INFRACCION DIA 05/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
71.413.551 M-3136-SZ INFRACCION DIA 03/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.719.581 M-4787-IB INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.719.581 M-4787-IB INFRACCION DIA 05/06/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
11.719.581 M-4787-IB INFRACCION DIA 11/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.546.419 O-7166-BG INFRACCION DIA 24/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
10.193.778 M-5683-DP INFRACCION DIA 30/05/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
B 24.272.007 M-5074-GS INFRACCION DIA 02/07/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
5.865.826 M-4004-PL INFRACCION DIA 19/05/97 ART.154//01 97 6.000
9.670.766 LE-9521-S INFRACCION DIA 29/07/97 ART.154//0I 97 6.000
13.764.029 C-0685-AS INFRACCION DIA 15/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
13.764.029 C-0685-AS INFRACCION DIA 16/05/97 ART.9 /I / 97 9.000
13.764.029 C-0685-AS INFRACCION DIA 02/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
13.764.029 C-0685-AS INFRACCION DIA 02/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
13.764.029 C-0685-AS INFRACCION DIA 09/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
13.764.029 C-0685-AS INFRACCION DIA 18/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
13.764.029 C-0685-AS INFRACCION DIA 25/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
13.764.029 C-0685-AS INFRACCION DIA 26/06/97 ART.9 /2 / 97 6.000
13.764.029 C-0685-AS INFRACCION DIA 01/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
13.764.029 C-0685-AS INFRACCION DIA 01/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
13.764.029 C-0685-AS INFRACCION DIA 10/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
13.764.029 C-O685-AS INFRACCION DIA 11/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.714.415 LE-0285-U INFRACCION DIA 23/06/97 ART.94 /1C /02 97 9.000
34.869.329 VA-0864-Z INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /3 / 97 9.000
10.071.854 LE-0268-Z INFRACCION DIA25/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
7.563.692 AB-9145-M INFRACCION DIA 17/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.650.681 LE-7954-S INFRACCION DIA 01/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.480.171 LE-1619-S INFRACCION DIA 28/07/97 ART.94/1B /08 97 9.000
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCION DIA 16/05/97 ART.9 /3 / 97 9.000
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCION DIA 14/07/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 20/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA28/05/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 24/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.535.394 GC-9969-AK INFRACCION DIA 28/06/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.769.588 LE-4442-M INFRACCION DIA 29/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.723.529 0-7446-0 INFRACCION DIA 30/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.723.529 0-7446-0 INFRACCION DIA 11/06/97 ART.94 /2 /0.1 97 9.000
42.839.268 GC-9693-AZ INFRACCION DIA 31/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.671.645 LE-4298-X INFRACCION DIA 29/05/97 ART.154//01 97 6.000
B 22.109.599 HU-3425-L INFRACCION DIA 21/07/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
28.370.975 M-3809-SB INFRACCION DIA 16/05/97 ART.94/1C/04 97 9.000
9.708.862 LE-4595-Z INFRACCION DIA 09/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.708.862 LE-4595-Z INFRACCION DIA 26/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.607.653 M-5383-TY INFRACCION DIA 21/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
1.176.241 M-2292-ST INFRACCION DIA 20/05/97 ART.9 /4 / 97 6.000
13.911.053 LE-0030-AB INFRACCION DIA 18/06/97 ART. 146/1 /01 97 6.000
B 47.088.356 VA-4324-W INFRACCION DIA 10/07/97 ART.72/3 /2 97 60.000
14.892.795 CR-7420-T INFRACCION DIA 05/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.727.332 LE-0606-0 INFRACCION DIA 04/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.204.688 LE-1895-AC INFRACCION DIA 14/05/97 ART.9 /3 / 97 9.000
10.204.688 LE-1895-AC INFRACCION DIA 16/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.692.164 LE-9890-X INFRACCION DIA 09/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.724.902 LE-6747-AB INFRACCION DIA 21/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.724.902 LE-6747-AB INFRACCION DIA 31/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.792.376 LE-6070-Z INFRACCION DIA 29/07/97 ART.94 /1C /02 97 9.000
72.671.779 LE-2103-U INFRACCION DIA 08/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.065.668 LE-9701-AB INFRACCION DIA 28/05/97 ART.9 /1 / 97 \ 9.000
B 24.202.574 LE-0390-AC INFRACCION DIA 20/05/97 ART.72 /3 /2 97 ' 60.000
B 24.202.574 LE-6833-Z INFRACCION DIA 26/05/97 ART.72/3/2 97 60.000
B 24.202.574 LE-6833-Z INFRACCION DIA 02/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
B 24.202.574 LE-0390-AC INFRACCION DIA 04/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
B 24.202.574 LE-6833-Z INFRACCION DIA 07/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
B 24.202.574 LE-0390-AC INFRACCION DIA 09/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
9.685.809 LE-6208-V INFRACCION DIA 08/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.759.470 LE-6965-I INFRACCION DIA 15/05/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.759.470 LE-6965-I INFRACCION DIA 16/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
76.701.634 LU-7433-0 INFRACCION DIA 23/06/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.757.934 LE-1897-F INFRACCION DIA 21/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.757.934 LE-1897-F INFRACCION DIA 27/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.757.934 LE-1897-F INFRACCION DIA 17/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.757.934 LE-1897-F INFRACCION DIA26/06/97 ART.9/1 / 97 9.000











































































PEREZ,PUENTE,RICARDO ENRIQUE F 
PEREZ,RAMOS,MARIA ELISA 
PERUJO,PEREZ,JUAN ANGEL
DNVCIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.757.934 LE-1897-F INFRACCION DIA 27/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.757.934 S-2804-AD INFRACCION DIA 31/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.757.934 S-2804-AD INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.757.934 S-2804-AD INFRACCION DIA24/05/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.757.934 S-2804-AD INFRACCION DIA 26/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.757.934 S-2804-AD INFRACCION DIA 02/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.757.934 S-2804-AD INFRACCION DIA 01/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
22.706.574 LE-6056-AC INFRACCION DIA 27/06/97 ART°9 /4 / 97 6.000
9.752.173 LE-2046-AC INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.390.327 LE-0444-X INFRACCION DIA 19/05/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.753.299 M-7034-HV INFRACCION DIA 27/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.699.516 LE-9893-V INFRACCION DIA 22/07/97 ART°9/1 / 97 9.000
10.563.507 LE-5425-Z INFRACCION DIA 19/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.725.820 LE-0906-X INFRACCION DIA 30/07/97 ART°9/1 / 97 9.000
10.181.555 LE-1892-0 INFRACCION DIA 01/08/97 ART.154//01 97 6.000
10.170.152 M-1409-JW INFRACCION DIA 23/05/97 ART°.154//01 97 6.000
9.770.479 LE-9493-Y INFRACCION DIA 19/05/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.770.479 LE-9493-Y INFRACCION DIA 22/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.770.479 LE-9493-Y INFRACCION DIA 09/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.770.479 LE-9493-Y INFRACCION DIA 04/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.479 LE-9493-Y INFRACCION DIA 23/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.747.629 LE-5719-U INFRACCION DIA 23/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.747.629 LE-5719-U INFRACCION DIA 10/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
16.791.216 GC-5238-AS INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.154//01 97 6.000
9.729.550 LE-5101-P INFRACCION DIA 15/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
12.222.605 LE-4822-AC INFRACCION DIA 23/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.725.781 M-2935-OS INFRACCION DIA 26/07/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.793.228 LE-6709-X INFRACCION DIA 19/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.666.673 LE-6465-S INFRACCION DIA 18/06/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.718.325 M-6791-NJ INFRACCION DIA 19/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.718.325 M-6791-NJ INFRACCION DIA 20/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.718.325 M-6791-NJ INFRACCION DIA 25/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.718.325 M-6791-NJ INFRACCION DIA26/06/97 ART°9/3/ 97 9.000
9.718.325 M-6791-NJ INFRACCION DIA 27/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.718.325 M-6791-NJ INFRACCION DIA 19/07/97 ART°94/1C/O4 97 9.000
9.792.691 LE-7606-S INFRACCION DIA 01/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.792.691 LE-7606-S INFRACCION DIA 05/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.725.640 LE-0415-Y INFRACCION DIA 19/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.725.640 LE-0415-Y INFRACCION DIA 28/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.082.219 LE-5812-Y INFRACCION DIA 23/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.085.408 LE-9316-X INFRACCION DIA 12/06/97 ART°.154//01 97 6.000
10.085.408 LE-9316-X INFRACCION DIA 16/06/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
30.592.528 LE-3968-AC INFRACCION DIA 06/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.597.836 M-5360-DZ INFRACCION DIA 14/07/97 ART°.154//01 97 6.000
9.763.558 LE-4400-W INFRACCION DIA 12/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.766.287 LE-7755-T INFRACCION DIA 25/06/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.748.160 LE-9839-P INFRACCION DIA 10/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
17.717.508 B-0698-OU INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.681.923 LE-5194-P INFRACCION DIA 16/05/97 ART°9 /2 / 97 6.000
15.907.034 P-0508-F INFRACCION DIA 08/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.548.000 LE-5765-B INFRACCION DIA 10/07/97 ART°.9 /2/ 97 6.000
9.799.690 LE-3422-Z INFRACCION DIA 20/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.287.977 M-1006-UG INFRACCION DIA 03/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.766.728 LE-8920-Y INFRACCION DIA 07/07/97 ART.94/1C/04 97 9.000
9.773.440 LE-8182-Y INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
50.718.158 M-3032-UH INFRACCION DIA 09/06/97 ART° 9 /1 / 97 9 00029.090.619 M-9000-UN INFRACCION DIA 26/06/97 ÁRT°.9 /1 / 97 9 0009.458.931 LE-3156-U INFRACCION DIA 01/08/97 ART° 9 /1 / 97 9 000A 24.039.760 LE-7148-T INFRACCION DIA 20/06/97 ART°72/3 /2 97 60 0006.959.167 M-2000-UD INFRACCION DIA 20/06/97 ART°.9 /1 / 97 9 00022.427.458 LE-0793-Y INFRACCION DIA 01/08/97 ART°9 /2 / 97 6 00013.280.191 LE-2053-S INFRACCION DIA 23/06/97 ART.9 /1 / 97 9 00025.946.418 GR-2393-AL INFRACCION DIA 02/08/97 ART°.9 /1 / 97 9 00010.784.190 LE-2179-N INFRACCION DIA 16/07/97 ART.9 /2 / 97 6 00071.394.759 LE-7172-K INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.9 /1 / 97 9 00050.726.789 M-5662-HB INFRACCION DIA20/06/97 ART°9/1 / 97 9 000B 80.959.935 0-4735-BD INFRACCION DIA29/05/97 ART°72/3/2 97 60 0009.623.009 LE-1015-H INFRACCION DIA 26/05/97 ART°.9 /2 / 97 6 00015.780.787 LE-2532-Y INFRACCION DIA 18/06/97 ART° 9 /1 / 97 9 00011.941.725 ZA-4852-H INFRACCION DIA 21/07/97 ART°.9 /1 / 97 9 00071.542.588 LE-8841-X INFRACCION DIA 11/06/97 ART°.9 /1 / 97 9 00071.542.588 LE-8841-X INFRACCION DIA 29/07/97 ART° 9 /1 / 97 9 00025.134.120 Z-0529-AF INFRACCION DIA 16/07/97 ART°.9 /1 / 97 9 0009.693.415 LE-0731-W INFRACCION DIA 24/05/97 ART°,9 /1 / 97 9 00030.553.277 SA-9960-O INFRACCION DIA 30/07/97 ART°.9 /1 / 97 9 000139.446 M-6791-NJ INFRACCION DIA 14/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
PERUJO, PEREZ,JUAN ANGEL 




POS ADO,POSADO,JOSE LUIS 
POS ADO,POSADO,JOSE LUIS 
POSADO,POSADO,JOSE LUIS 
POSADO,POSADO,JOSE LUIS 





































RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROS A MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 





















DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
139.446 M-6791-NJ INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.9 /3 / . 97 9.000
10.132.821 LE-6817-K INFRACCION DIA 16/07/97 ART.94 /1C /02 97 9.000
10.047.406 M-5385-TY INFRACCION DIA 30/06/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
14.874.580 LO-2832-M INFRACCION DIA 22/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.140 LE-4942-P INFRACCION DIA 04/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.413.027 ZA-4021-F INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.413.027 ZA-4021-F INFRACCION DIA 28/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.413.027 ZA-4021-F INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.413.027 ZA-4021-F INFRACCION DIA 04/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.413.027 ZA-4021-F INFRACCION DIA 05/06/97 ART°.9 /I / 97 9.000
71.413.027 ZA-4021-F INFRACCION DIA 06/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
28.260.074 LE-9117-U INFRACCION DIA 31/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.570.941 LE-5995-AB INFRACCION DIA 06/06/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.654.992 LE-2861-I INFRACCION DIA 18/07/97 ART°.154//01 97 6.000
9.775.948 LE-0950-V INFRACCION DIA 09/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.775.948 LE-0950-V INFRACCION DIA 13/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.763.099 LE-8472-Z INFRACCION DIA 17/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.758.138 LE-3356-W INFRACCION DIA 18/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.697.888 LE-6108-W INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.778.103 LE-8047-P INFRACCION DIA 15/07/97 ART.159//04 97 9.000
9.759.905 M-9462-EB INFRACCION DIA 24/05/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
9.694.277 LE-8434-D INFRACCION DIA 30/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.770.852 M-3021-US INFRACCION DIA 02/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.721.398 0-3983-AK INFRACCION DIA 26/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
A 48.230.999 O-2450-AY INFRACCION DIA 06/06/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.743.568 LE-3589-X INFRACCION DIA 23/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.743.568 LE-3589-X INFRACCION DIA 29/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.552.812 131COO5O758 INFRACCION DIA 24/05/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
6.497.557 AV-2749-H INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.756.709 LE-7459-AB INFRACCION DIA 18/07/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.622.887 LE-1566-Y INFRACCION DIA01/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.515.175 0-5327-BS INFRACCION DIA 28/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.825.606 P-9122-H INFRACCION DIA 03/06/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.685.215 LE-7385-L INFRACCION DIA 11/07/97 ART°.9 /2 i 97 6.000
36.026.014 LE-1655-Z INFRACCION DIA 30/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.744.961 LE-5822-L INFRACCION DIA 14/05/97 ART°.154//01 97 ' 6.000
10.179.811 LE-4855-T INFRACCION DIA 20/05/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
51.697.535 LE-7347-Y INFRACCION DIA 14/05/97 ART°.39 /1B /06 97 9.000
51.697.535 LE-7347-Y INFRACCION DIA 23/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
51.697.535 LE-7347-Y INFRACCION DIA 24/05/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.784.132 LE-5705-P INFRACCION DIA 04/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
11.722.844 P-8199-H INFRACCION DIA 21/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.790.100 LE-2182-L INFRACCION DIA 20/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.604.820 M-7359-FZ INFRACCION DIA 26/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.604.820 M-7359-FZ INFRACCION DIA 14/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.274.128 VA-1562-K INFRACCION DIA 18/05/97 ART.154//01 97 6.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA23/05/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 26/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 05/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 10/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 04/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000 ’
9.693.061 LE-3360-L INFRACCION DIA 07/07/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 08/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
37.226.210 LE-2543-W INFRACCION DIA 22/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
37.226.210 LE-049721- INFRACCION DIA 26/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
52.478.759 M-0778-IW INFRACCION DIA 13/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
52.478.759 M-0778-IW INFRACCION DIA 19/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.703.846 VA-8705-K INFRACCION DIA 22/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.703.846 LE-6059-Z INFRACCION DIA 09/07/97 ART°.154//01 97 v 6.000
9.701.428 LE-2651-W INFRACCION DIA 04/07/97 ART°.9 /1 / 97 / 9.000
9.681.346 ZA-6617-F INFRACCION DIA 05/08/97 ART°.154//01 97 6.000
9.729.584 M-7540-NP INFRACCION DIA 28/05/97 ART°9 /1 /" 97 9.000
9.726.620 M-905566 INFRACCION DIA 16/06/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
9.788.598 LE-4271-Z INFRACCION DIA 01/07/97 ART°9 /4 / 97 6.000
9.788.598 LE-4271-Z INFRACCION DIA 10/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.788.598 LE-4271-Z INFRACCION DIA 12/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
11.684.967 ZA-4265-H INFRACCION DIA 07/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.724.880 LE-3401-T INFRACCION DIA 14/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
A 28.037.042 M-1116-PD INFRACCION DIA 02/07/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
71.486.564 LE-7994-U INFRACCION DIA 11/06/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
16.802.176 SO-2838-E INFRACCION DIA 09/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
28.544.838 LE-9619-V INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.761.635 BU-9086-S INFRACCION DIA 26/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000




SEIJO INSTALACIONES GAS LEON S 
SEIJO INSTALACIONES GAS LEON S 
SEIJO INSTALACIONES GAS LEON S 
SERRANO,CASADO,SANTOS 
SERRANO,JAEN,PEDRO
SERVICIOS PUBLICIDAD CORREOS C B 
SEVEN MOLIDA Y S.L 
SEVEN MOLIDA Y S.L 











TERAN,VAL VERDE,JOSE IGNACIO 
TORRE,ALVAREZ,GONZALO
TORRE,BERNARDO,M. ANGELES DEL 
TORRE,FERNANDEZ,JESUS MANUEL D 
TORRE,FERNANDEZ,JESUS MANUEL D 
TO R RES .VEGA,ESTHER








VALLE,RAMIREZ DE VERGER.EDUARD 

















DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.737.992 LE-9662-K INFRACCION DIA 09/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.718.597 LE-8191-L INFRACCION DIA 29/06/97 ART°.154//01 97 6.000
B 24.244.659 LE-6394-Z INFRACCION DIA 21/05/97 ART°72/3 /2 97 60.000
B 24.244.659 LE-9836-W INFRACCION DIA 17/06/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
B 24.244.659 LE-9836-W INFRACCION DIA 04/07/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.750.516 LE-9425-T INFRACCION DIA 09/07/97 ART°94 /1C /04 97 9.000
25.978.434 M-5397-PV INFRACCION DIA 20/05/97 ART° 9/1 / 97 9.000
47.303.417 M-2448-HY INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.154//01 97 6.000
B 24.347.684 LE-1128-AC INFRACCION DIA 27/05/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
B 24.347.684 LE-1128-AC INFRACCION DIA 28/05/97 ART°,72/3 /2 97 60.000
B 24.347.684 LE-1128-AC INFRACCION DIA09/06/97 ART°.72/3/2 97 60.000
9.782.443 P-5818-C INFRACCION DIA 03/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.155.135 PO-7189-AJ INFRACCION DIA 25/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.759.225 LE-137 LAB INFRACCION DIA 19/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.740.960 M-0106-KZ INFRACCION DIA 17/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
25.138.385 LE-8058-C INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
27.310.895 SE-0714-CC INFRACCION DIA29/07/97 ART°9/1 / 97 9.000
B 24.031.437 LE-9996-L INFRACCION DIA 04/06/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.731.446 LE-7456-X INFRACCION DIA 13/06/97 ART.94/1B /08 97 9.000
10.176.134 LE-9680-AB INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.734.756 LE-8613-K INFRACCION DIA20/06/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
10.576.183 0-4820-AJ INFRACCION DIA 07/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.497.327 0-2371-BN INFRACCION DIA 03/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.371.698 O-1039-BV INFRACCION DIA 20/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.685.387 LE-4440-N INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.685.387 M-2168-KC INFRACCION DIA 30/07/97 ART°.94 /1B /08 97 9.000
9.703.090 LE-8297-K INFRACCION DIA20/05/97 ART°,94/1C/04 97 9.000
B 24.317.885 PQ-6057-AH INFRACCION DIA 18/07/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
9.766.490 LE-6767-U INFRACCION DIA 27/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.279.811 Z-6118-AL INFRACCION DIA 30/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.279.811 Z-6118-AL INFRACCION DIA 02/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.279.811 Z-6118-AL INFRACCION DIA 04/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.195.557 LE-5493-AC INFRACCION DIA 28/07/97 ART°.154//01 97 6.000
9.801.902 LE-0437-AB INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.801.902 LE-0437-AB INFRACCION DIA 31/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
136.565 M-9701-UK INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
136.565 M-9701-UK INFRACCION DIA 17/05/97 ART°.9 /1! 97 9.000
32.838.258 C-8514-BB INFRACCION DIA 19/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.947.017 ZA-0043-G INFRACCION DIA23/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.764.479 LE-5329-S INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.792.956 M-8375-HX INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.792.956 M-8375-HX INFRACCION DIA 13/06/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.462.247 M-4891-TZ INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.776.840 LE-8832-AB INFRACCION DIA 13/06/97 ART.94/1C/02 97 9.000
9.799.086 LE-5373-N INFRACCION DIA 19/06/97 ART°.154//01 97 6.000
12.144.718 M-1260-BN INFRACCION DIA 05/08/97 ART.94/1C/04 97 9.000
9.597.757 LE-0429-N INFRACCION DIA21/06/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.707.094 M-9719-OX INFRACCION DIA20/05/97 ART°9/4/ 97 6.000
9.707.094 M-9719-OX INFRACCION DIA 09/06/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.707.094 M-9719-OX INFRACCION DIA 24/07/97 ART°9 /4/ 97 6.000
9.707.094 M-9719-OX INFRACCION DIA 05/08/97 ART°.9 /4/ 97 6.000
9.775.325 LE-0774-P INFRACCION DIA 03/08/97 ART°.154//01 97 6.000
9.679.988 LE-3981-U INFRACCION DIA 08/06/97 ART°.146/1 /01 97 6.000
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AGRUPACION LEONESA DE RADIO-TAXI 




























A V .FERNANDEZ LADREO A 052 
CL.RENUEVA 28,1-°B 
CL.CONDE GUILLEN 7.LO-CA 
CL.PEÑA VIEJA 5.CA-SA 
CL.GONZALEZ DE LAMA 6,4°-DH 
CL.RUA 17,2°
AV.PADRE ISLA 022,4
CL.PUERTA MONEDA 15,1°-ID 
CL.SERRANOS 001.BJ 
AV.NOCEDO004
CL.LAS CAMPANILLAS 18..LO-CA 
CL.HERMANOS MACHADO 4.BA-JO 
CL.GENERAL BENAVIDES 002 
CL.BATALLA DE CLAVIJO 33,1°-C 
AV.CONDESA SAGASTA 46,1-°B 
PZ.CALVO SOTELQ 11,3°-DH 
CL.JUAN MADRAZO 12 
CL.GENERALISIMO 14.LO-CA 
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ALMACENES PADRE ISLA S.L. 0099901515 AV.PADRE ISLA 20 5.202
ALMACENES RIDRUEJO MARTINEZ CA 0099903324 AV.QUEVEDO 8 5.202
ALONSO,DE PAZ,MIGUEL ANGEL 0010200374 PZ.SERR ADORES 10-2° 2.743
ALONSO,GOMEZ,CASTO 0006600043 CL.COLON 11,3°-DH 2.983
ALONSO,LAVANDERA,MAXIMO 0002000352 CL.LA SERNA 57,1°-IZ 6.340
ALONSO,MARTINEZ,JUAN ANTONIO 0000200398 CL.OBISPO ALMARCHA 38,1°-A 20.248
ALONSO,PICHEL,RAMON 0003400199 CL.REYES CATOLICOS 3,3°-IZ 2.743
ALVARADO,GARCIA,FRANCISCO JAVIER. 0099903673 CL.LOPE DE VEGA 12,1 8.670
ALVARADO,GARCIA,FRANCISCO JAVIER.' 0099905602 CL. ALFONSO V 002 5.202
ALVAREZ,DE LA PUENTE,JULIA 0004600172 CL.MAESTRO PASTRANA 9,1°-DH 2.473
ALVAREZ,ALONSO,MARIA CONCEPCION 0008000279 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 15,3°-IZ 3.749
ALVAREZ,ALONSO,RICARDO 0099904403 CL.MOISES DE LEON 003-1 5.202
ALVAREZ,ALVAREZ,JACINTO 0012100239 CL.GENERALISIMO-TROBAJO- 66,CA-SA 2.473
ALVAREZ,ALVAREZ,JOSE 0011700233 CL.REY MONJE 15,CA-SA 2.837
ALVAREZ,ALVAREZ,RAMON 0006100280 CL.CINCO DE OCTUBRE 16,4°-IZ 7.055
ALVAREZ,ALVAREZ,VICENTA 0010200142 CL.CAÑO BADIELO 9,1°-IN 2.743
ALV AREZ.ARIENZA,OCTAVIO 0012500286 CL.FERNANDO III-ARMUNIA- 13.BA-DH 2.473
ALVAREZ,BARRIO,JOSE 0013000006 CL.AGONCILLO -V.CAMINO- 4,CA-DH 961
ALVAREZ,BERDASCO,LUIS 0007700310 CL.RELOJERO LOSADA 44.EN-TR 3.107
ALVAREZ,CARTAVIO,JOSE 0008400485 CL.SANCHO EL GORDO 3,4°-B 2.743
ALVAREZ,CRESPO,MIGUEL 0099903903 AV.PADRE ISLA 46 4.344
ALVAREZ,GONZALEZ,JOSE ANTONIO 0009200398 AV.LANCIA 19,2°-DH 6.200
ALVAREZ,HERNANDEZ,FRANCISCO 0012300135 CL.ISAAC PERAL 12.BA-JO 3.563
ALVAREZ,LOPEZ,MANUELA 0006000545 AV.PADRE ISLA 33,BA-JO 22.487
ALVAREZ,PRIETO,JUAN 0000400057 CL.SAN LEANDRO 3.CA-SA 2.743
ALVAREZ,REY,ISAIAS 0006100128 AV.PADRE ISLA 66,Io-A 4.493
ALVAREZ,RIESGO,BENIGNO 0001800321 CL.SUAREZ EMA 6,BA-JO 5.669
ALVAREZ,RIESGO,BENIGNO 0008800363 CL.VILLA BENAVENTE 20.BA-JO 5.669
ALVAREZ,SANTAMARTA,ANA Ma 0099902503 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 3,BA-JO 3.474
ALVAREZ,SEARA,JUAN CARLOS 0006900315 CL.SAMPIRO l.BA-JO 2.195
ALVAREZ,TOME,AB DON 0099904168 CL.LOS LLOMBOS S/N 7.818
AMEZ,FERNANDEZ,FRANCISCO 0010400436 CL.SANTA ANA l.BA-DR 3.665
AMO,PRIETO,GARCILASO DEL 0008300168 CL.DOÑA URRACA 6,2-°B 5.294
AMO,PRIETO,GARCILASO DEL 0099903744 CL.DOÑA URRACA 6 11.286
ANA YA,TERMENON,MARIA CARMEN 0006500305 CL.SANTA CLARA 6,2°-C 2.983
ANDRICOGA S.L. 0001600448 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 35,LO-CA 4.510
ANEL,ZUBERO,JORGE 0099905117 CL.COLON 31 3.474
ANTON,ACEBEDO,ANTONIO 0010700322 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 53,1 -°C 4.001
APARICIO,PERIQUET,MARIA JOSE 0006000253 AV.PADRE ISLA 28,2°-DH 11.951
ARENAS,DELGADO,ANTONIO 0001400151 CL.LA VIRGEN BLANCA 46,1°-IZ 4.756
ARGOS,VERGARA,S.A./U.LIBROS 0099901637 CL.RENUEVA 38-1 4.344
ARIAS,CRESPO,ALFONSO 0003700266 CL.SANCHO ORDOÑEZ 5,3°-DH 3.833
ARIAS,LOPEZ,NATIVIDAD 0010500286 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 5,2° 2.743
ARIAS, VILLALON.IGNACIA 0011200129 AV.JOSE AGUADO 9,BA-JO 18.592
ARRIBAS,MARTIN,CLAUDIO (DCISA) 0099903691 CL. ALFONSO V7,l 4.344
AUGUSTO,MARTINEZ,JESUS M° 0007000172 AV.SUERO DE QUIÑONES 5,1 -°C 2.983
AUTO BOXES S.L. 0006800283 CL.LUCAS DE TUY 9.BA-JO 2.195
AUTO LEON S.A. 0007700180 CL.RELOJERO LOSADA 27,BA-JO 21.299
AUTO RADIO ALONSO S.L. 0099904646 AV.MARIANO ANDRES 030 5.202
BAÑEZANA DEFERRALLA S.L. 0099903795 AV.ORDOÑO 11 6,3°-C 3.474
BAHILLO,CAMPOS,JESUS 0099904895 AV.GENERAL SANJURJO 005,1 3.474
BAHON,DEL CAMPO,CESAR/ORTOP 0099901332 AV.JOSE ANTONIO 9 6.942
BANDERA,OREJAS,MANUEL 0000500101 CL.GENERAL MOSCARDO 16,5°-IZ 4.504 '
BAQUERIZA,DOMINGUEZ,JUAN CARLOS 0099903726 CL.CONDE ANSUREZ 8 5.202
BARREALES,ROJO,M.NURIA 0005700048 CL.SERRANOS 18.BA-IZ 3.415
BARREDO,CASTRO,LUIS 0099903542 AV.CONDESA SAGASTA 8 3.474
BARRIAL,VALDES,MARIA PILAR 0099900849 CL.DELAS VARILLAS 3 3.474
BARRUL,JIMENEZ,AQUILINO 0004100302 CL.TRES MITRAS 10.CA-SA 2.743
RASCONES,RODRIGUEZ,CANDIDO 0011100068 CL.CIRUJANO RODRIGUEZ 93,CA-SA 2.473
BASTARDO,ALVAREZ,BENIGNO 0099905601 CL.TORRIANO 002 3.474
BAYON,ALONSO,JULIA 0006900035 CL.JUAN DE BADAJOZ 9,1°-DH 3.347
BAZA,MATILLA,CLAUDIO 0012100338 PZ.IGLESIA-TROBAJO- 1,1-C ) 2.473
BENEITEZ,GONZALEZ,MILAGROS 0099905124 AV.MADRID 5 13.020
BENITO,CASTRO,MARIA LUISA 0099904811 CL.SAN CLAUDIO 006 4.344
BLANCO,CELA,ANTONIO ESTEBAN 0099901500 AV.PADRE ISLA 11 4.344
BLANCO,DIEZ,MARIA DEL CARMEN 0005800176 CL.LA HOZ 8-1 2.473
BLANCO,FERNANDEZ,ISABEL JES 0099900614 CL.EL PASO 8,1°-D 3.474
BLANCO,GUTIERREZ,AGAPITO 0099904731 CL.DEMETRIO MONTESERIN 001 7.818
BLANCO,HUERCA,MARTIN 0013000253 CR.ASTORGA -V.CAMINO- S/N.NA-VE 1.613
BLANCO,REGUERA,DANIELA 0007400212 CL.SAN IGNACIO 14,1° 2.473
BLANCO,RODRIGUEZ,LUIS 0010400425 CL.SANTA ANA 18,BA-DH 5.669
BLANCO,SANTOS,SANTIAGO 0005400293 CL.BERMUDO II8,1°-DH 3.731
BLANCO,VIÑAS,PAULA 0012000115 AV.FERNANDEZ LADREDA 49,3°-C . 6.911
BOÑAR,GONZALEZ,GREGORIO 0001600109 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 30,CA-SA 5.968
BORJA,JIMENEZ,RAFAEL 0009300151 CL.MONASTERIO 6.BA-JO 2.195
BORJA,JIMENEZ,RAFAEL 0099902994 CL.MONASTERIO 6.BA-JO 4.344
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BORJA,TORRES,AMABLE 0009800317 CL.GIL DE VILLASINTA 15.CA-SA 2.473
BRAÑA,JUAREZ,RAFAEL-ABOGADO 0099900032 CL.ARQUITECTO TOREADO 6-2 3.474
BREA,IBAN,FRANCISCO 0008100303 AV.DOCTOR FLEMING 100,l°-B 3.833
BUENO,BOUHA,JOSE ANTONIO 0003000225 AV.SAN MAMES 44.BA-JO 4.253
BUMERANG.S.A 0012900058 AV.AVIACION -V.CAMINO- 40,BA-JO 10.894
BURON,FRESNO,MARIA PAZ 0004300058 AV.MARIANO ANDRES 83,1° 2.195
C. BAGUENA Y F. JAVIER NAVARRO 0099904509 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 014 4.344
C.B.LUNA 0099905629 CL.S ANTA CRUZ 10 7.818
CABALLERO,REDONDO,CARLOS Y 0099900699 AV.REPUBLICA ARGENTINA 28 4.344
CACHE COMPUTER, S.L. 0099904765 AV.JOSE ANTONIO 014,BJ 3.474
CACHE COMPUTER, S.L. 0099905377 AV.PADRE ISLA 007 4.344
CADELINS.L. 0000700778 CL.MOISES DE LEON 54.BA-JO 2.195
CADENAS,RODRIGUEZ,ELENA 0002800139 CL.MARQUES DE MONTEVIRGEN 3.BA-JO 4.344
CADENAS,RUBIO,MARIA PILAR 0010800107 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 82,B A-JO 2.195
CAFE LEON S.A. 0099903754 A V.GENER AL SANJURJO 9 11.286
CALVO,GARCIA,SOFIA 0006000084 CL.LOPE DE VEGA 8,2°-DH 2.983
CAMINO,GONZALEZ,ISMAEL 0007300011 CL.ARADUEY 5,1°-IZ 15.098
CAMPELO.SUAREZ,CONSUELO 0005100011 CL.CORRIDA 2.CA-SA 2.473
CAMPOS,ROBLES,VICENTE 0010600264 CL.LOPEZ DE PENAR 18,4°-IZ 2.743
CANTALAPIEDRA,BARES,MANUEL 0099900312 CL.GENERALISIMO 8 5.202
CANTALAPIEDRA,TOMILLO,RICARDO FRANCISCO 0010200665 CL.MATASIETE 5,BA-JO 5.665
CANTALAPIEDRA,TOMILLO,RICARDO FRANCISCO 0011200396 CL.TENIENTE ANDRES GONZALEZ 1,3°-DR 2.743
CAR-LEON S.L. 0099904472 CL.LA CORREDERA 011 6.942
CARBAJO.TRANCON,MARIA ESTHER 0008000496 CL.JUAN DE RIBERA 12,ESC.D,1°-C 2.195
CARBONES SAN ANTONIO S.L. 0099901327 AV.JOSE ANTONIO 8,2—C 4.344
CARLOTA LEON S.L. 0099905364 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 95 4.344
CARMENES,LASO,JUAN JOSE 0011200052 CL.CONDE ANSUREZ 8,3°-AI 3.211
CASADO,ALLER,LUIS 0012100345 CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- 35,BA-JO 6.539
CASADO,GARCIA,CARLOS 0008500276 AV.CONDESA SAGASTA 26,4°-IZ 3.347
CASANOVA.ALVAREZ,EMILIO 0002000200 CL.LA SERNA 13,1°-IZ 2.837
CASERO,CASERO,HERMENEGILDO 0099905398 CL.PENDON DE BAEZA 008,BA 7.818
CASTAÑON,GUTIERREZ,ESPERANZA 0099904301 CL.ALFONSO V 007 3.474
CASTELLANO,LOPEZ,ESTEBAN 0009000064 CL.CONDE GUILLEN 9,1°-IZ 2.983
CASTRILLO,SANTOS,MARIA DEL PILAR 0011200417 AV.JOSE AGUADO 24,BA 2.195
CASTRO,B RAVO,CONCEPCION ISABEL 0000100457 CL.MURIAS DE PAREDES 16,1°-B 2.743
CASTRO,FOLGUEIRA,AMPARO 0006500128 CL.PADRE ARINTERO 9,2° 1.511
CASTRO,SANDOV AL,TEODORA 0012500424 CL.PIO XII-ARMUNIA- 3,CA-SA 7.421
CELADILLA,JUAN,JULIO CESAR 0099904727 CL.REY MONJE 019 4.344
CENTENO,MORDILLO,AURORA 0007300548 CL.RIOSOL 7,B A-JO 5.669
CENTRO DE PERSONALIZACION DE IMAGEN 0099900565 AV.ORDOÑO II21-2° 5.202
CEREZALES,CASTEDO,SARA 0006600339 CL.COLON 25,5°-IZ 3.821
CERREDUELA,ESCUDERO,CARMEN 0008600372 CL.VILLAFRANCA 9,3°-IZ 2.983
CESETS.A. 0099904131 CL.JOAQUIN COSTA 008-8 4.344
CHAMORRO,RIB ADO,MELCHOR A 0010500298 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 9.2-/I 3.575
CHIRIBELLA,FUERTES,RICARDO 0007700336 CL.RELOJERO LOSADA 20,3°-DH 4.337
CID,TRASCASAS,VICENTE 0011900267 AV.FERNANDEZLADREDA 35,1°-DR 3.749
CIMAS,ALONSO,JESUS PEDRO 0006700357 AV.JOSE ANTONIO 14,2°-C 2.983
CLUB DE GOLF DE LEON S.A. 0099903809 AV.PADRE ISLA 70,l°-DR 3.474
COCINAS DEL NORTE, S.L. 0006700354 AV.JOSE ANTONIO 26 2.195
COLINO,ACEDO,PAULA 0007400303 CL.SAN IGNACIO 10,Io-A 4.234
COLLADO,OLIVER,MIGUEL 0010100415 PZ.DON GUTIERRE 4,1°-DH 2.743
COLEANTES,CENTRA,REGINA 0004000247 CL.MONTE DEL SILENCIO 2,1°-IZ 8.225
COLEANTES,MARTINEZ,FELIPA 0001600184 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 44,1°-IZ 2.983
COMERCIAL ARA SOLIS S.A. 0004100275 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 13.LO-CA 2.195
COMERCIAL E INMOBILIA S.A. 0099901145 PZ.COLON 11 4.344
COMERCIAL INDUSTRIAL EIBARRESA S.A. 0099900696 AV.REPUBLICA ARGENTINA 23 10.398
COMERCIAL RENDOS S.L. 0099903485 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 46 11.286
COMPAÑIA IMPORTADORA MAQUINAS COPIADORAS 0099903001 CL.MURILLO 3 6.942
CONCASE 0010800386 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 82,1°-IZ 2.195
CONFECCIONES LOBATO S.A. 0010200496 CL.PALOMA 2 2 195
CONFECCIONES LOBATO S.A. 0099900164 CL.C ARDILES 12 6.942
CONFECCIONES LOBATO S.A. 0099900320 CL.GENERALISIMO 14 6.942
CONSTRUCCIONES Y APLICAC. MADERA S.A. 0099902217 CL. REYES CATOLICOS 6 5.202
CONSTRUCCIONES FEO LEONESA S.A. 0099904134 AV.PADRE ISLA 070,1-IZ 4.344
CONTASERS.A. 0099903621 CL.FRUELA II 1 3.474
COOPERATIVA LEGION VII/OFIC 0099901345 AV.JOSE ANTONIO 14 4.344
COOPERATIVA LEONESA C.OBRAS 0099900376 AV.INDEPENDENCIA 2-5 6.942
COPISTER1A YOMA S.L. 0099904406 CL.REYES CATOLICOS 021,BJ 4.344
CORDERO, VALLEGERA.MAXIMINA 0010500255 CL.SAN FRANCISCO 7,2° 3.347
CORNEJO,CIFUENTES,LISARDO 0001500047 CL.PANADEROS 28,3°-IZ 4 085
CORREDERA, ALONSO,MARIANO 0099901432 CL.LOPE DE VEGA 9, Io-A 4 344
COVER LEON.CB 0099904699 CL.SANCHO ORDOÑEZ 005 4 344
CREACIONES PELLITERO, S.L. 0009200460 AV.LANCIA 12.BA-JO 2 195
CRESA ASEGURADORA IBERICA S.A. 0099903846 AV.ORDOÑO II7,1°-D 3 474
CUARZOS,Y,SILICES S.L 0000100319 CL.MURIAS DE PAREDES 4,B—DR 4 344
CUBERO,AMIL,VICTOR 0007800416 CL.HERMANOS MACHADO 9,1°-D 2.743
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CUBERO,MARTINEZ,PABLO 0099904362 CL.BERNARDO DEL CARPIO 013 5.202
CUESTA,MORA,MARIA DEL CARMEN 0099905460 CL.DEMETRIO MONTESERIN 004,BJ 7.818
CUEVAS,CANILLAS,MANUEL 0010100256 CL.SANTA CRUZ 5,1°-IZ 3.107
DAGACASA S.L. 0099905237 CL.SANTA CLARA 005 3.474
DAVILA,DIEZ,ALICIA BEATRIZ 0011400423 CL.SANTOS OLIVERA 15,4°-DR 2.743
DEAN,GUELBENZU,JOSE IGNACIO 0012700269 CL.OBISPO INOCENCIO RODRIGUEZ 5,SO-DH 2.473
DECOREL S.L. 0010200407 CL.SAL 6.BA-JO 6.539
DELGADO,GONZALEZ,RAMON 0008400731 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,5°-DH 4.253
DELGADO,UDIAZ,ROSA MARIA 0099904598 AV.SAN MAMES 079,BJ 5.208
DEMAFEL C.B. 0099904049 CL.SAN GUILLERMO 017 3.474
DEVILLE-BELLECHASE C.B. 0099904878 AV.SAN MAMES 078 3.474
DIARPHONE, S.A. 0006400400 CL.JUAN MADRAZO 25.BA-JO 2.195
DIAZ,BAYON,MARIA PILAR 0010200644 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 19,2°-IZ 2.743
DIAZ,CABANAS,MIGUEL 0099905026 CL.CAPITAN CORTES 004,ET-DR 5.208
DIAZ,CARBALLIDO,PULINO 0005800256 CL.SACRAMENTO 6.BA-IZ 2.195
DIAZ,GARCIA,JOSE FRANCISCO 0099904851 CL.DEMETRIO MONTESERIN 001 4.344
DIAZ,MUGICA,JOSE I 0009900281 PZ.SAN MARCELO 12,1° 10.730
DIEGO,GARCIA,RAFAEL 0099901899 AV.DIECIOCHO DE JULIO 22 11.286
DIEZ,ALVAREZ,MATUTINA ESTHER 0006700235 AV.JOSE ANTONIO 25,2°-DR 9.955
DIEZ,GONZALEZ,VALERIANO A 0009500141 CL.OBISPO MANRIQUE 3,BA-IN 2.743
DIEZ,LOPEZ,JOSE MARIA 0099904124 AV.LANCIA 009 7.818
DIEZ,PEREZ,MARIA DOLORES 0099901608 CL.RAMON Y CAJAL 5 3.474
DIEZ,TORRES,MIGUEL ANGEL 0011400426 CL.MAESTRO NICOLAS 5,BA-JO 2.195
DISCOMTES S.L. 0099904471 PZ.SANTO DOMINGO 004,6 4.344
DISTRIBUIDORA DE GRAFICAS MARVAL C.B. 0007400290 CL.SAN IGNACIO 42.LO-CA 2.195
DITRA LEON S.A. 0005600290 AV.DIECIOCHO DE JULIO 49,B A-JO 8.915
DOMINGO,SUAREZ,MARIA AZUCENA 0001100333 CL.VIRGEN DE VELILLA 15,1°-DR 1.398
DOMINGUEZ,DIEZ,LOURDES 0011900345 AV.FERNANDEZ LADREDA 12,LO-CA 2.743
DOMINGUEZ,PEDROSA,ANGEL 0006600335 CL.COLON 38.EN-DR 2.983
DOS ANJOS.CONCEICAO,LUCIA ANGELES 0012300475 CL.LA CAÑADA 11,2° 2.473
DOS SANTOS,JOSE LUIS 0000500424 CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 4,3°-C 3.581
EDIME, S.C. 0099904206 CL.COLON 020 5.208
EGUIAGARAY,MARTINEZ,JOSE 0099901329 AV.JOSE ANTONIO 8,3—1 4.344
EL ASADOR, C.B. 0099904183 CL.SAN AGUSTIN S/N 34.722
ELECT.SARMIENTO Y ARIAS S.A 0099901628 CL.RENUEVA 28 4.344
ELVIRA,AMEZ,RUTH 0012300461 CL.MIGUEL BRAVO 5,2°-IN 2.473
ENTIDAD DE FINANCIACION.S.A_ 0099900839 PZ.SANTO DOMINGO 4,5-°D 4.344
EQUIDESA S.A. 0099903608 CL.BURGO NUEVO 8,la-2 3.474
ESABE EXPRES S.A. 0012600116 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6.BA-JO 2.195
ESCUDERO,CENADOR,ANGELINA 0001400075 CL.LA VIRGEN BLANCA 20,5°-DH 2.743
ESPINOSA,VECINO,YOLANDA 0099905586 CL.COMANDANTE ZORITA 004,BJ 3.474
ESTICSA S.A. 0099904388 AV.PADRE ISLA 022,2 4.344
ESTRADA,MENENDEZ,M.SALV ADOR 0006600301 PZ.COLON 7-8,BA-JO 13.481
EVILEONS.L. 0099904712 CL.LOPE DE VEGA 002,1-C 4.344
FABBRI.GABRIELE 0099905595 AV.LANCIA 007,BJ 4.344
FEHOMAR LLOBEART S.L. 0099905201 AV.ORDOÑO II 9 10.398
FERNANDEZ,DEL CASTILLO,DIONISIO 0009400335 CL.JUAN PERRERAS 16.BA-IZ 4.337
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 0003000522 AV.SAN MAMES 26,1°-IZ 3.497
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 0005000546 CL.PALACIO VALDES 3,LO 6.822
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 0099905262 CL.PEÑA VIEJA 006 7.818
FERNANDEZ,ALLER,JOSE 0006900372 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 2.BA-JO 2.195
FERNANDEZ,ASTORGANO,MARIA ENCINA 0099904675 AV.ORDOÑO II 008,3-C 3.474
FERNANDEZ,BLANCO,JOSE 0099903777 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 54 3.474 -
FERNANDEZ,BRANIELLA,ALICIA 0099902116 CL.DUQUE DE RIVAS 18 3.474
FERNANDEZ,CAMPELO,JOSE 0009000272 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 14,3° 2.983
FERNANDEZ,CANTALAPIEDRA,JOSE ANTONIO 0005400292 CL.BERMUDO II 8,2-IC 2.473
FERNANDEZ,CARBAJOSA,LUIS 0099900922 CL.ZAPATERIAS 6 3.474
FERNANDEZ,CASADO,OVIDIO 0008400305 CL.GOMEZ SALAZAR 6,1°-DH 2.837
FERNANDEZ,CASTRO,BIENVENIDO 0005000106 CL.GOYA 5.CA-SA 2.473
FERNANDEZ,CUEVAS,ADOLFO JAVIER 0000900184 CL.JUAN DE HERRERA 65,1°-DH 8.495
FERNANDEZ,FERNANDEZ,AVELINA 0008200179 CL.SAHAGUN 24.BA-JO 4.151
FERNANDEZ,FERNANDEZ,EFISIO 0010900475 AV.MADRID 96,BA ) 2.473
FERNANDEZ,FERNANDEZ,ENRIQUE 0099904776 AV.ORDOÑO II003 13.020
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANGEL 0000100172 CL.DAOIZ Y VELARDE 41,3°-IZ 2.983
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MARTINIANO 0006800211 CL.ROA DE LA VEGA 25.BA-JO 2.195
FERNANDEZ,FRESNO,AUREA 0008400294 CL.GOMEZ SALAZAR l.BA-DH 2.837
FERNANDEZ,GARCIA,CAROLINA 0005100272 CL.PEÑA UBIÑA 8.CA-SA 1.352
FERNANDEZ,GARCIA,FLORENTINA 0009200354 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 43 12.641
FERNANDEZ,GARCIA,FLORENTINA 0099900272 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 43,BA-JO 7.818
FERNANDEZ,GARCIA,GREGORIO 0099904729 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 043 7.818
FERNANDEZ,GONZALEZ,ALBERTO 0002900322 AV.SAN MAMES 9.BA-JO 5.669
FERNANDEZ,GONZALEZ,ANGELA 0099904497 CL.SANTA ANA 027 4 344
FERNANDEZ,GONZALEZ,M. ANGELES 0006000505 CL.LOPE DE VEGA 12,5°-D 2 983
FERNANDEZ,GTRREZ,JESUS 0000500061 CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 7,4°-DH 6.436
FERNANDEZ,HERNANDO,CARMEN 0002000602 CL.PUERTA OBISPO 4,1° 2.743
FERNANDEZ,HERNANDO,PEDRO 0011000190 CL.VAZQUEZ DE ACUÑA 2.CA-SA 2.473
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FERNANDEZ,MARTINEZ,JOSE MAN 0099900543 AV.ORDOÑO II17-3 3.474
FERNANDEZ,MENENDEZ,JOSE A. 0099905509 CL.MODESTO LAFUENTE 006 4.344
FERNANDEZ,MIELGO,TOMAS 0011300288 CL.OCTAVIO ALVAREZ CARBALLO 20,2°-DH 6.625
FERNANDEZ,MORO,ROSALINA 0000700225 CL.MOISES DE LEON 21,2-°B 3.395
FERNANDEZ, RAMOS, M1 ENCINA 0010100219 CL.MISERICORDIA 11,3°-IZ 2.743
FERNANDEZ,VEGA,VICENTE DOMINGO 0007000284 AV.SUERO DE QUIÑONES 32.PA-/I 4.241
FERRER AS,CELADA,M. GLORIA 0099901988 AV.MARIANO ANDRES 120.BA-JO 3.474
PERRERAS,GONZALEZ,JOSE ABEL 0007900120 AV.QUEVEDO 17,2-°C 2.983
PERRERO,FERNANDEZ,ADOLFO 0001500312 CL.SAN MATEO 12.CA-SA 3.107
PERRERO,FERNANDEZ,EUSEBIO 0012800379 TR.LA VEGA-ARMUNIA- 7,1° 2.473
PERRERO,GARCIA,RAUL 0010700450 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 14.LO-CA 5.669
PERRERO,GONZALEZ,FLORENCIO 0099902285 AV.SAN MAMES 79,BA-JO 4.344
FESA FERTILIZANTES ESPAÑOLES S.A. 0099903657 AV.GENERAL SANJURJO 5 5.202
FIDALGO,RODRIGUEZ,NIEVES 0099904785 CL.MATAFIGOS-TROBAJO- S/N 3.474
FIERRO,FIERRO,ONELIA 0099904531 PZ.CORTES LEONESAS 008,1-A 4.344
FONSECA,PINTO,FERNANDO B 0001500283 CL.SAN GUILLERMO 52.BA-JO 5.669
FONTANO,HUERTA,JUAN CARLOS 0004300280 AV.MARIANO ANDRES 103.BA-JO 5.669
FONTECHA,ALONSO,PEDRO 0009700138 CL.ARCIPRESTE HITA 10,ESC.B,3°-IZ 1.080
FORMOSO,LOPEZ,ANGEL 0009800065 CL.CARTAGENA 18,4°-DH 2.743
FORMOSO,LOPEZ,ANGEL 0005700066 CL.SERRANOS 28,BA-IZ 2.743
PRANGANA S.L. 0099904336 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 007 4.344
FRESNADILLO,MUÑOZ,MERCEDES 0003900403 A V. AL VARO LOPEZ NUÑEZ 48,2o-A 2.743
FRONTAN,DIEZ,ANTONIA 0000900171 CL.JUAN DE HERRERA 68,2°-IZ 2.359
FRUALDI S.L. 0099904880 CL.SAN FRUCTUOSO 008 11.286
FRUTAS SANDRA C.B. 0099904415 AV.MARIANO ANDRES 141 11.286
FUENTE,ALVAREZ,ERNEST DE LA 0010100201 CL.ZAPATERIAS 17,2° 3.497
FUENTE,DELGADO,MARIA VICTORIA DE LA 0000700701 CL.MOISES DE LEON 16,2°-G 3.917
FUERTES,ALVAREZ,FRANCISCO 0099902018 CL.NAZARETH 72 3.474
GABARRI.BORJA, DOLORES 0012600208 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- 40.BA-JO 1.345
GARAY.DE caso,francisco 0008600084 CL.BURGO NUEVO 30,4° 1.490
GARCIA.DE ABAJO, VICTORIANO 0008200163 CL.SAHAGUN 13,BA-IZ 2.473
GARCIA,ALLER,MARIA SONIA 0010200435 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 20,2°-C 2.743
GARCIA,ALONSO,JOSE ANTONIO 0000300388 CL.BATALLA DE CLAVIJO 19,1°-IZ 5.580
GARCIA,ALONSO,JOSE ANTONIO 0009200467 CL.COMANDANTE ZORITA 1,4°-IZ 2.983
GARCIA,ALVAREZ,GLORIA 0006600183 CL.COLON 26,3°-DH 1.216
GARCIA,ALVAREZ,HERMINIO MANUEL 0011000350 CL.VAZQUEZ DE ACUÑA 30,B A-IZ 3.311
GARCIA,BENAVIDES.FCO.JAVIER 0009900240 CL.RUA 37.BA-JO 3.474
GARCIA,CABEZAS,OTILIA 0009000331 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 8,BA-R 41.215
GARCIA,CAMPO,ANGEL 0004000147 CL.LACEANA 6,1°-DH 2.473
GARCIA,CAMPO,ESTEBAN 0000500367 CL.OBISPO PANDURO 13,BA-DR 2.743
GARCIA,CAMPO,ESTEBAN 0012400376 CL.LA INDUSTRIA 20,BA-IZ 3.479
GARCIA,CANO,DANIEL 0001700066 CL.CONDE TORENO 4,4°-IZ 13.151
GARCIA,CASADO,AUGUSTO EUSEBIO 0007500309 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,3°-DH 2.743
GARCIA,DIAZ,FERNANDO 0099901008 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 23 5.202
GARCIA,FERNANDEZ,JOSEFAT 0007900126 AV.QUEVEDO 17,4°-B 2.983
GARCIA,FIGUEIREDO-LOPEZ,ELIAS 0003000496 AV.SAN MAMES 19,1°-ED 2.743
GARCIA, FIGUEIREDO-LOPEZ, ELIAS 0012500697 A V. ANTIBIOTICOS-TROB AJO- 248,2°-B 2.473
GARCIA,GARCIA,FRANCISCO 0002600325 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 3,Io-A 2.473
GARCIA,GARCIA,SEBASTIAN 0010200047 CL.PALOMA ll.BA-JO 5.669
GARCIA,GARCIA,VICENTE 0010800149 CL.CHURRUCA 3,1° 2.195
GARCIA,GONZALEZ,ANGEL 0099905010 CL.JUAN MADRAZO 027,1 4.344
GARCIA,GONZALEZ,FLORENTINO 0003900214 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 46.BA-IN 3.107
GARCIA,GONZALEZ,FLORENTINO 0003900239 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,2°-D 3.280
GARCIA,GONZALEZ,FLORENTINO 0003900256 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,PR-C 3.107
GARCIA,GONZALEZ.FRANCISCO 0008000193 CL.JUAN DE RIBERA 11,1°-IZ 2.743
GARCIA,GONZALEZ,JESUS 0012600131 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 20,2—IZ 3.731
GARCIA,GUTIERREZ,AGUSTIN 0004700041 CL.DEMETRIO DELOS RIOS 7,'BA-DH 2.743
GARCIA,GUTIERREZ,MARCO ANTONIO 0011900335 AV.FERNANDEZ LADREDA 24,LO-CA 6.539
GARCIA,LEON,RICARDO 0009800313 CL.GIL DE VILLASINTA 7.CA-SA 2.473
GARCIA,LORENZANA.EVELIA 0005900087 CL.RAMON Y CAJAL 9,3°-D 3.587
GARCIA,MAGAZ,JULIAN 0005000004 CL.ALTOS DEL DUERO 17.CA-SA 2.089
GARCIA,MARTINEZ,JULIAN 0003200159 CL.PLATERO REBOLLO 20,2° 5.485
GARCIA,MENESES,JUAN MANUEL 0006300453 AV.ROMA 19.BA-JO 2.195
GARCIA,MENESES,JUAN MANUEL 0099905358 AV.ROMA 19 7.818
GARCIA,OLIVERA,ARTURO 0099900446 PZ.CONDE LUNA 37 11.286
GARCIA,OSUNA,MARIA 0006900247 CL.SAMPIRO 14,4° 2.983
GARCIA,PAJARO,RAMON 0012000055 AV.FERNANDEZ LADREDA 46,5°-B 3.211
GARCIA,PATO, ANTONIO 0099903230 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 28 10.398
GARCIA,PELAEZ,EMILIO 0010600166 CL.BARAHONA 17,2°-DH 5.036
GARCIA,PERAL.ANTON1A 0007600377 CL.PEREZ CALDOS 27,2°-DH 5.580
GARCIA, PEREZ, INDALECIA 0011500196 CL.FRAY LUIS DE LEON 10.BA-JO 2.195
GARCIA,PEREZ,MANUEL 0099903833 PZ.SANTO DOMINGO 4,6° 3.474
GARCIA,POZO,DIEGO 0005800460 CL.LOPEZ CASTRILLON 5,1°-IZ 4.577
GARCIA,RGUEZ,CARLOS 0009100136 CL.BERNARDO DEL CARPIO 5,2°-IZ 2.983
GARCIA,RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIER 0001100272 CL.VIRGEN DE VELILLA 48,3°-B 2.743
GARCIA,RUEDA.PEDRO 0004000284 CL.ANTONIO GAUDI 25.BA-EX 2.473
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HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZS.L. 
HERRERO,DIEZ,MANUEL
N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
0000600275 CL.REGIMIENTO DEL SOL 3.BA-JO 2.195
0002800177 CL.PADRE GETINO 10,1° 5.674
0099904525 CL.BERNARDO DEL CARPIO 010 11.286
0009000369 CL.CONDE GUILLEN 7,1°-IZ 5.534
0004000239 AV.ASTURIAS 42.LO-CA 99.259
0002900358 AV.SAN MAMES 13,4°-D 2.743
0003000500 AV.SAN MAMES 39.LO-CA 13.481
0099905458 CL.VAZQUEZ DE MELLA 012.BJ 11.286
0099905466 CL.SAN GUILLERMO 027.BJ-CV 11.286
0006700301 AV.JOSE ANTONIO 16,LO 5.202
0099901033 PZ.CALVO SOTELO 3-7 3.474
0001000052 CL.PEREDA 10,2°-IZ 3.581
0001600009 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 2,3°-IZ 5.725
0009900233 CL.RUA 33,1-°C 2.195
0002000277 CL.LA SERNA 32,4°-DH 3.815
0005700364 CL.SERRANOS 5,2°-IZ 4.085
0002500271 CL.SENECA 2,4-°D 2.473
0099905205 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 020 7.818
0008100055 AV.DOCTOR FLEMING 19,1°-DH 2.743
0006400177 CL.JULIO DEL CAMPO 13,4°-DR 2.983
0009900143 CL.RUA 6.BA-JO 5.202
0099900527 AV.ORDOÑO II16 6.942
0099904916 PZ.BIERZO 001 3.474
0008800068 CL.RAMIRO II 12,4°-DH 4.913
0099903268 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO -27 6.942
0008100234 AV.DOCTOR FLEMING 50.SO-TA 5.960
0008200274 CL.SAHAGUN 10,2° 2.473
0099903993 CL.REYES CATOLICOS 22 7.818
0013000820 CL.LA PAZ -V.CAMINO- 5,3°-B 961
0004300188 AV.MARIANO ANDRES 114,1°-IZ 2.743
0009800104 CL.LA CORREDERA 7,4°-DH 2.983
0007500017 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,1°-IZ 2.743
0004200218 AV.MARIANO ANDRES 57.T-DH 3.107
0008100387 AV.DOCTOR FLEMING 52.SO-TA 2.743
0010200250 CL.MATASIETE 9.EN-IZ 2.743
0012400181 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 26,I°-IZ 2.473
0010500278 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 3,1°-C 3.107
0099900024 CL.ARQUITECTO TOREADO 4,1—D 3.474
0005800349 PZ.SANTO MARTINO 2.BA-DH 2.743
0099900539 AV.ORDOÑO II 17 4.344
0099903482 AV.DIVISION AZUL. 15.624
0099904021 CL.DAOIZ Y VELARDE 67 5.202
0013000714 CL.LA UVA -V.CAMINO- 23.CH-10 961
0006000292 AV.PADRE ISLA 36.BA-DH 5.202
0008800298 CL.VILLA BENAVENTE21,1°-IZ 2.983
0010200284 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 18,1°-IZ 3.107
0011000215 CL.VAZQUEZ DE ACUÑA 30,l°-IZ 6.260
0003900297 CL.ERA DEL MORO 8.CA-SA 4.504
0007600354 CL. PEREZ CALDOS 31,2°-C 2.743
0099904217 CL.MOISES DE LEON 021 ,BJ 5.208
0008500344 AV.CONDESA SAGASTA 34.LO-CA 13.306
0099904418 CL.COLON 039 13.020
0010100384 CL.SANTA CRUZ16,1°-IZ 2.197 -
0099905483 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 003,4-C 4.344
0007000424 CL.RIO IYARGA S-N.OB-RA 756
0006400248 CL.RAMIRO VALBUENA 9,1° 11.064
0099901814 CL.SERRANOS 41 3.474
0006200331 CL. ALFONSO V 11,2°-A 4.661
0099903810 AV.GENERAL SANJURJO 15.PR 3.474
0099904718 AV.DIECIOCHO DE JULIO 068 5.202
0099904901 AV.JOSE ANTONIO 026,BJ 5.202
0004400039 AV.MARIANO ANDRES 141,ESC.I,4°-IZ ) 3.280
0000600293 CL.SAN GIL 3,3° 4.756
0099902247 AV.SAN MAMES 4.BA-JO 3.474
0003100186 CL.FRUELA II 2,5°-IZ 5.960
0011200293 AV.JOSE AGUADO 34.LO-CA 7.397
0099903231 CL.GOMEZ SALAZAR 2.BA-JO ' 7.818
0011600196 CL.SEÑOR DE BEMBIBRE 10,l°-DH 5.294
0004100318 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 5,3° 5.294
0004100312 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 5.BA-JO 6.720
0008200269 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 9,5°-DR 2.941
0012500789 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 70,BA-DR 6.736
0012800335 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 44,CA-SA 2.473
0010500396 CL.PUERTA MONEDA 22,3° 2.743
0011200121 AV.JOSE AGUADO 7,BA-JO 7.397
0003200113 CL.PLATERO REBOLLO 10.BA-JO 2.743
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IMAN AGENCIA DE MODELOS, S.L. 
IRIONDO.ZUBIARRE,JOAQUIN 








JUNTA COMPENSACION POLIGONO 58 
KEUN-WOO-KIM-KWON/ACUPUNTUR 








LEONESA DE HOSTELERIA Y HOGAR S.L. 
LEONESA DE RECADERIA C.B.
LEOQUIMIA S.L.
LINACERO,ARMILLA,JOSE
LLAMAS.DE LA FUENTE,JUAN MANUEL 
















LOS ANGELES GUARDIANES DE LA NOCHE S.L. 
LOZANO,GONZALEZ,ELADIO














































































































CL.PONCE DE MINERVA 7,1°
CL.ARCIPRESTE HITA 005
CL.CONDE LUNA 3,1°-DH
A V.CONDES A S AGASTA 40,2°-IZ












CL.LUCAS DE TU Y 11,3°-IZ
CL.CARMEN 2
AV.DIECIOCHO DE JULIO 6,1°-IZ
AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 10.LO-CA















CL.ARCO DE ANIMAS 15,2°
CL.SAN CLAUDIO 7.BA-JO
CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 17,3°-A




CL.LA UVA -V.CAMINO- 1,2°-F '
CL.RENUEVA 32.BA-JO
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APELLIDOS Y NOMBRE N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
MARTINEZ,CASTRO,LUIS MIGUEL 0009900440 CL.SANTA NONIA 12,LO-CA 6.539
MARTINEZ,COMPADRE,ANA PAULA 0099905184 AV.CONDESA SAGASTA 036 3.474
MARTINEZ,FERNANDEZ,AGUSTIN 00999013.59 AV.JOSE ANTONIO 22 13.020
MARTINEZ,HIDALGO,CARLOS 0010700473 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 35,BA-IZ 10.013
MARTINEZ,GONZALEZ,JOSE LUIS 0008000535 CL.CARDENAL CISNEROS 3,3°-IZ 2.743
MARTINEZ,GUERRA,FERMIN 0009300325 CL.FLOREZ DE LEMOS 3,1°-DH 3.749
MARTINEZ,GUERRA,FERMIN 0012500139 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 72,BA-JO 17.183
MARTINEZ,LOPEZ,FRANCISCO 0001900374 CL.MIGUEL ZAERA 14,5°-B 2.743
MARTINEZ,MANRIQUE,NURIA 0099904593 CL.ROA DE LA VEGA 004 7.818
MARTINEZ,MAREAN,JOAQUIN 0099904616 CL.MATASIETE 005 7.818
MARTINEZ, MONJE, ISIDRO/AUTO 0099901161 AV.CONDESA SAGASTA 8.PA-SA 4.344
MARTINEZ,RODRIGUEZ,JESUSA 0004100189 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 22,SO-TA 2.743
MARTINEZ,SAIZ,JORGE 0099904409 CL.JULIO DEL CAMPO 004,1 3.474
MARTINEZ,SEOANE,JOSE 0000100490 CL.DAOIZ Y VELARDE 49,BA-JO 2.195
MARTINO,PEREZ,CARMEN/MERCER 0099902345 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 30 3.474
MARTUL,LOBETO,OLIVA 0008600118 CL.BURGO NUEVO 46,2°-IZ 4.019
MATA,ALVAREZ,MARIA IRENE 0000600281 CL.JUAN XXIII 10.BA-IZ 15.215
MATEO,MADRIGAL,ALFONSO C.BI 0099902720 CL.SANTA CRUZ 11,BA-JO 7.818
MATEO,PEDROCHE,JOSE MIGUEL 0001400239 CL.LA VIRGEN BLANCA 64,BA-JO 2.195
MAYO,FERNANDEZ,MARIA DEL CARMEN 0009000325 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 18.BA-IN 2.983
MAYO,URIA,ISABEL 0007900291 AV.QUEVEDO 24,4°-DH 2.983
MBAYE.CHEIKH 0010400419 CL.SANTA ANA 5,BA-JO 3.474
MEDICEL,S,A./BAZAR MEDICO 0099900407 AV.LANCIA ll.BA-JO 5.202
MEDIODIA S.A.CIA.SEGURSOS 0099901492 AV.PADRE ISLA 8,1°-B 4.344
MELON,DIEZ,GRACIANO 0008600085 CL.BURGO NUEVO 30-2° 4.241
MELON,DIEZ,GRACIANO 0099904159 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 016 4.344
MENDEZ,GARRIDO,ESPERANZA 0006300238 AV.ROMA 11,1°-IZ 3.347
MENDEZ,GONZALEZ,MILAGROS 0099904590 CL.PARDO BAZAN 025 3.474
MENDEZ,LOPEZ,MARIA 0006600064 CL.COLON 16,1°-DH 3.905
MENDEZ,LORIDO.ARACELI 0004600174 CL.MAESTRO PASTRANA 9.BA-DH 2.473
MENDO,CAÑERO,GREGORIO 0012500594 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 107,l°-IZ 2.473
MIÑAMBRES,MARTINEZ,JOSE IGNACIO 0005100357 CL.PEÑA UBIÑA 26,1°-D 4.067
MICHAISA TIEMPO LIBRE S.A. 0099901890 AV.DIECIOCHO DE JULIO 2,B A-JO 8.670
MIGUELEZ.ORTIZ,ANGEL 0006700208 AV.JOSE ANTONIO 21,1°-IZ 3.950
MIGUELEZ,SEVILLA,AGUEDA 0010500303 CL.TRASTAMARA 1,1°-DH 3.107
MILLAN,GONZALEZ,Ma CARMEN 0010200298 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 23,3°-DR 2.743
MIELAN,LLAMAS,J.MANUEL 0004000023 CL. ANTONIO GAUDI 25.BA-IZ 2.473
MODINO,MARTINEZ,PABLO 0012400410 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 27,B A-JO 4.741
MOLEDO,ALVAREZ,MARIA ROCIO 0004700317 CL.JUAN GONZALEZ ACEVEDO 21 ,BA-JO 2.832
MOLEDO,ALVAREZ,MARIA ROCIO 0005600410 AV.DIECIOCHO DE JULIO 8,3°-DR 3.917
MONTAJES Y PROYECTOS LEON, S.L. 0002000730 CL.LA SERNA 43,B A-JO 2.195
MONTERO,LOPEZ,MILAGROS 0005100366 CL.TORRE LLAMBRION 1,1 °-E 8.446
MONTES,OUTEDA,JUAN JOSE 0006700327 AV.JOSE ANTONIO 29.LO-CA 2.195
MONTES, PEREZ, JUAN A 0005700059 CL.SERRANOS 25,BA-DH 2.743
MOQUEXPORT LEON C.B. 0012700272 CL.JORGE MANRIQUE-ARMUNIA- 10,BA-JO 2.195
MORA,GONZALEZ,SIRO 0005200138 CL.MAMPODRE 24.CA-SA 3.983
MORAL SANTOS C.B. 0099904361 AV.JOSE ANTONIO 008,2 3.474
MORAN,CASTAÑON,LUIS 0005400344 CL.JOSE MARIA VICENTE LOPEZ 4,2°-3° 5.488
MORAN,GUTIERREZ,ARSENIO 0008600075 CL.BURGO NUEVO 26,CA-SA 17.903
MORAN,ROBLES,ALEJANDRO 0009900353 CL.SANTA NONIA 2O,1°-DH 4.829
MORAN,RODRIGUEZ,MARIANO 0099900191 CL.CONDE GUILLEN 11 11.286
MORATE,DALTON,JOSE IGNACIO 0099905028 CL.SANTA ANA 027 4.344
MORATINOS,MARTINEZ,JOSE PEDRO 0012100364 CN.VILECHA S/N.ME-RC 2.195 .
MORENO,PALMA,ROSA 0012901045 CL.LA BASILICA -V.CAMINO- 1,BA-DR 18.012
MORQUILLAS.RUIZ, FILOMENA 0010100211 CL.MISERICORDIA 10,2° 2.743
MORUVALS.A. 0007300441 CL.CABRERA l.LO-CA . 7.397
MOYA,MOYA,INMACULADA 0012500715 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 248,1°-A 2.743
MOYA,SANCHEZ,MARIA JULIA 0099900383 AV.INDEPENDENCIA 3 5.202
MOZO,ALVAREZ,FRANCISCO 0000200213 CL.OBISPO ALMARCHA 38,2°-B 2.743
MUÑIZ,ALVAREZ,LAURENTINA 0002500031 AV.LOS CUBOS 34,1° 2.743
MUEBLES EMPORIO S.A. 0099903090 CN.ALFAGEME 3 10.398
MUNICIO.FIGAL,MARISA Y OTRA 0099904253 CL.MOISES DE LEON 046 j 5.208
MUSICAL ACEROSE 0099905407 CL.MONASTERIO 006 1 4.344
NAVEIRA,VAZQUEZ,ANDRES VDA 0008300302 CL.REY EMPERADOR 10,3°-C 4.010
NICOLAS,VALERA,ANTONIO 0007500168 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 27,1°-B 2.743
NIVEL CUENTA LEON S.A. 0099901166 AV.CONDESA SAGASTA 36 6.942
NIXDOR,COMPUTER,S.A./OFICIN 0099900478 AV.ORDOÑO II3-1 5.202
NOTIFICACIONES LEONESAS S.L 0000700782 CL.MOISES DE LEON 8,1°-DH 2.195
NOVAFRA, S.L. 0099905425 CL.MAESTRO NICOLAS 048,BJ 3.474
OARRADO.POSADILLA,ANASTASIO 0010900089 AV.MADRID 65,2°-DH 2 473
OBLANCA,CASADO,MIGUEL 0099903470 AV.DIVISION AZUL 19.104
OFI-CENTER S.L. 0099905455 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 49,BJ 5.202
OLGUERAS,MARTIN,JESUS Y OTR 0006700133 AV.JOSE ANTONIO 16,5°-D 2 983
ONDINE IMPORTS.L. 0012100377 CN.VILECHA S/N.ME-RC 2 195
ORDAS.ORDAS,GERARDO 0005500309 CL.PEDRO DE DIOS 17.CA-SA 2 837ORDOÑEZ,DIEZ,ANGELES 0010200289 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 20,l°-IZ 2.743
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ORIGIN, S.A. 0099904606 AV.ORDOÑO II 023 4.344
ORTEGA,MARTIN,MARIA DEL CARMEN 0011600230 CL.NUEVE DE FEBRERO 3,3°-IZ 2.743
ORTEGA,SIMON,JULIAN/OFICINA 0099901636 CL.RENUEVA 38-1 3.474
OTHAMOT.TIGANTSIA.PETRONILLE 0005700439 CL.CARDENAL LANDAZURI 15.BA-DR 2.743
OVIDE,GONZALEZ,ESTEBAN 0099902751 CL.LA VIRGEN BLANCA 42 3.474
PABLOS,GONZALEZ,PEDRO 0011700262 CL.LEON MARTIN GRANIZO 21,2° 2.473
PANERO,PARDO,ANGEL 0002000528 CL.PUERTA OBISPO 8,1° 2.195
PANIAGUA,ARGUELLO,INDALECIO 0010400280 CL.SANTA ANA 38,3°-DH 5.389
PANTALEON,OTERO,SANTIAGO 0008400298 CL.GOMEZ SALAZAR 4,1°-DH 2.837
PARIS MOTOR S.L 0099905419 AV .MADRID 116,BJ 5.202
PASTOR,LOZANO,NATIVIDAD 0008000294 CL.PARDO BAZAN 2,3° 3.107
PAZ,MIGUEL,VDA DE 0005900312 CL.LA TORRE 6.BA-JO 2.983
PEÑA,FERNANDEZ,CRISTINA 0010500386 CL.CAPILLA 12,2°-IZ 2.743
PELAEZ,LORENZO,ZOSIMO LUIS 0004600281 CL.JUAN DE AUSTRIA 6.BA-JO 6.539
PELUQUERIA SRAS M.LUISA FDEZ 0099903232 CL.GOMEZ SALAZAR 6 3.474
PERA,ARAGON,MARIA 0007000256 AV.SUERO DE QUIÑONES 20,2°-IZ 3.347
PEREZ,CALDEVILLA,CONSTANTINO 0000700610 CL.MOISES DE LEON 50,1° 9.137
PEREZ,FAUSTINO, 0009700185 CL.BERNARDINO DE SAHAGUN 7,1°-IZ 3.107
PEREZ,FERNANDEZ,JOÑAS 0010900293 CL.SIMON ARIAS 54,2° 3.311
PEREZ,FERNANDEZ,REMEDIOS 0010500128 CL.HOSPICIO 19,4°-IZ 2.743
PEREZ,GONZALEZ,ELVIRA 0008600251 CL.GIL Y CARRASCO 4,2°-DH 6.390
PEREZ,GONZALEZ,GABRIEL 0001700208 CL.CONDE TORENO 18,1°-DH 3.665
PEREZ,GONZALEZ,JOSE ENRIQUE 0012400422 CL.GARCIA PAREDES 20.BA-IZ 3.010
PEREZ,GONZALEZ,JOSE ENRIQUE 0012600003 BO.CLASIFICACION RENFE ÍO.BA-JO 4.595
PEREZ,GONZALEZ,MARI A MILAGROS 0011700302 CL.LEON MARTIN GRANIZO 3,4°-DR 3.395
PEREZ,MARTINEZ,ROSA MARIA 0010800372 CL.LA PUENTECILLA 2,4°-D 2.743
PEREZ,MELENDEZ,AMADOR 0008500235 AV.ORDOÑO II 35,4°-IZ 2.983
PEREZ,PRIETO,MARIA ASCENSION 0010500011 CL.CAPILLA 12.BA-JO 2.195
PEREZ,ROBLES,LUIS CARLOS 0011100124 CL.JACINTO BARRIO ALLER 74.CA-SA 2.473
PEREZ,SAN MIGUEL,ULPIANO 0012500714 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 248,1°-C 2.743
PESCALEON S.L. 0012100374 CN.VILECHA S-N.ME-RC 42.710
PESQUERA,ALVAREZ,CONCEPCION 0009100212 CL.BERNARDO DEL CARPIO 15,3°-DH 5.629
PESQUERA,ALVAREZ,CONCEPCION 0099901252 AV.GENERAL SANJURJO 12 5.202
PIÑERA.SUAREZ,RAMON 0099901556 AV.PADRE ISLA 49 4.344
PIÑON,CANTO,BEATRIZ 0009600412 CL.SAN VICENTE MARTIR 2,1°-B 3.581
PORTO,GARCIA,JOSE 0003800300 CL.PADRE RISCO 31,10-DH 4.001
PORTO,GARCIA,JOSE 0010100326 CL.DON GUTIERRE 8,1°-DH 3.917
PORTO,GARCIA,JOSE 0010100327 CL.DON GUTIERRE 8 2.743
POSADO,POSADO,JOSE LUIS 0007500155 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 25.BA-JO 3.474
PRADA,ZOTES,PRIMITIVO 0006600257 PZ.COLON 3,2°-IZ 4.520
PRADILLA,CRIADO,LUIS 0006800040 CL.LUCAS DE TU Y 12.EN-IZ 4.352
PRADO,MOLINA,FRANCISCO JAVIER 0005500549 CL.SAN ESTEBAN 7.BA-DR 3.280
PRADO,NOVOA,ISAIAS 0012000351 AV .FERNANDEZ LADREO A 49,4°-C 5.960
PRESA,GARCIA,ENRIQUE 0099901476 AV.PADRE ISLA 2-5 5.208
PRESA,GUTIERREZ,LUISA 0011700090 CL.LEON MARTIN GRANIZO 21.EN-TL 2.473
PRIETO,CALVO,JULIAN 0008400596 CL.GOMEZ SALAZAR 18,2°-DH 3.647
PRIETO,CORDERO,JOSE ANTONIO 0000100554 CL.MURIAS DE PAREDES 6,1°-DR 3.665
PRIETO,FRANCO,CAYETANO JOSE 0005700424 CL.CARDENAL LANDAZURI 1 l.CA-SA 7.834
PRIETO,GARCIA,ANGEL 0010000056 CL.CONDE LUNA 6.LO-CA 2.558
PRIETO,ORDAS,ANA ISABEL 0006300373 AV.ROMA 14,2°-DH 2.983
PRIETO,ORDAS,JOSE M 0000100010 CL.CABEZA DE VACA 9-1° 2.743
PRIETO,PEREZ,JOSE 0006500237 CL.SANTA CLARA 6,3°-C 3.347
PRIETO,PRESA,FRANCISCO 0010900278 CL.SIMON ARIAS 42,1°-IZ 2.473
PRIETO,SANTAMARTA,JULIO 0011400034 CL.MAESTRO NICOLAS 7.BA-DH 2.743
PRIMO.DE LA FUENTE,MARIA TERESA 0010900427 AV .MADRID 5,1°-DH 2.473
PROMOCIONES COLESA S.A. 0099903925 CL.BURGO NUEVO 22,2°-B 4.344
PROMOT.CONST.SALMANTINA S A 0007300298 CL.TRUCHILLAS 21 ,OF-IC 5.669
PUENTE.DE PAZ,LUIS 0099902580 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 2 4.344
PUERTA,CASTAÑO,MIGUEL 0012000428 AV .FERNANDEZ LADREDA 49.BA-JO 2.195
QROS.A. 0007000124 CL.RENUEVA PARTICULAR l.OF-IC 2.195
QUIÑONES,HIDALGO,MARIA LOURDES 0012300357 CL.MIGUEL BRAVO 5,1°-IN 2.473
QUIROGA,PRADA,LUIS 0010000405 CL.CONDE REBOLLEDO 5,1°-DR 2.983
RAMIREZ,VAZQUEZ,BRIGIDA 0004700105 CL.JUAN GONZALEZ ACEVEDO 4-3° 2.743
RAMO,GUIX,SAMUEL 0010800391 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57,7°-B 2.743
RAMOS,ALIJA,PEDRO 0002100151 CL.GONZALEZ DE LAMA 7,3°-DH 3.145
RAMOS,CELA,MARIA ROSA 0003500307 CL.MENENDEZ PELA YO 6,LO 3.474
RAMOS,SUAREZ,MANUEL 0010900096 AV.MADRID 67.BA-JO 2.473
RAMOS,VEGA,JOSE MIGUEL 0007800095 COHERMANOS MACHADO 9,5°-A 2.743
RAVASI,JUP1LLE,GINETTE SUZANNE 0000700790 CL.MOISES DE LEON 25,LO-CA 2.195
REDONDO,CASADO,JOSE LUIS 0099904749 CL.BURGO NUEVO 008 7.818
RENTA 4 LEON S.A. 0099904157 AV.ORDOÑO 11011,1 5.202
REPONOR, S.L. 0002900374 AV.SAN MAMES 3.BA-JO 2.195
REPONOR, S.L. 0099904828 AV.PADRE ISLA 011 3.474
RESTAURACIONES DEL NOROESTE S.A. 0099904089 CL.ASTORGA 001 13.020
REVUELTA.JOSE.H 0005700117 CL.SERRANOS 41,BA-JO 2.195
RIEGO,RODRIGUEZ,DAMASO 0008500144 AV.ORDOÑO II 27,4° 2.983
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RUIZ.DE LA FUENTE,MANUEL 
RUIZ,MUÑIZ,ASUNCION
































































































CL.RUIZ DE S ALAZAR 20-2°
AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 16,1°-IZ
AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 18,BAJO






CL.PENDON DE BAEZA 017
CL.PARDO BAZAN 23,2°-DH
CL.SANTA MARINA 5,1°
AV.REINO DE LEON 17,3°-A
AV.REPUBLICA ARGENTINA 37,2°
CL.JUAN DE BADAJOZ 12,BAJO




CL.PENDON DE BAEZA 9,7°-B
CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 31,BAJO
PZ.CONDE LUNA 12,BAJO






CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 15,1o-A
CL.DANTE 1,3°-IZ
CL.LEON MARTIN GRANIZO 12,2°-IZ
CL.SENTILES 1,5°-C
CL.RIA DE MUROS-ARMUNIA- 17,BAJO
CL.ASTORGA 14,ESC.1,2°-DH
CL.MIGUEL ZAERA 6,1°-IZ
CL.MONTE DE PIEDAD 12,3°-DH
CL.LEON MARTIN GRANIZO 12.BA-DH
CL.LEON MARTIN GRANIZO 12
CL.SANTA ANA 4.BA-DH
CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 021
AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 27.LO-CA
CL.ASTORGA 12,BAJO
AV.MADRID 32,CA-SA
CL.ROA DE LA VEGA 023,BJ
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 13,3°-IZ






AV.REINO DE LEON 15
CL.GENERALISIMO -V.CAMINO- S/N,CA-SA





CL.JUAN DE ARFE 2,1°-DH
AV.ORDOÑO 11017,3-8









CL.BRIANDA DE OLIVERA 5,BAJO
CL. FALENCIA 4,5°-IZ

































































































SECA VAN,MEDINA,JULIO ROBERTO 
SEDINFO COMERCIAL LEON S.L.
SEGUI,FERNANDEZ,JOSE SANTIAGO 
SEGUROS MEDIODIA,S.A.-OFICI
SER,FERNANDEZ,MARIA DEL MAR DEL 




SERVICIOS INTERNACIONALES CONSULTING SA 
SERVICIOS MEDIO AMBIENT ALES,S.L. 
SERVICIOS TELEFONICOS DEL BIERZO, S.L. 
SETERSA S.L.
SILVA,LOPEZ,ELOINA



















TECNICAS AVANZADAS DE GESTION S.L. 
TELECTRA ESPAÑOLA S.A./OFIC 
TELE1NFORMATICA Y COMUNICACIONES S.A. 






TORRES,IGLESIAS,MARIA DEL MAR 
TOURIÑO,GARCIA,JUAN JOSE 
TUÑON,GONZALEZ,JESUS 
TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A.
UBON,FERNANDEZ,RAQUEL 
UBON,FERNANDEZ,RAQUEL 





























































































CL.PADRE ESCALONA 4,1° 
CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 005 
AV.REINO DE LEON 015.BJ 
CN.VILECHA 5,3°-C
CL.EL PASO 5,2°
CL.GREGORIO HERNANDEZ 49,CA-SA 
CL.PEDRO PONCE DE LEON 6,BA-DR 
CL.SAN PEDRO 28,3°-DH
CL.RAMON Y CAJAL 33,1°-DH 







AV.JOSE ANTONIO 006,10-6 
AV.GENERAL SANJURJO 001,1-C 
CL.RELOJERO LOSADA 30.SO-TA 
AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 9.LO-CA 
CL.VAZQUEZ DE MELLA 12 
CL.RAMIRO VALBUENA 008,2-IZ 
CL.MAESTROS CANTORES 2
AV.JOSE ANTONIO 14,BA-JO 
CL.DAOIZ Y VELARDE 56.LO-CA 
CL.SAHAGUN 28,BA 
CL.RENUEVA 36,6-BJ
AV.REINO DE LEON 2,2°-DH
AV.JOSE ANTONIO 9,3°-IZ
CL.BERNARDO DEL CARPIO 1,4°-DH 
CL.MANUEL CARDENAS 6,1°-IZ 
CL.SANTA TERESA 3,LO
CL.ERA DEL MORO 2,3°-J 
CL.SANTA ANA 13.BA-JO 
AV.ORDOÑO II 20.LO-CA 
CL.PEREZ CRESPO 4,3° 
CL.VIRGEN DE VELILLA 32J3A-JO 
CL.RENUEVA 28,4°-B
CL.LOS CERCADOS-ARMUNIA- 18,CA-SA 
CL.VILLA BENAVENTE 3,1
CL.LOS VIDRIEROS l.BA-JO 
AV.PADRE ISLA 1 l.BA-JO 
AV.DOCTOR FLEMING 38.LO-CA 
AV.SUERO DE QUIÑONES 023 
CL.LA CORREDERA 32,2° 
CL.SANTA ANA 32,1°
AV.GENERAL SANJURJO 5,3—IZ 
AV.PADRE ISLA 8,3°-A
CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 005,1-C 
CL.JUAN MADRAZO 009
PZ.COLON 3,2°-DR
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 19,1°-DH 
CL.PUERTA OBISPO 4,2°
AV.CONDESA SAGASTA 36
CL.VILLA BENAVENTE 14,1°-DH 
CL.RELOJERO LOSADA 8,3°-DR 
CL.BERNARDO DEL CARPIO 1,3°-IZ 






CL.OBISPO CUADRILLERO 11,1°-H 




CL.SAN IGNACIO 040 
AV.ORDOÑO II 18,2°-DH 
CL.LA VEGA-ARMUNIA- 1,BA-JO 
CL.GONZALEZ DE LAMA 7,3°-IZ 
CL. JOAQUIN A VEDRUNA 10.AT-IC 
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VEGA,MARTINEZ,REMEDIOS 0099904645 CL.FERNANDO III 016.BJ 3.474
VEGA,MORAN,JOSE LUIS 0012800181 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 43.BA-DH 2.473
VEGABEN S.A./OFICINA 0099900031 CL.ARQUITECTO TOREADO 6-1 3.474
VELA,BUESO,ALBERTO 0006300099 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 14.BA-DH 2.195
VEDILLA,LARRALDE,OCTAVIO 0008400580 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,8°-DH 2.743
VELMAN C.B. 0008400601 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2.BA-OB 14.992
VELMAN C.B. 0008400601 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2.BA-OB 2.520
VENTA E INSTALACION ALPEVI, S.L. 0000700840 CL.MOISES DE LEON 24.BA-JO 2.195
VIAJES TURISCOLOR S.A. 0099901708 AV.ROMA 12 3.474
VICENTE,GALLEGO,FRANCISCA 0005900374 CL.RUIZ DE SALAZAR 14.LO-CA 3.932
VICENTE,GALLEGO,FRANCISCA 0099903976 CL.RUIZ DE SALAZAR 14 7.818
VIEIRA,ARIAS,BENITO 0005500472 CL.BENITO ARIAS MONTANO 15,2°-DH 2.473
VILLABOL,PEREZ,MANUEL 0099904988 AV.PADRE ISLA 046 4.344
VILL ACE,RUBIO, JOSE LONGINOS 0012500603 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 129.BA-R 12.559
VILLAFAÑE.TADEO, FEDERICO 0010300366 CL.LOS CASTAÑONES 5,1° 3.497
VILLAFAÑE.TADEO, FEDERICO 0010300378 CL.LOS CASTAÑONES 5.BA-JO 24.006
VILLAR,ENGAMIO,MARIO 0010400143 CL.CAÑO SANTA ANA 8.BA-JO 2.743
VILLORIA,BAEZ,M. CONSUELO 0011500017 CL.BRIANDA DE OLIVERA 5,7°-DH 2.743
VILLORIA,GONZALEZ,MARIA PURIFICACION 0010400380 CL.CANTAREROS 4,1°-DH 2.743
VINAYO,GONZALEZ,VICTORIANO 0005300099 CL.MAESTRO URIARTE 14,1°-C 52.608
VIUDA DE DONATO GARCIA LAIZ 0007000129 CL.RENUEVA PARTICULAR 5,1° 3.107
WALTER.KEITCH,CORDON 0012000117 AV.FERNANDEZ LADREDA 49,4°-B 5.294
WALTER.KEITCH, CORDON 0099903722 AV.ORDOÑO II 7JZ-B 5.208
Y AGÜE,FUENTES,MIGUEL ANGEL 0007400215 CL.SAN IGNACIO 14,4° 2.473
YING PU DIN 0099904081 CL.RENUEVA 038 15.624
YU XUN DIN 0099904290 CL.CARDENAL LORENZANA OOl.BJ 34.722
ZAV AGUI,ANZILOTTI,LIVIA 0008400663 PO.SALAMANCA 43,3°-B 1.638
ZIG ZAG VIDEO SL 0009200449 AV.LANCIA 3,2°-DH 2.195
ZOTES,SANZ,CLODOALDO 0010200118 CL.BERMUDO III 4,3° 2.743
ZURRO,DE LA ROSA,MARIA PILAR 0007800414 CL. HERMANOS MACHADO 4,5°-DR 5.675
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ABIAN,MARTINEZ,M JOSEFA 9.705.888 A CL.CONDE GUILLEN N° 0007 1673 IB ARES CATEGOR 121.020
ACHESOM SL B 24.318.230 CL.MOISES DE LEON N° 0042 16195COM.MAY.ART.P 67.667
AFONSO,ALONSO,LUIS ROBERTO 9.767.220 V PZ.REGLA N°0009 16722CAFETERIAS DO 98.813
AGENCIA TRANSPORTES ORBIGO S L B 24.055.030 AV.FACULTAD DE VETERINARIA N° 0063 1756 ACTIV. AUXILI 67.247
AGRIVEGASL B 24.087.421 CN.ALFAGEME 1692 REPARACION DE 72.775
ALBEO TRES, SL. B 24.314.973 15011CONSTRUCCION 11.473
ALBEO TRES, SL. B 24.314.973 15011CONSTRUCCION 152.975
ALBOLUXSA A 78.766.250 15041 INSTALACIONES 45.893
ALEN,LAMEIRA,CARLOS JORGE X 629.432 Z CL.SANTO TOR1BIO DE MOGROVEJO N° 00 16732OTROS CAFES Y 43.304
ALFOMBRAS ATINA SL B 31.488.349 AV.INDEPENDENCIA N" 0007 16132COM.MAY.TEJID 186.004
ALLER,CABERO,ALIPIO 9.766.358 Y 2511 AGENTES COMER 27.727
ALLER,MARTINEZ,MARIA JOSE 9.753.689 X CL.REYES CATOLICOS N° 0009 16732OTROS CAFES Y 79.979
ALMACENES FRANCISCO ROJO CORTES SA A 33.003.062 PZ.CALVO SOTELO N° 0004 16594COM.MEN.LIBRO 66.998
ALMACENES HORBY S A A 24.011.314 AV.REINO DE LEON N° 0011 16195COM.MAY.ART.P 117.445
ALONSO,GARCIA,CARLOS 9.631.391 A CL.GARCIA I N° 0008 16714RESTAURANTES 76.266
ALONSO,PALACIOS,LEANDRO 16.788.955 J 2884 PERITOS TASAD 25.624
ALSECSL B 80.141.989 15051 REVESTIMIENTO 59.278
ALUX SISTEMAS DE ALUMINIO, S.L. B 24.340.903 AV.NOCEDO N° 0063 13141FAB. ART. CAR 28.304
ALVARADO,GARCIA,FRANCISCO JAVIER 14.918.873 S CL.LOPEDEVEGA N°0012 16531COM.MEN.MUEBL 146.884
ALVAREZ,ALVAREZ, ASUNCION 9.699.410 B CL.ALTOS DEL DUERO 16622COM.MEN.TODA 44.018
ALVAREZ,FERNANDEZ,LUIS GREGORIO 9.702.884 N LG. PALAZUELO DE BO_AR 16441COM.MEN.PAN.P 8.926
ALVAREZ,LOPEZ,MARINA 9.788.362 E AV.SAN MAMES N° 0073 16622COM.MEN.TODA 119.774
ALVAREZ,RAMON,JOSE 10.067.872 J CL.LEON MARTIN GRANIZO N° 0012 16134COM.MAY.CALZA 80.316
ALVES.CUNHA.ADELINO X 570.004 H 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
AMADOR,GOMEZ,JOSE BRUNO 11.823.560 L AV.PADRE ISLA N° 0022,4-A 19321ENSEÑANZAFOR 73.349
ANCILES CB E 24.328.106 CL.LEON MARTIN GRANIZO N° 0011 16732OTROS CAFES Y 63.168
ANDES (CENTRO INVEST.Y COOP.EUROPA-AM G 37.238.318 16639COM.MEN.OTRAS 31.361
ANDRICOGA SL B 24.310.310 1922 SERVICIOS DE ) 55.070
ANDRICOGA SL B 24.310.310 CL.OBISPO ALMARCHA N° 0032 18499OTROS SERVIC1 49.633
ANTON,CASADO,VICTOR 9.712.920 C CL.MOISES DE LEON N° 0036 2731 ABOGADOS 76.104
AREPELSA A 44.026.615 CL.CAPITAN CORTES N° 0008 16517COM.MEN.CONFE 110.768
ARGOCA, SL B 47.326.897 1854 ALQUILER AUTO 11.473
ARIAS Y SOMOZA S.L. B 24.331.449 1631 INTERMEDIARIO 47.804
ARIAS,ARIAS,DE CUEVAS, ANA FELICIA X 1.494.471 T CL.ASTORGA N°0010 16512COM.MEN.PREND 40.700
ARIAS,CRESPO,ALFONSO 9.737.811 W 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
AROMACOR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL B 24.294.829 15011CONSTRUCCION 152.975
ARRANDI MOTORSA A 48.401.988 CL.ANTONIO VALBUENA N° 0001 16121COM.MAY.PTOS. 267.074
ARROYO,RODRIGUEZ,ANGEL 9.719.839 Q PZ.CORTES LEONESAS N° 0004 16512COM.MEN.PREND 75.914
ARTOS,MONTES,CARMEN 9.473.913 Y CL.JULIO DEL CAMPO N° 0010 16592COM.MEN.MUEBL 31.422
ASEMMA C B E 24.208.654 CL.ALCAZAR DE TOLEDO N° 0015,31-DC 1842 SERVICIOS FIN 167.543
ASESORIA FISCAL TERMENON Y ASOCIADOS B 24.262.735 CL.LOPE DE VEGA N° 0004,1-C 1842 SERVICIOS HN 163.130
ASPICA CONSTRUCTORA SA A 47.009.196 15011CONSTRUCCION 152.975
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ASUVALLS.L. B 24.294.613 CL.RAMON Y CAJAL N° 0005 1842 SERVICIOS FIN 171.036
AUGUSTO GARCIA SENADOR SA A 79.323.960 15042INSTALACIONES 45.893
AUTO DISTRIBUCIONES LEON SA A 37.049.988 CL.LA VEGU1LLA-ARMUNIA- 16151COM.MAY.VEHIC 95.795
AUTOMOVILES RANSISL B 24.338.451 CL.CIRUJANO RODRIGUEZ 16541COM.MEN.VEH1C 65.549
AVALA,HERNANDO,M ELADIA 9.655.266 G CL.GENERALISIMO 16622COM.MEN.TODA 144.157
BAÑOS,CORRAL,GERMAN JESUS 9.695.455 N 2731 ABOGADOS 82.034
BAORIES S L B 40.148.587 19654EMPRESAS DEE 70.751
BENICHOU.JEAN,CLAUDE X 1.923.959 D CL.PAPALAGUINDA N°0001 2853 AGENTES COLOC 35.628
BERLIO SL B 24.293.565 15013ALBAÑILER1A Y 74.575
BIODIETA SL B 24.289.779 CL.PABLOFLOREZ 16129COM.MAY. OTRO 95.395
BLANCO,MARTINEZ,ELISA 9.726.573 B AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- N° 0133 16715RESTAURANTES 35.468
BLANCO,MARTINEZ,ELISA 9.726.573 B AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- N°0133 16732OTROS CAFES Y 92.945
BLANCO,PEDRAZ,JOSE RAMON 7.953.241 W CL.RAMIRO VALBUENA N° 0004 2731 ABOGADOS 42.180
BLANCO,V1LLAGARCIA,VICTOR LUIS 10.808.831 G 15013ALBAÑILER1A Y 74.575
BOÑAR,ALONSO,BALTASAR 9.716.139L 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
BUCICH, LUIS,ROBERTO X 1.334.823 H 2511 AGENTES COMER 55.453
C TIDOCUMATICA E IMAGEN SA A 28.966.117 CL.MIGUEL VUSTE 1845 EXPLOTACION E 14.706
C. FERNANDEZ E HIJOS SL B 24.295.511 AV.ORDOÑOII N°0020 16532COM.MEN.APARA 130.920
CAÑON,GARCIA,HORACIO 9.680.337 M CL.DEMETRIO DE LOS RIOS N° 0010 2726 GRADUADOS SOC 58.666
CABALLERO,GOMEZ,ANTONIO JOSE 46.020.317 P CL.CAPITAN CORTES N° 0006,1-1 2841 ACUPUNTORES, 39.330
CADELIN S L B 24.298.770 CL.MOISES DE LEON N° 0054 1845 EXPLOTACION E 71.270
CAFE BAR CAPARICACB E 24.339.681 CL.SERRANOS N°0001 16732OTROS CAFES Y 37.903
CAFE BOHEMIOS SL B 24.301.772 CL.JUAN PERRERAS N° 0007 16732OTROS CAFES Y 54.960
CAISER NORTE SL B 24.276.107 CL.BURGO NUEVO N°0046 16592COM.MEN.MUEBL 33.284
CANEDA,LEMA,JESUS MARIA 22.741.662 K 2511 AGENTES COMER 27.727
CANO, RODRIGUEZ, VICTORIO - 11.923.173 L AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0030 16512COM.MEN.PREND 45.041
CANO, RODRIGUEZ, VICTORIO 11.923.173 L AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0030 16512COM.MEN.PREND 45.196
CANTALAPIEDRA,TOMILLO,RICARDO 10.070.926 P CL.MATASIETEN°0005,B 16732OTROS CAFES Y 74.652
CAPEL,FERNANDEZ,YOLANDA 9.811.419 X CL.SAN RAFAEL 1641 COM.MEN.FRUTA 14.052
CARBALLO,MEDINA,JUAN ANTONIO 9.746.178 C 15041 INSTALACIONES 212.252
CARBONES SAN ANTONIO SL B 24.001.794 LG.PASO SAN ANTONIO 11121EXTRACC. YPR 10.624
CARLOTA LEON SL B 81.285.801 AV.EUROPA 19721 SERV. PELUQUE 81.326
CARNYLEONSL B 24.343.071 PZ.SANTO DOMINGO N° 0004,3-D 16121COM.MAY.PTOS. 309.990
CARRASCO,JIMENEZ,GERSON 71.427.435 S 16632COM.MEN.TEXTI 31.361
CARRILLO,SANCHEZ,EMILIO 17.993.665 Y AV.FERNANDEZ LADREO A N° 0007 16129COM.MAY. OTRO 78.338
CARROCERIAS DE LA FUENTE GUERRERO S.L B 24.289.811 AV.LOS PEREGRINOS N° 0053 1362CONSTRUCC.CA 86.393
CARVAJAL,VEGA,ANA MARIA 9.705.945 Z AV.SAN MAMES N° 0016 16516COM.MEN.CALZA 25.385
CASADO,ALLER,LUIS 9.767.514 N 1722TTE. MERCANCI 11.473
GASCON,FRANCO,BERNARDINO 10.193.641 H 1922 SERVICIOS DE 55.070
CASERO,CASERO,HERMENEGILDO 16.667.325 F CL.PENDON DE BAEZA N° 0008 16723 CAFETERIAS DE 101.880
CASQUERO,CASTRO,SANTOS 4.527.694 Y AV.PADREISLA N°OO55 16732OTROS CAFES Y 78.502
CASTRO,CASTRO, SOFIA DE 9.658.030 P AV.MARIANO ANDRES N° 0062,ESC. 0,2 14959FAB. OTROS AR 9.775
CASTRO,MONTES,JOSE MARIA 9.764.459 Q 2826 PERSONAL DOCE 16.637
CELAD1LLAJUAN, JULIO CESAR 10.197.449 P 13166FAB. MOBILIAR 11.473
CENTRO COMERCIAL EL GRANDE DEL HOGAR B 24.256.802 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0101 16532COM.MEN. APARA 111.870
CENTRO COMERCIAL EL GRANDE DEL HOGAR B 24.256.802 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0101 16531COM.MEN.MUEBL 88.612
CENTRO DE PRODUCCION GRAFICA DE LEON B 24.270.654 AV.ROMA N°0007 1844 SERVICIOS PUB 59.680
CENTRO DE PSICOLOGIA APLICADA CB E 24.302.929 CL.SAN AGUSTIN N° 0004,7-D 19429OTROS SERV. S 77.729
CENTRO GERIATRICO EMERITAS SL B 96.096.128 AV.SUERO DE QUIÑONES N° 0016 1951 ASISTENCIA Y 46.435
CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILLA-LEON B 24.299.059 PZ.SANTA ANA N° 0026,1 1943 CONSULTAS CLI 165.524
CHEVRECUEROSSL B 80.427.644 CL.COMANDANTE ZORITA N°0002,BJ 16517COM.MEN.CONFE 75.158
CMC Y DEL VAL SL B 29.685.641 1922 SERVICIOS DE 55.070
COCINAS DEL NORTE SL- B 33.469.222 AV.JOSE ANTONIO N° 0026 16532COM.MEN. APARA 127.265
COMERCIAL A M C ESPAÑA SL B 79.823.514 15047INSTALACIONES 59.278
COMERCIAL ASGALE SL B 24.257.230 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- N° 0028 16195COM.MAY.ART.P 90.893
COMERCIAL ASGALE SL B 24.257.230 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- N° 0028 16178COM.MAY. MAQU 77.818
COMERCIAL BERNESGA SL B 24.043.382 AV.PADREISLA N°0036 16513COM.MEN.LENCE 27.662
COMERCIAL CBPSL B 34.108.522 LG.LEON 16152COM.MAY. DEM 118.112
COMERCIAL LASA CB E 24.224.008 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- KM. 129 16533COM.MEN.ART.M 34.778
COMEXLEON SL B 24.247.439 CL.DAMA DE ARINTERO N° 0025 16592COM.MEN.MUEBL 23.962
COMUNIDAD BIENES MADERAS VIDAL E 24.033.052 CL.AGUSTIN ALFAGEME N° 0011 1461 ASERRADO Y PR 166.675
CONCASESL B 24.275.034 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 15012CONSTRUCC. CO 10.624
CONDE,FERNANDEZ,MANUEL ANGEL 9.776.117 J 1722 TTE. MERCANCI 11.473
CONFESA CASTELLANA SL B 47.364.203 15011 CONSTRUCCION 152.975
CONSTRUCCIONES CARLUAN SL B 24.295.149 15011CONSTRUCCION 152.975
CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS SELLA SL B 24.311.193 15011 CONSTRUCCION 152.975
CONSTRUCCIONES ERFACON SL B 24.320.079 15011 CONSTRUCCION 152.975
CONSTRUCCIONES HONTANON SL B 24.313.868 15011 CONSTRUCCION 152.975
CONSTRUCCIONES INSTALACIONES ELECTRIC A 24.204.497 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
CONSTRUCCIONES JUAN LUIS RIVERA S L B 24.084.055 15011CONSTRUCCION 152.975
CONSTRUCCIONES LTM, SL B 47.315.858 15013ALBAÑ1LERIA Y 74.575
CONSTRUCCIONES OLIVIO SL B 24.022.899 CL.ALFONSO V N°0001 15012CONSTRUCC.CO 10.624
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALEZ BLANC B 24.058.505 15011 CONSTRUCCION 152.975
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES FORMAG S B 24.230.732 15011CONSTRUCCION 152.975
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE SA A 24.208.266 18332PROMOCIONINM 57.366
CONSTRUCTORES LEONESES ASOCIADOS SA A 24.039.562 15011CONSTRUCCION 152.975
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CONSULTORES DE CALCULO EMPRESARIAL SL B 24.256.794 CL.ARQUITECTO TOREADO N° 0006,2-C 1842 SERVICIOS FIN 149.014
CONTABILIDADES LEON SL B 24.211.203 AV.PADREISLA N°0036 1842 SERVICIOS FIN 156.844
CONTEVA, S.L. B 24.284.390 CL .SANTA CLARAN0 0006 16732OTROS CAFES Y 110.136
CONTRATAS Y OBRAS ELCO SL B 24.295.297 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
COPISTERIA YOMA S L B 24.264.871 CL.REYES CATOLICOS N° 0021 19733SERV. COPIAS 68.201
COPORMAN SL B 21.181.755 18499OTROS SERVIO! 62.147
CORDERO,ALDEANO,JAVIER 9.627.181 W 19682ORGANIZACION 152.975
CORIGRAFSL B 24.258.097 CL.MENENDEZ PELA YO N° 0011 1474 ARTES GRAFICA 109.853
CORRAL,AGUADO,JULIO 9.708.058 B 2511 AGENTES COMER 27.727
CORRAL,MARTIN,PAULINO 9.736.370 X CL.TORRIANO N°0011 16424COM.MEN.CARNI 25.693
CORREDURIA SEGUR AGRICULT GANAD SA A 28.992.782 PZ.SANTO DOMINGO N° 0004,2 18321 AGENCIAS DES 108.815
CRISTALERIA ARTBLACK SAL A 24.209.082 CL.MOISES DE LEON N° 0003,ESC. 1 12465MANIPULADO DE 49.597
CUERVO,AL VAREZ,MANUEL 9.770.645 S CL.JUAN XXIII N°0010 16732OTROS CAFES Y 67.639
CUERVO,ALVAREZ,MANUEL 9.770.645 S CL.JUAN XXIII N°0010 16715RESTAURANTES 35.214
DAIKU SL B 34.136.812 15011CONSTRUCCION 152.975
DECORACION ISMAEL SL B 24.295.677 CL.OBISPO INOCENCIO RODRIGUEZ N° 00 16535COM.MEN.PUERT 15.594
DEFENSA INTEGRAL DEL ASEGURADO CONSUL B 24.310.419 CL.CONDE SALDAÑA N° 0004,3-B 1842 SERVICIOS FIN 137.101
DEKALB IBERICA SA A 28.159.614 CN.ALFAGEMEN°0039 16122COM.MAY.CEREA 55.697
DEL CANTO CB E 24.292.682 AV.JOSE ANTONIO N° 0010,2 18329OTROS SERV. A 29.330
DELGADO,FERNANDEZ,M ELVA 9.759.940 M CL.GENERAL MOSCARDO N° 0034 16622COM.MEN.TODA 48.949
DIA.R.PHONESA A 81.247.629 CL.JUAN MADRAZO N° 0025 16532COM.MEN. APARA 118.932
DIEZ,TASCON,FERNANDO 9.765.681 L 15056PINTURA.TRAB. 38.244
DISTRIBUCIONES BOREAL-SRA DE PEREZ SL B 24.266.504 CL.MOISES DE LEON N° 0050 16143COM.MAY.PTOS. 81.942
DISTRIBUCIONES DEL OESTE SL B 37.035.789 AV.DIECIOCHO DE JULIO N° 0049 16431COM.MEN.PESCA 20.495
DIUPA, SL B 47.256.144 15042INSTALACIONES 99.433
DOMINGUEZ,FUERTES JULIAN FRANCISCO 9.664.178 S 2511 AGENTES COMER 55.453
DOROTEO DEL VALLE S.L. B 24.262.669 AV.SAN IGNACIO N°0040 16179COM.MAY.INTER 95.393
DUEIAS Y SERNA SL B 34.146.407 15042INSTALACIONES 99.433
ECLIPSE SOCIEDAD CIVIL G 24.342.875 PZ.SANTO DOMINGO N° 0004,3 18321 AGENCIAS DES 97.418
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ASTUR-LEON B 33.465.485 18332PROMOCIONINM 57.366
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ASTUR-LEON B 33.465.485 18332PROMOCION INM 11.473
EL SOLITARIO SL B 80.169.428 AV.INDEPENDENCIA N° 0007 16596COM.MEN. JUGUE 30.418
ELECTRICIDAD ME-LUX SL B 47.257.472 15041 INSTALACIONES 212.252
ELECTRICIDAD SERVI TEC S L B 24.213.738 CR.CARBAJAL 19321ENSEÑANZAFOR 42.432
ELECTRICIDAD SERVI TEC S L B 24.213.738 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N° 0044 16532COM.MEN. APARA 54.292
ELECTRO EUROSANFER SL B 24.304.859 CL.MAESTRO NICOLAS N° 0041 1999 OTROS SERVICI 55.445
ELHARSI.MOHAMED X 258.151 E 16632COM.MEN.TEXTI 31.361
EMILIA TEXTIL SL B 24.333.767 CL.FERNANDO G. REGUERAL N° 0018 14354FAB. PRENDAS 22.932
ENRIQUEZ,ALVAREZ,M CARMEN 10.025.561 E CL.ASTORGA N°0012 16732OTROS CAFES Y 41.915
ENTREGA RAPIDA SL B 24.311.664 A V.FERNANDEZ LADREO A N° 0016 1756 ACTIV. AUXILI 61.277
ESABE MANTENIMIENTO Y CONTROL SA A 78.402.419 CL.VILLA BENAVENTE N° 0009,1-1 18496SERV.COLOCAC1 103.610
ESEPSL B 47.277.231 AV.PADREISLA N° 0022,1-4 19339OTROS ACTIV. 79.648
ESPORTS DELORBIGOSA A 24.036.246 18332PROMOCION INM 57.366
ESTEBAN,LOSA,SERAFIN 9.330.429 L 15042INSTALACIONES 45.893
ESTICSASA A 24.241.754 AV.PADREISLA N°0022 18435SERV. TECNICO 85.058
ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDEZSL B 24.307.209 15011CONSTRUCCION 152.975
EURODIDAC EDICIONES SL B 24.301.921 CL.GREGORIO HERNANDEZ N° 0047 16594COM.MEN.LIBRO 18.395
FABBRI.GABRIELE X1.831.814W AV.LANCIA N° 0007 16512COM.MEN.PREND 99.240
FABRICACIONES FIRST SL B 24.260.960 CL.BERNARDO DEL CARPIO N° 0004 16532COM.MEN. APARA 123.961
FERIAS Y FIESTAS, SL B 48.671.317 19655ESPECTACULOS 143.413
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 71.547.086 C CL.PEÑA VIEJA N°0006 16732OTROS CAFES Y 63.497
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 71.547.086 C AV.DOCTOR FLEMING N° 0013 16732OTROS CAFES Y 104.790
FERNANDEZ,BALBUENA,JULIAN 9.687.685 Q CL.MOISES DE LEON N° 0023 16732OTROS CAFES Y 40.680 ,
FERNANDEZ,FERNANDEZ,DELIA 46.338.974 T CL.CARMEN N° 0004,BJ 16591COM.MEN.SELLO 24.403
FERNANDEZ,GARCIA,FLORENTINA 9.678.752 F AV.FACULTAD DE VETERINARIA N° 0043 16732OTROS CAFES Y 89.203
FERNANDEZ,GARCIA,FLORENTINA 9.678.752 F 16464COM.MEN.TABAC 11.473
FERNANDEZ,GARCIA,M ISABEL 9.719.303 D AV.PADREISLA N°0011 16596COM.MEN JUGUE 26.154
FERNANDEZ,GUTIERREZ,RAFAEL 50.936.037 F AV.ROMA N° 0006,1 1761 SERVICIOS TEL 21.100
FERNANDEZ,MARTINEZ,M CARMEN 9.699.266 M CL.LOS LLOMBOS 16732OTROS CAFES Y 60.128
FERNANDEZ,OBLANCA,INES 9.664.095 R PZ.CALVO SOTELO N°0011 16533COM.MEN.ART.M 98.258
FERNANDEZ,RAMOS,ANGEL 9.724.230 Z AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- N° 0012 16732OTROS CAFES Y 71.262
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,GERARDO IGNACIO 9.631.380 S 2511 AGENTES COMER \ 55.453
FERNANDEZ,VILLAMANDOS,LUIS BENITO 9.762.569 N 2511 AGENTES COMER * 55.453
FERRARLAS ASTURIANAS SA A 33.041.286 15031PREP. MONTAJE 191.219
PERRERAS,FERNANDEZ,LORENZO JOSE 9.766.708 B CL.TRUCHILLAS N°0023 16431COM.MEN.PESCA 17.590
PERRERAS,GARCIA,M MERCEDES 9.723.693 Y CL.BARAHONA N°0005 1475 ACTIVIDADES A 9.775
PERRERAS,SANCHEZ,ANGEL 9.746.193 N 15045INSTALACIONC 45.893
FESA FERTILIZANTES ESPA/OLES SA A 28.165.298 AV.ORDOÑO II N° 0002,2 16122COM.MAY.CEREA 79.574
FONTAN,MARTIN,CHICO JESUS 5.071.911 C 2511 AGENTES COMER 55.453
FORMAN CB E 24.219.024 CL.DE LAS VARILLAS N° 0003 16596COM.MEN.JUGUE 55.267
FORMAN CB E 24.219.024 AV.LOS CUBOS N°0004 1465 FAB. OBJETOS 36.586
FRUTAS ALCAM SL B 24.341.927 CN.VILECHA-TROBAJO- 16123COM.MAY.FRUTA 73.318
FRUTAS DELMI SL B 24.311.367 CN.VILECHA-TROBAJO- 16123COM.MAY.FRUTA 75.830
FUENTE,DIEZ,M ANGELA DELA 9.719.607 Z CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 19339OTROS ACTIV. 64.560
FUERTES,FERNANDEZ,CARLOS 10.183.461 G 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
FUERTES,MORAN,M PILAR 10.170.992 R 1631 INTERMEDIARIO 47.804
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G.B.A. CONSULTORES DE MARKETING Y COM B 24.334.385 AV.GENERAL SANJURJO N° 0003 1842 SERVICIOS FIN 160.558
GABARRE.BORJA,ANGEL 11.054.186 H 16633COM.MEN.CALZA 31.361
GALLEGO,GONZALEZ,ANGEL 10.186.826 B 15011 CONSTRUCCION 152.975
GARCIA,ALONSO,ANGEL 9.594.541 E CL.FERNANDEZ CADORNIGA N° 0007 2861 PINTORES,ESCU 41.888
GARCIA,ARENAL,M ANGELES 13.920.981 R AV.ORDOÑO II N° 0007 2773 DETECTIVES PR 41.015
GARCIA,BARRUL,RAMON PEDRO 9.802.655 D 16632COM.MEN.TEXT1 31.361
GARCIA,CABEZAS,OTILIA 10.196.996 S CL.SANTISTEBAN Y OSORIO N° 0008 16732OTROS CAFES Y 46.082
GARCIA,CEBA,JUSTINIANO 9.786.800 R 1922 SERVICIOS DE 55.070
GARCIA,ENTUNEZ,GEMA 50.718.878 Z CL.MAESTROS CANTORES N° 0033 16732OTROS CAFES Y 81.306
GARCIA,CORDON, M MAR MATILDE 9.713.592 W AV.GENERAL SANJURJO N° 0023,3-A 2776 DRES.LICENC.P 44.887
GARCIA,GUTIERREZ,AGUSTIN 9.753.519 R 15053SOLADOS Y PAV 45.893
GARCIA,LOPEZ,MARIA BELEN 10.191.795 N CLALFONSOV 2744 DIPLOMADOS EN 32.525
GARCIA,PATO,ANTONIO 10.521.648 E CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 16195COM.MAY.ART.P 90.893
GARCIA,PEREZ,AGUSTIN 9.734.981 R CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA N° 00 16732OTROS CAFES Y 42.778
GARCIA,RODRIGUEZ,ELENA MARIA 9.770.203 X CL.ALCAZAR DE TOLEDO N° 0006,1-IZ 2887 MAQUILLADORES 36.650
GARCIA,SUAREZ,DORADIA CARIDAD 9.628.482 S CL.CONDE GUILLEN N° 0016 16732OTROS CAFES Y 46.082
GARMONI SL B 24.252.967 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0115 19691SALAS DEBAIL 221.734
GOMEZ, CAMACHO.GRACELINA X 1.567.135 F 16632COM.MEN .TEXTI 31.361
GOMEZ,GARCIA,ALFREDO 9.780.036 E AV.NOCEDON°0015 16423COM.MEN.CARNI 32.275
GOMEZ,GARCIA,FELIX 25.382.730 E 15055CARPINTERIA.C- 38.244
GOMEZ,GARCIA,JOSE LUIS 12.241.457 Y 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
GONZALEZ GOMEZ CB E24.321.614 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0020 16732OTROS CAFES Y 82.760
GONZALEZ,FERNANDEZ,PEDRO JOSE 10.857.168 H 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
GONZALEZ,ROBLES,FERNANDO 73.760.920 N 15056PINTURA.TRAB. 38.244
GONZALEZ,RUEDA,M ROSARIO 9.680.333 R CL.COLON N°OO39 16732OTROS CAFES Y 44.359
GRAÑERAS.PASTRANA,ALFONSO 9.599.059 D CL.ANTONIO VALBUENA N° 0001 1682 HOSPEDAJE EN 29.296
GRANDE,ADAMEZ,JOSE LUIS 9.684.282 V 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
GRANJA,BARRIENTOS.M ISABEL 9.703.862 R CL.SERRANOS N°0041 16471COM.MEN.PTOS. 27.278
GRAROSASL B 24.276.685 CL.BERNARDO DEL CARPIO N° 0010 16732OTROS CAFES Y 112.645
GRAROSASL B 24.276.685 CL.LOPEZ DE FENAR N° 0001 16732OTROS CAFES Y 102.962
GRUPO EMPRESAS SERVICIOS EUROPA-LEON B 24.311.383 1922 SERVICIOS DE 55.070
GRUPO INTERPRENSA, SL EMPRESA EDITORI B 33.349.218 AV.ORDOÑO II N° 0017,2 1844 SERVICIOS PUB 61.518
GRUPO PROCESER SA A 80.070.162 CL.MOISES DE LEON N° 0029,1-IZ 18494SERV. CUSTODI 68.083
GRUPO SERVICIOS H ALLER SL B 24.219.990 CL.LAS CAMPANILLAS N° 0017,B 18495SERVICIOS DE 53.782
GUTIERREZ SAN JOSE SL B 47.343.959 CL.LA CORREDERA N° 0034 1631 INTERMEDIARIO 48.577
GUTIERREZ,MARCOS,M PILAR 9.636.620 B CL.GOMEZ S ALAZAR N° 0002 16732OTROS CAFES Y 64.697
GUTIERREZ,MARIN,ANA M CONCEPCION 35.979.967 D CL.JORGE DE MONTEMAYOR N° 0029 16732OTROS CAFES Y 80.705
GUZMAN,CAÑAL,MARIA PILAR 10.196.265 C CL.CARDENAL CISNEROS N° 0007 16732OTROS CAFES Y 81.548
HERA.UNANUE,MILAGROS DELA 71.413.706 V 2811 PROFESIONALES 11.473
HERMANOS ZAMARREÑO INVERSIONES SL B 79.598.785 150421NSTALACIONES 99.433
HERNANDEZ,CASTILLO,IGNACIO 16.803.713 M AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO N° 0011 2836 AYUDANTES TEC 16.246
HERRERO,FERNANDEZ,BENITO 9.290.598 R 2832 MEDICOS ESPEC 44.936
HIPERALIMENTACION SL B 24.323.578 CL.QUIÑONES DE LEON N° 0001,B 16473COM.MEN.PTOS. 199.856
HORAN,FRANCIS,DANIEL X 1.902.999 W 2511 AGENTES COMER 27.727
HORIZONTES DE PESCA Y CAZA SL B 24.313.793 1755 AGENCIAS DE V 47.804
HOSTELERIA LEON CB E 24 296.600 PZ.REGLA N°0009 16723CAFETERIAS DE 50.387
HOSTELERIA LEON CB E 24.296.600 PZ.SANTA ANA N° 0032 16723CAFETERIAS DE 104.921
HOSTELERIA LEON C B E 24.296.600 CL.SANTA NONIAN°0008 16745CAFE-BAR SOCI 54.106
IBER KY SL B 24.281.966 18332PROMOCION1NM 57.366
IBERKYSL B 24.281.966 18332PROMOCIONINM 8.076
IM IMMOBILIARIAI GESTIO, SL B 17.381.054 15052SOLADOS Y PAV 59.278
INAGAS VALLADOLIDSL B 47.291.711 15042INSTALACIONES 7.528
INAGAS VALLADOLID SL B 47.291.711 15042INSTALAC1ONES 99.433
INDURAIN,VIDAL,MIGUEL ANGEL 13.711.737 B 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
INELUX INSTALACIONES SL B 47.287.719 1504 [INSTALACIONES 45.893
INFO LIDER SL B 24.251.522 AV.PADREISLA N° 0022,2 16592COM.MEN.MUEBL 28.091
INFORMATICA E INFORMATICA SL B 24.313.678 1 ¿45 EXPLOTACION E 62.147
INGENIERIA DEL TUBO CONFORMADO SL B 24.299.000 15048MONTAJES META 149.150
INGENIERIA DEL TUBO CONFORMADO SL B 24.299.000 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 15031PREP. MONTAJE 148.757
INGESA INGENIERIA Y EDIFICACION SA A 33.652.330 15011CONSTRUCCION 152.975
INSTALEON S L B 24.342.420 15041INSTALACIONES 45.893
INVERLID SA A 47.276.597 AV.LANCIA N°0011 16192COM.MAY. INST 109.067
INVESTIGACION Y CALCULO ESTRUCTURAS H B 24.257.933 CL.MOISES DE LEON 18435SERV. TECNICO 70.271
IRBARC.B. E 24.315.368 CL.GENERAL MOSCARDO N° 0018,5-1 1922 SERVICIOS DE 44.170
1RIART CUARCITAS SL B 24.325.052 AV.GENERAL SANJURJO N° 0023 16174COM.MAY. MATE 158.562
JANORSLB 47.054.473 AV.REPUBL1CA ARGENTINA N° 0013 16715RESTAURANTES 51.163
JCYMIB INVERSIONES Y EXPLOTACIONES SA A 24.335.408 CL.RAMIRO VALBUENA N° 0008 1859 ALQUILER OTRO 64.681
JOSE ANGEL TEJERINASL B 24.057.929 CL.237 15012CONSTRUCC.CO 14.434
JOSE LUIS ALONSO CONSTRUCCIONES S A A 24.070.690 1722 TTE. MERCANC1 16.254
JOSE MARIA CRESPO SL B 24.029.993 AV.GENERAL SANJURJO N° 0023 1842 SERVICIOS FIN 171.954
JULIAN ORTEGA SA A 47.020.631 15011 CONSTRUCCION 152.975
JULIAN ORTEGA SA A 47.020.631 15011CONSTRUCCION 9.775
RETELE & ROBLA SL B 24.220.139 AV.ORDOÑO II N° 0021,2—D 18493SERV. TRADUCC 58.602
LAGUNA GESTION SL B 47.323.142 CL.RUA 18496SERV.COLOCACI 102.410
LAGUNA GESTION SL B 47.323.142 18332PROMOCION INM 17.280
LAGUNA GESTION SL B 47.323.142 18332PROMOCIONINM 57.366
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LAGUNA GESTION SL B 47.323.142 AV.GENERAL SANJURJO 1631 INTERMEDIARIO 55.098
LAHBIS,EL,HASSAN X 1.281.079 W 16632COM.MEN.TEXTI 31.361
LAIZ VERGARA LAIZSL B 24.297.558 CL. ALFONSO V 16622COM.MEN.TODA 148.037
LAN BILA LEONESA, S.L. B 24.340.168 AV.CONDESA SAGASTA N° 0030 18496SERV.COLOCAC1 108.198
LEGIN S L B 24.068.173 CL.BURGO NUEVO N° 0014 1834 SERV. PROPIED 106.086
LEGIO INFORMATICA SL B 24.287.104 AV.PADRE ISLAN0 0070 1845 EXPLOTACION E 67.930
LERMA,CALVO,GREGORIO 12.217.728 J 150601NSTALACIOND 59.278
LIDERCOM SOC CIVIL G 24.222.879 CL.ALCAZAR DE TOLEDO N° 0015 16593COM.MEN. APARA 24.988
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROESTE SL B 24.274.185 CL.CARDENAL CISNEROS N° 0014 1922 SERVICIOS DE 45.137
LIN.PEI-LAN X 1.439.004 D CL.FEDERICO ECHEVARRIA N° 0014 16714RESTAURANTES 57.212
LION TRANS SL B 24.284.499 CL.PARDO BAZAN N°0010 18495SERVICIOS DE 56.548
LLAMAS,DE LA FUENTE,M ISABEL 10.193.802 H CL.RUAN°0037 16471COM.MEN.PTOS. 27.781
LLORENTE,DEL RIEGO,FRANCISCO JAVIER 9.759.470 H 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
LO.THIERNO X 652.081 P AV.JOSE AGUADO N° 0008 16533COM.MEN.ART.M 36.766
LO.THIERNO X 652.081 P 16639COM.MEN.OTRAS 31.361
LOPEZ,MIRANTES, ANGEL 9.769.564 S CL.PEÑA VIEJA N° 0004 17515ENGRASE YLAV 45.461
LOPEZ,SANTOS,LEONOR SORAYA 9.795.987 B CL.MARTIN SARMIENTO 16732OTROS CAFES Y 69.496
LOPEZ,SANTOS.LEONOR SORAYA 9.795.987 B CL.MARTIN SARMIENTO 16464COM.MEN.TABAC 9.775
LOPEZ,SANTOS,PEDRO JOSE 7.849.307 M CL.ARCO DE ANIMAS N° 0001,1-DR 2731 ABOGADOS 41.405
LUISDIEGO SL B 33.410.028 CL.JUAN MADRAZO N° 0009 1631 INTERMEDIARIO 55.188
LUNA CB E 24.336.166 CL.VAZQUEZ DE MELLA N° 0012 16732OTROS CAFES Y 80.923
M R I IMPLANTACIONES INDUSTRIALES SL B 80.558.596 AV.JOSE ANTONIO N° 0027 18496SERV.COLOCACI 97.644
MAÑANES,PEREZ,M FRANCISCA 71.006.091 P 2511 AGENTES COMER 27.727
MANS1LLA,GONZALEZ,FRANCISCO 9.667.507 D CL.TRES MITRAS N°0012 13141FAB. ART. CAR 18.239
MANUFACTURAS ALCI SA A 24.060.279 CN.ALFAGEME 1453 CONFECC. TODA 91.367
MARCOS,GARCIA,FRANCISCO JAVIER 9.729.550 K CL.LOPEZ DE PENAR N° 0020,B 16732OTROS CAFES Y 98.496
MARCOS,RODRIGUEZ,JOSE LUIS 9.694.214 J 19731 SERVICIOS FOT 52.211
MARKETING DISEIO Y MEDIOS PUBLICITARI B 24.340.242 CL.COLON N°0034 1844 SERVICIOS PUB 55.262
MARSERRASL B 28.759.348 1722TTE. MERCANCI 20.557
MARTIN,LOPEZ,TOMAS 12.177.389 Q 15013ALBAÑ1LERIA Y 74.575
MARTINEZ,ALONSO,BELARMINA 9.463.999 M CL.CONDE LUNA N° 0006,ESC. PT 14421FAB.ART. MARR 9.775
MARTINEZ,BERBEGAL,JOSE ANTONIO 2.515.896 H AV.ORDOÑO II N° 0017 16514COM.MEN.MERCE 22.120
MARTINEZ,CASTRO,LUIS MIGUEL 9.785.919 V CL.SANTA NONIA N°0012 16516COM.MEN.CALZA 49.042
MARTINEZ,FERNANDEZ,M ELISA 9.686.566 R 2824 PROFESORES FO 21.034
MARTINEZ,FIDALGO,CARLOS 9.795.889 M AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0035 16732OTROS CAFES Y 69.305
MARTINEZ,GUERRA,FERMIN 10.025.449 W AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- N° 0076 16732OTROS CAFES Y 93.380
MARTINEZ,MAREAN,JOAQUIN 9.787.785 C CL.MATASIETEN°0005 16732OTROS CAFES Y 41.209
MARTINEZ,PEREZ.SEGUNDO ANGEL 9.759.104 C AV.DIECIOCHO DE JULIO N° 0056,BA 16732OTROS CAFES Y 73.196
MATA.ALVAREZ.M IRENE 71.544.285 W 16465COM.MEN.TABAC 11.473
MBAYE.CHEIKH X 666.844 M CL.SANTA ANA N° 0005 16595COM.MEN.ART.J 27.067
MELCON.ORDOÑEZ, YOLANDA 9.761.585 V AV.ORDOÑO II N°0018,I-A 19721 SER V.PELUQUE 37.889
MELCON.ORDOÑEZ,  YOLANDA 9.761.585 V AV.ORDOÑO II N° 0013,1-IZ 19722S ALONES EINS 66.599
MELLADO,MARTIN,CARLOS 9.693.835 W AV.JOSE ANTONIO N° 0016 2727 AGENTES OINT 22.134
MELON,DIEZ,GRACIANO 9.608.209 M CL.CIPRIANO DE LA HUERCA N° 0016,6 18495SERVICIOS DE 64.850
MENENDEZ.SUAREZ.JOSE ANTONIO 9.554.305 J CL.COLON N°0025 2421 ARQUITECTOS T 62.264
MER DISTRIBUCIONES CB E 33.769.878 AV.JOSE ANTONIO 16532COM.MEN. APARA 56.735
METROPOLIS CB E 24.324.535 CL.FEDERICO ECHEVARRIA N° 0014 16731 BARES CATEGOR 157.756
MEYER,ALIJA,M ARGENTINA 9.803.664 Y CL.CERVANTES N°0012,BJ 16622COM.MEN.TODA 60.060
MI HOGAR VAZQUEZSL B 24.326.894 CL.SANTOS OLIVERA N° 0001 16531COM.MEN.MUEBL 57.706
MINAS CARBONESSA A 24.035.701 PZ.CALVO SOTELO N° 0001,2 16161COM.MAY. CARB 87.660
MODINO,MARTINEZ,PABLO 9.799.690 B 16465COM.MEN.TABAC 11.473
MODINO,MARTINEZ,PABLO 9.799.690 B CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ N° 0027 16732OTROS CAFES Y 73.985
MONTAJES BIERZO S A MOB1SA A 24.038.937 15031PREP. MONTAJE 191.219
MONTAJES BIERZO S A MOBISA A 24.038.937 15048MONTAJES META 149.150
MONTAJES Y PROYECTOS LEON S.L. B 24.331.480 15043INSTALACIONES 45.893
MONTALVO,APARICIO,JOSE 9.646.580 N 15056PINTURA.TRAB. 38.244
MORAN,  CARRACEDO, MANUELA 10.177.544 K CL.CONDE GUILLEN N° 0010 19691SALAS DEBAIL 103.519
MORENO,CARBAJO,ISABEL 11.941.170 F CL.RENUEVA N°0025 16732OTROS CAFES Y 76.106
MOTOR EXCLUSIVAS RODRIGUEZ SERVICIOS B 24.301.186 AV.DIECIOCHO DE JULIO N° 0002 16545COM.MEN.DE TO 89.846
MOTOR EXCLUSIVAS RODRIGUEZ SERVICIOS B 24.301.186 AV.DIECIOCHO DE JULIO N° 0002 169 PREPARACION AU 121.283
MOTOR EXCLUSIVAS RODRIGUEZ SERVICIOS B 24.301.186 AV.DIECIOCHO DE JULIO N° 0002 16541COM.MEN.VEHIC 89.846
MUEBLES EMPORIO SA A 24.039.760 CN.ALFAGEME N°0003 14685ACTIV. ANEXAS . 65.119
MUEBLES EMPORIO SA A 24.039.760 AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0020 16531COM.MEN.MUEBL ) 92.954
MUEBLES EMPORIO SA A 24.039.760 CL.RAMON Y CAJAL N° 0007 16531COM.MEN.MUEBL 163.024
MUEBLES EMPORIO SA A 24.039.760 CL.RAMON Y CAJAL N° 0007 16592COM.MEN.MUEBL 76.193
MUSICAL ACERO SL B 24.314.908 CL.MONASTERIO N° 0006 16599COM.MEN.OTROS 107.050
NAVES.NIÑO,MARIA DEL MAR 9.376.070 M CL.QUIÑONES DE LEON N° 0002 2731 ABOGADOS 35.540
NICOLAS,GARCIA, LUIS CESAR 9.750.631 B CL.SAMPIRO N°0016 16779OTROS SERV. A 75.090
NIMO,GONZALEZ,SANTIAGO 34.902.798 E 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
NOTIFICACIONES LEONESAS S L B 24.256.257 AV.ORDOÑO 11 N° 0008 18497SERV. GESTION 148.282
NUEVOS OPERADORES FINANCIEROS LEON SL B 24.221.186 AV.ORDOÑO II N° 0008,2 1834 SERV. PROPIED 99.836
OBLANCA,FERNANDEZ,ANTONIO 71.394.759 E 2511 AGENTES COMER 55.453
OFICENTERSL B 24.227.019 LG.LEON 16592COM.MEN.MUEBL 33.284
OFICENTER S L B 24.227.019 LG.LEON 16594COM.MEN.LIBRO 26.593
OFI CENTER S L B 24.227.019 LG.LEON 16535COM.MEN.PUERT 27.548
OFI CENTER S L B 24.227.019 LG.LEON 16919REPAR ACION OT 11.473










PALACIOS.DE SAMEZ,ALICIA SILVIA 





PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR SA 
PLAYAS ORIHUELA SA
PORTELA,CARLOS,AUGUSTO 
PORTO BELLO CB DE LEON 
PRADO,MOLINA,FRANCISCO JAVIER 
PREMIER PRODUCCIONES S.L.
PROCESER SERVICIOS SA 
PROCOVIAL SL 
PROCOVIAL SL
PRODUCCIONES AGRARIAS LEONESAS SDAD C 









RATTAN ORIGINAL SA 
RATTAN ORIGINAL SA 
RECIO,GONZALEZ,AURORA 
RECKIU COLMAN SA 
RECUL1ANO,NUNES,MARLI 
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CURUEIO S L 
REGEL,GONZALEZ,ALBINO 
RENE Y CINES SL
RESTAURACION DE TECHOS LEON SL 



















SAINZ-EZQUERRA.FOCES,CARLOS FCO JOSE 
SALMANTINA DE CREACION Y PROMOCION CO 
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B 24.280.133 AV.JOSE ANTONIO N° 0023 16165COM.MAY. PETR 110.498
X 2.030.673 A CL.PUERTA OBISPO N° 0008 16533COM.MEN.ART.M 38.749
9.696.461 Y CL.LEON XIII N° 0003 16423COM.MEN.CARNI 30.256
B 24.292.120 AV.LOS BORDADORES N° 0035 16129COM.MAY. OTRO 73.946
A 80.247.026 AV.ORDOÑOII N°0023 16596COM.MEN.JUGUE 66.112
9.807.565 C CL.FEDER1CO ECHEVARRIA N° 0012 2599 OTROS PROF. R 15.257
9.784.904 Z 15O13ALBAÑILERIA Y 74.575
10.072.579 M 15042INSTALACIONES 45.893
X 1.059.075 V AV.ORDOÑOII N° 0017,1 2834 ODONTOLOGOS 89.152
B 24.234.502 AV.CONDESA SAGASTA N° 0036,5-A 16592COM.MEN.MUEBL 29.096
11.731.061 A CL.JUAN DE AUSTRIA N° 0006 16441COM.MEN.PAN,P 52.798
9.740.008 Z 2511 AGENTES COMER 55.453
9.288.206 R 15043INSTALACIONES 45.893
9.767.003 F 1722TTE. MERCANCI 16.254
A 28.138.576 CL.MOISES DE LEON N° 0004 1493 LABORATORIOS 41.412
A 3.474.301 AV.SAN MAMES N° 0027 1999 OTROS SERVICI 51.068
X 1.402.283 L 16632COM.MEN.TEXTI 31.361
E 24.337.024 CL.VIRGEN DE VELILLA N° 0046 16732OTROS CAFES Y 38.716
9.782.151 K A V.DIECIOCHO DE JULIO N° 0022 16424COM.MEN.CARNI 26.353
B 24.281.834 3015 OPERADORES CA 37.861
A 80.244.429 CL.MOISES DE LEON N° 0019,1 16532COM.MEN. APARA 49.818
B 24.218.422 18332PROMOCIONINM 57.366
B 24.218.422 15011CONSTRUCCION 152.975
F 24.220.386 CN.VILECHA-TROBAJO- 16122COM.MAY.CEREA 2.680
A 24.206.179 15011CONSTRUCCION 152.975
B 24.262.990 CL.OBISPO MANRIQUE N° 0002 16731 BARES CATEGOR 102.162
B 24.262.990 CL.OBISPO MANRIQUE N° 0002 16731BARES CATEGOR 102.162
A 24.083.255 CL.ALFONSOVN°0007,BA 16592COM.MEN.MUEBL 75.263
16.237.961 F CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO N° 00 16732OTROS CAFES Y 43.304
9.755.453 A CL.CONDE GUILLEN N° 0002 16512COM.MEN.PREND 41.635
B 24.029.860 AV.JOSE ANTONIO N°0014 16533COM.MEN.ART.M 94.866
X 567.467 B AV.JOSE ANTONIO N° 0016 16512COM.MEN.PREND 92.038
X 665.521 Q AV.JOSE ANTONIO N° 0016 16512COM.MEN.PREND 98.504
A 28.964.336 CL. ALFONSO V N° 0002 16512COM.MEN.PREND 75.914
A 28.964.336 CL.ALFONSO V N° 0002 16535COM.MEN.PUERT 62.548
10.788.019 F CL.ALFONSO V N° 0002 16512COM.MEN.PREND 99.395
A 48.001.770 CL.ABADIA 16142COM.MAY.PTOS. 9.775
X 1.696.501 K CL.PEREDA N°0005 16732OTROS CAFES Y 65.104
B 24.284.283 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
76.798.492 C 15051 REVESTIMIENTO 59.278
B 24.253.163 18332PROMOCIONINM 57.366
B 24.288.540 AV.GENERAL SANJURJO N° 0006,1 1922 SERVICIOS DE 57.244
B 24.310.443 CL. ANTONIO VALBUENA N° 0001 ,B 16715RESTAURANTES 44.911
10.085.148 Q 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
10.190.868 M AV.ROMA N°0015,2-D 2731 ABOGADOS 83.275
31.612.003 K 19824OTRAS ATRACCI 11.473
E 24.336.281 CL.QUIÑONES DE LEON 16159COM.MAY.OTROS 89.161
E 24.336.281 15011CONSTRUCCION 152.975
9.712.685 S CL.ALCAZAR DE TOLEDO N° 0015 16512COM.MEN.PREND 44.886
9.712.685 S CL.ALFEREZ PROVISIONAL N° 0002 16512COM.MEN.PREND 45.196
9.746.694 F 1722 TTE. MERCANCI 16.254
9.760.908 F CL.ZAPATERIAS N° 0009,2-C 2744 DIPLOMADOS EN 54.625
9.735.827 L CL.RODRIGUEZ DEL VALLE N° 0021 16732OTROS CAFES Y 68.834
9.780.530 X AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ N° 0027 16732OTROS CAFES Y 66.586
9.722.650 K 15056PINTURA.TRAB. 38.244
10.031.905 H PZ.CALVO SOTELO N° 0001 16512COM.MEN.PREND 101.257
9.774.047 J PO.PARQUE 16732OTROS CAFES Y 30.881
B 24.257.321 AV.ROMA N° 0007,1 18497SERV. GESTION 150.856
E 24.323.594 CL.DEL POZO N° 0009 16512COM.MEN.PREND 41.203
10.012.264 L 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
A 78.518.693 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0095 1922 SERVICIOS DE 42.841
9.692.457 G 2744 DIPLOMADOS EN 31.361
B 37.284.254 16639COM.MEN.OTRAS 31.361
B 37.284.254 16632COM.MEN.TEXTI 31.361
9.613.303 Q CL.HOSPICIO N°0019 1683 HOSPEDAJES EN 9.598
9.737.062 N CL.PARROCO D.CARMELO RODRIGUEZ N° 0 16732OTROS CAFES Y 91.975
9.689.351 A CL.PADRE ESCALONA N° 0004 16732OTROS CAFES Y 78.847
9.750.531 A CL.SANJUAN N°0090 16535COM.MEN.PUERT 34.871
36.917.682 Z CL.SAGITARIO N° 0004,B 16732OTROS CAFES Y 71.150
F 24.262.917 PZ.MAESTRO ODON ALONSO N° 0002 16122COM.MAY.CEREA 63.432
F 24.301.400 15011CONSTRUCC1ON 7.649
13.064.340 H 150421NSTALAC1ONES 45.893
9.743.533 C 16124COM.MAY. CARN 84.136
9.309.860 N AV.SAN IGNACIO N° 0046,1-IZ 2839 MASAJISTAS, D 10.314
A 9.698.175 H CL.VAZQUEZ DE MELLA N° 0012 19733SERV. COPIAS 59.855
A 9.698.175 H CL.VAZQUEZ DE MELLA N° 0012 16594COM.MEN.LIBRO 17.408
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APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. DIRECCION DE LA ACTIVIDAD GRUPO/EPIGRAFE IMPORTE
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE RESTAURAC B 24.298.960 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- N° 0003 16715RESTAURANTES 42.102
SERVICIOS INTERNACIONALES CONSULTING B 24.083.107 CL.ALTOS DEL DUERO 1844 SERVICIOS PUB 40.847
SETERSA, SL B 24.275.067 CL.MOISES DE LEON N° 0009,1 1922 SERVICIOS DE 58.157
SORDOS LEONESES SL B 24.228.959 CL.SANTA TERESA N° 0003 1474 ARTES GRAFICA 66.102
SUAREZ,NATAL,ERNESTO 9.740.960 T CL.CIDN°0016 2731 ABOGADOS 79.986
SUMERNORSL B 33.304.908 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
SUNLUX, SL B 27.163.773 1922 SERVICIOS DE 55.070
TABACO Y ORO S L B 24.306.771 AV.INDEPENDENCIA N° 0005 16133COM.MAY. PREN 289.854
TALLERES COBRA SL B 24.275.869 AV.SUERO DE QUIÑONES 169 PREPARACION AU 83.298
TCICONTRACTSL B 33.649.773 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0013 16535COM.MEN.PUERT 55.188
TECNICAS AVANZADAS DE GESTION SL B 33.207.283 18439OTROS SERVICI 81.652
TECNICAS DE ENSAMBLAJE S.L. B 24.330.797 CL.VICTORIANO MARTINEZ N° 0010 13141FAB. ART. CAR 10.157
TELE-PAELLA CB E 24.345.340 CL.JUAN XXIII N°0010,BJ 16715RESTAURANTES 33.162
TEXTILHOGAR SA A 36.609.618 CL.BURGO NUEVO N° 0004 16511COM.MEN.PTOS. 81.786
TOLDOS GIRALTS MIRO SA A 8.401.028 CL.LOS CAMPOS GOTICOS N° 0002 14559CONFECC. OTRO 105.192
TORIB10,FERNANDEZ,JOSE LUIS 12.377.182 P CL.ESLA N°0010,5-C 2599 OTROS PROF. R 13.152
TORICES,BAILLO,JUAN FERNANDO 9.617.682 W 15056PINTURA.TRAB. 38.244
TORRE,ROBLES,M ISABEL 9.745.005 C AV.GENERAL SANJURJO N° 0006,2-C 2884 PERITOS TASAD 26.477
TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 80.317.894 AV.ORDOÑO II N°0008 1922 SERVICIOS DE 55.692
TRADING Y DISTRIBUCIONES CARSTOCK SL B 24.299.018 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0031 16151COM.MAY.VEHIC 117.822
TRANS AREA ASTURIAS, SL B 33.360.439 CL.PARDO BAZAN N°0004 18495SERVICIOS DE 56.392
TRANSFORMACIONES SIERO S L B 33.124.025 15043INSTALACIONES 45.893
TRASMUTAR CB E 24.290.777 AV.PADREISLA N°0046 16446COM.MEN.MASAS 17.660
TRASMUTAR CB E 24.290.777 AV.PADRE ISLAN0 0046 16594COM.MEN.LIBRO 23.044
TRATAMIENTOS DE CLIMATIZACION Y VENTI A 47.091.426 15043INSTALACIONES 45.893
UNIEXPRESS ESPAIA SA A 28.336.352 CL.CARDENAL CISNEROS N° 0014 1756 ACTIV. AUXILI 95.614
UNIGREMIOS SL B 26.218.263 15043INSTALACIONES 99.433
URBANIZACIONES SOMIEDO S L B 24.315.848 15011CONSTRUCCION 152.975
URONES,BERODAS,JOSE LUIS 10.043.783 M 15042INSTALACIONES 45.893
VALCARCEL,VAL VERDE,M GEMMA 9.724.098 C AV.SAN MAMES N°0079 16597COM.MEN.SEMIL 22.656
VALDERREY,PRIETO,ADELAIDA 10.170.004 W CL.MOISES DE LEON 16723CAFETERIAS DE 42.400
VALDES.VALBUENA,CAMILO RAMIRO 9.701.728 Y 16631COM.MEN.PTOS. 31.361
VALES,ARIAS,M CARMEN 23.777.555 V CL.DOÑA URRACA N°0008 16732OTROS CAFES Y 95.237
VALLADARES,VILLA,BELARMINO 12.238.897 E 15042INSTALACIONES 45.893
VELASCO,PEREZ,JUAN MANUEL 9.733.175 ¡4 AV.GENERAL SANJURJO N° 0023,1-D 2841 ACUPUNTORES, 41.891
VENTA E INSTALACION ALPEVI SL B 24.332.751 CL.MOISES DE LEON N° 0024 16174COM.MAY. MATE 134.956
VICENTE,GALLEGO,FRANCISCA 9.616.340 V CL.RUIZ DE S ALAZAR N° 0014 16732OTROS CAFES Y 44.646
VIDUEIRA,PEREZ,MANUEL 15.336.994 L 15O55CARPINTERIA.C 38.244
VIEMSER SL B 47.093.745 15041 INSTALACIONES 212.252
VINILO IDEAS MUSICALES CB E 24.294.233 CL.MOISES DE LEON N° 0036 1983 AGENCIAS DEC 131.518
YOLANDA ARIAS CARRO Y MERCEDES VERDEJ E 24.344.285 CL.JESUS RUBIO N° 0004 16732OTROS CAFES Y 40.548
YULICRISTY SL B 33.091.208 AV.GENERAL SANJURJO N° 0023 16512COM.MEN.PREND 76.040
IMPUESTO BIENES INMUEBLES-RUSTICA
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N° FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE IMPORTE
ALEJANDRE,SANCHEZ,AMADEO 00000000 0000019 VAL.CAT.000002221537BONIF,- 7.998
FERNANDEZ,PERTEJO,BENJAMIN 00000000 0001051 VAL.CAT.000000294980BONIF,- 1.062
SAN,MIELAN,PELLITERO ELIGIO 00000000 0002221 VAL.CAT.000000310189BONIF,- 1,117
León, 27 de abril de 1998.—El Recaudador Municipal, Rafael Ruiz Alonso.
3988 461.000 ptas.
* * *
Don Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que no habiendo sido posible efectuar a los interesados que figuran en la adjunta relación la notificación de providencia de 
apremio, requerimiento de pago y diligencia de acumulación, por causas no imputables al Ayuntamiento, por el presente anuncio se les cita, a fin 
de que comparezcan, por sí o por medio de representante, para ser notificados del referido acto. Indicándoles que deberán comparecer en las 
oficinas del Excmo. Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II, 10, Ia planta, en el Servicio de Recaudación Municipal, en el plazo de diez días, 
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles que cuando transcu­
rrido dicho plazo no se hubiese comparecido la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente aljdel ven­
cimiento del plazo señalado (artículo 105.6 de la LGT).
El contenido del acto que se pretende notificar es el siguiente:
“Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario, y expedida por el señor Interventor Municipal la correspondiente certificación de 
descubierto colectiva donde consta la liquidación del recargo de apremio, por el señor Tesorero Municipal se h-a dictado la siguiente:
“Providencia.- En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3 c) del R.D. núm. 1.174/87, y 106.2 del RGR, dispongo se pro­
ceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y demás 
disposiciones sobre la materia. Requiérase al deudor para que satisfaga los débitos dentro del plazo prevenido en el citado Reglamento, así como 
las costas e interés de demora. En cumplimiento del artículo 127.3 de la LGT, se le advierte que, de no realizar el pago dentro del plazo, se pro­
cederá al embargo de los bienes”.
Y estando Vd. incluido en dicha relación, se le requiere para que en el plazo que corresponda, de los señalados en el artículo 108 del 
Reglamento citado, satisfaga la deuda que se detalla más el interés de demora correspondiente (artículo 10 de la Ley 39/88, de 28 de diciem­
bre, Reguladora de Haciendas Locales, 98-A y 109 del RGR), y, en su caso, serán liquidadas las costas que se hayan originado (artículo 153
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R.G.R.), advirtiéndole que, de no realizar el pago dentro del plazo indicado, se procederá, según previene el artículo 110 del citado texto, al em­
bargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las garantías existentes, en cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito per­
seguido y el recargo, intereses y costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos, 
si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
Asimismo, le comunico que, por el Recaudador Municipal, se ha dictado la siguiente:
“Providencia de acumulación: Expedido el título ejecutivo, providenciado de apremio, a que esta notificación se refiere, por nuevas deudas 
del mismo obligado al pago. Acumúlense a los inicialmente perseguidos en este expediente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 110.2 
del Reglamento General de Recaudación”.
Plazo de ingreso de las deudas apremiadas:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior; y, b) Las notificadas entre los 
días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II, 10-la planta, de lunes a viernes, de 
9.00 a 13.30.
Medios de pago:
a) Dinero de curso legal; y, b) Cheque de cuenta corriente bancaria o caja de ahorros a nombre del Excmo. Ayuntamiento de León, en el 
que conste el nombre o razón social del librador, que se expresará debajo de la firma con toda claridad.
Recursos: Contra este acto administrativo, que no es definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario.
Advertencias:
Primera: La cantidad reclamada como importe principal de la deuda acumulada devenga intereses de demora desde el día siguiente al del 
vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso.
Segunda: Son de cuenta del deudor las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del RGR).
Tercera: La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del RGR (artículos 14.4 de la Ley 39/88, Reguladora de Haciendas Locales, 
y 135 de la Ley 230/63, General Tributaria). Tampoco la interposición del recurso contencioso-administrativo suspende el procedimiento de 
cobro, salvo decisión expresa del Tribunal. Por último, podrá solicitar el aplazamiento del pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación 
que establecen los artículos 48, 51 y 52 del Reglamento General de Recaudación.”
Contra este anuncio podrá interponer recurso ordinario ante el limo, señor Alcalde en el plazo de un mes. Transcurridos tres meses sin que re­
ciba notificación de resolución se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certificación de actos presuntos que regula el 
artículo 44 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92), a efectos de la interposición del recurso contencioso administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el 
artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento 
(artículo 110.3, Ley 30/92, 26 de noviembre). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Los interesados a los que se refiere este anuncio, con expresión del concepto que motiva la deuda, su importe de principal y recargo de apre­
mio, dado que ésta se encuentra incursa en vía ejecutiva y es competencia del Servicio de Recaudación su realización, son los siguientes:
MULTAS TRAFICO
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
A S SELECCION SL B 18.375.873 GR-7810-AH INFRACCIONDIA 17/06/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
A B CASTAÑON SL B 24.298.093 LE-4395-Y INFRACCION DIA 07/07/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
A B CASTAÑON SL B 24.298.093 LE-4395-Y INFRACCION DIA 18/07/97 ART°72/3 /2 97 60.000
AB MICROS SL B 39.043.567 S-9757-AB INFRACCION DIA 05/07/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
ABAL,ROMERO,RAMON 35.388.736 PO-6641-AU INFRACCIONDIA 03/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ABELLA,HERRADOR,JAVIER 9.783.811 LE-9355-P INFRACCION DIA 10/06/97 ART°9/2/ 97 6.000
ABELLA,HERRADOR,JAVIER 9.783.811 LE-9355-P INFRACCION DIA 22/07/97 ART°. 154/ /01 97 6.000
ABIO,GAUBECA,FLORENTINO 14.593.233 BI-3838-AU INFRACCIONDIA 31/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ACTIVIDADES TECNICAS RECUERDO B 81.362.220 M-7872-TY INFRACCION DIA 26/06/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
ACUÑA,ABRIL,ANDRES 10.863.147 O-0791-BU INFRACCION DIA 21/07/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
AGRO RAMADERA DEL PLA SL B 17.435.710 GI-6170-BB INFRACCIONDIA 29/07/97 ART°72 /3 /2 97 60.000
AGUA,ARIAS,JOSE LUIS DEL 12.368.173 VA-3627-T INFRACCION DIA 13/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
AGUIRREZABAL,MORENO,MANUEL JUA 9.704.494 LE-1296-0 INFRACCION DIA 13/06/97 ART°9/2/ 97 6.000
AGUSTIN LLAMAZARES BARRIALES H B 24.258.592 LE-2680-X INFRACCION DIA 19/07/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
ALAIZ,PUENTE,EUSEBIO 9.717.479 LE-6642-K INFRACCION DIA 26/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALEGRE,LOZANO,PATRICIO 71.546.094 M-2196-KZ INFRACCION DIA 26/05/97 ART° 154//01 97 6.000
ALLENDE,SAIZ,BERNARDO 13.923.720 S-5284-AH INFRACCION DIA 28/07/97 ART°9/2/ 97 6.000
ALLER,ALONSO,JOSE ALBERTO 9.795.502 LE-2993-Z INFRACCION DIA 23/07/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
ALLER,GARCIA,VALENTIN 9.779.759 B-4369-TH INFRACCION DIA 14/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALLER,GARCIA,VALENTIN 9.779.759 B-4369-TH INFRACCION DIA 14/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALLER,GUTIERREZ,MELETINA 15.224.828 LE-6371-W INFRACCION DIA 02/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALLER,GUTIERREZ,MELETINA 15.224.828 LE-6371-W INFRACCION DIA 04/08/97 ART°.9/2/ 97 6.000
ALLER,ROBLES,MARIA JOSEFA 9.721.738 LE-1840-X INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
ALLER.SANTOS.JUAN C 9.781.514 LE-5802-T INFRACCION DIA 12/06/97 ART°.94/2 /01 97 9.000
ALLIANZ-RAS SEGUROS Y REASEGUR A 28.007.748 B-3712-PM INFRACCION DIA 18/06/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
ALMENARA,MARTINEZ,JAVIER 45.276.062 MA-1277-AU INFRACCIONDIA 17/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 14/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA04/06/97 ART°9/1 / 97 9.000
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 02/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 03/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 04/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 04/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 08/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 09/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 14/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALONSO,ALONSO.JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 15/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
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12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 17/07/97 ART°.9 /1! 97 9.000
9.755.712 LE-0453-F INFRACCION DIA 10/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.958.051 P-9715-I INFRACCION DIA 13/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.367.354 O-2350-BD INFRACCION DIA 22/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.622.708 LE-7741-J INFRACCION DIA 19/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
71.386.406 LE-5474-P INFRACCION DIA 10/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.771.497 LE-7318-V INFRACCION DIA 09/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.771.497 LE-7318-V INFRACCION DIA 14/06/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
9.635.404 LE-0284-N INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.154//01 97 6.000
9.734.511 M-0736-HN INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.577.632 LU-7892-I INFRACCION DIA 08/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.577.632 LU-7892-I INFRACCION DIA 13/07/97 ART’,94 /1C /04 97 9.000
9.956.759 LE-9119-V INFRACCION DIA 05/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.956.759 LE-4705-Y INFRACCION DIA 24/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.777.929 LE-2584-N INFRACCION DIA 08/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.667.367 LE-0308-0 INFRACCION DIA 10/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.631.187 M-0051-LV INFRACCION DIA Tiltil 191 ART.9 /1 / 97 9.000
9.758.283 LE-4417-L INFRACCION DIA 18/07/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
71.549.074 0-3722-Y INFRACCION DIA 02/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.627.738 LE-0033-AC INFRACCIONDIA 15/05/97 ART°.154//01 97 6.000
9.677.282 LE-5904-V INFRACCION DIA 20/06/97 ART°.146/1 /01 97 6.000
9.691.406 LE-1732-T INFRACCION DIA 06/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.774.885 LE-9340-Z INFRACCION DIA 09/06/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.774.885 LE-9340-Z INFRACCION DIA 22/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.747.158 LE-9877-Y INFRACCION DIA 22/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.665.719 LE-6319-V INFRACCION DIA 16/07/97 ART°9/2/ 97 6.000
10.145.054 LE-8804-S INFRACCION DIA 10/07/97 ART°94 /1C /04 97 9.000
9.746.504 LE-1750-H INFRACCION DIA 04/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.746.504 LE-6227-AC INFRACCIONDIA 17/07/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
13.931.706 S-0247-AF INFRACCION DIA 30/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 24.320.368 0-7399-AB INFRACCION DIA 25/06/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.750.596 LE-1575-AC INFRACCIONDIA 16/05/97 ART°.94/1C/02 97 9.000
10.854.236 O-0622-BT INFRACCION DIA 14/06/97 ART°.159//04 97 9.000
9.736.925 TF-5606-AB INFRACCIONDIA 01/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.919.925 LE-2267-AC INFRACCIONDIA 17/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
71.385.801 0-6227-AJ INFRACCION DIA 08/07/97 ART”. 143/1 /01 97 6.000
9.607.297 LE-8165-Y INFRACCION DIA 16/05/97 ART”.9 /3 / 97 9.000
9.607.297 LE-8165-Y INFRACCION DIA 16/06/97 ART°9/2/ 97 6.000
9.607.297 LE-8165-Y INFRACCION DIA 23/06/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.607.297 LE-8165-Y INFRACCION DIA 25/06/97 ART°9 /2 / 97 6.000
71.500.437 M-3554-UD INFRACCION DIA 20/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.309.225 VA-0545-O INFRACCION DIA 07/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
7.799.674 SA-2491-K INFRACCION DIA 31/05/97 ART°.9 /1 / ' 97 9.000
9.711.313 LE-1204-H INFRACCION DIA 02/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.711.313 LE-1204-H INFRACCION DIA23/05/97 ART°9/3/ 97 9.000
10.030.876 LE-5053-Y INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.9/l / 97 9.000
9.619.002 LE-2148-Z INFRACCION DIA 03/07/97 ART°.159//04 97 9.000
9.774.935 L-6843-U INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
71.548.690 LE-8779-U INFRACCION DIA 23/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.548.690 LE-8779-U INFRACCION DIA 15/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.756.926 LE-7351-M INFRACCION DIA 03/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
12.178.116 LE-1750-W INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
71.411.082 LE-7095-AB INFRACCIONDIA 30/05/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
788.318 M-9841-IC INFRACCION DIA 15/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.775.116 LE-1653-W INFRACCION DIA 16/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.690.951 LE-2290-O INFRACCION DIA 16/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.771.123 LE-5756-AB INFRACCIONDIA 23/06/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
9.771.123 LE-5756-AB INFRACCIONDIA 02/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.599.538 GC-3433-0 INFRACCION DIA 11/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.796.521 LE-6433-W INFRACCION DIA 02/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.750.549 V-9886-DY INFRACCION DIA 30/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.780.801 LE-4574-X INFRACCION DIA 20/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.780.801 LE-4574-X INFRACCION DIA 01/07/97 ART°.9 /2 / 97 ) 6.000
9.780.801 LE-4574-X INFRACCION DIA 10/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.780.801 LE-4574-X INFRACCION DIA 16/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.768.926 LE-4892-P INFRACCION DIA 04/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.791.901 LE-2220-AB INFRACCIONDIA04/07/97 ART°94/1C/04 97 9.000
9.376.803 0-5887-BJ INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.670.473 M-8563-UH INFRACCION DIA 29/07/97 ART”. 154//01 97 6.000
11.073.970 0-8746-AH INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
7.441.480 CC-3813-P INFRACCION DIA 26/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.441.480 CC-3813-P INFRACCION DIA 28/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.674.734 LE-6566-P INFRACCION DIA 04/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.790.974 LE-0442-V INFRACCION DIA 22/05/97 ART°.94 /1D /06 97 12.000
9.755.630 LU-7635-T INFRACCION DIA 28/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.741.789 M-5652-SC INFRACCION DIA 06/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000















AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 
AREA NORTE INGENIERIA E INSTAL 















ASCOSESA ASESORIA GRAL.PARA C. 



















































































































INFRACCION DIA 19/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 10/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 23/05/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 12/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/06/97 ART.171//01 
INFRACCION DIA 12/06/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 28/05/97 ART.94/1C /02 
INFRACCION DIA 02/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/08/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 26/06/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 25/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCIONDIA 23/05/97 ART.72 /3 /2 
INFRACCIONDIA 26/05/97 ART.72 /3 /2 
INFRACCIONDIA 28/05/97 ART.72 /3 /2 
INFRACCIONDIA 29/05/97 ART.72 /3 /2 
INFRACCIONDIA 04/06/97 ART.72 /3 /2 
INFRACCIONDIA 05/06/97 ART.72 /3 /2 
INFRACCIONDIA 09/06/97 ART.72 /3 /2 
INFRACCIONDIA 20/06/97 ART.72 /3 /2 
INFRACCIONDIA 14/07/97 ART.72 /3 /2 
INFRACCIONDIA 16/07/97 ART.72/3 /2 
INFRACCIONDIA 19/07/97 ART.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 30/05/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 15/05/97 ART.9 /2/ 
INFRACCION DIA 03/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 12/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/06/97 ART.94 /1C /04 
INFRACCION DIA 20/06/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 04/07/97 ART.9 /3 / 
INFRACCION DIA 08/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 24/07/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 15/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 11/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 08/07/97 ART.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 25/06/97 ART.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 20/06/97 ART.154//01 
INFRACCION DIA 02/06/97 ART.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 01/08/97 ART.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 31/05/97 ART.72/3 /2 
INFRACCIONDIA 26/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCIONDIA 26/05/97 ART.9 /3 / 
INFRACCIONDIA 26/05/97' ART.9 /1 / 
INFRACCIONDIA 04/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCIONDIA 25/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCIONDIA 22/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCIONDIA 09/06/97 ART.159//04 
INFRACCIONDIA 16/06/97 ART.94/1C/04 
INFRACCION DIA 05/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 15/05/97 ART.94/1C/04 
INFRACCION DIA 20/05/97 ART.154//01 
INFRACCION DIA 24/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/05/97 ÁRT.9 /1 / 
INFRACCION DIA 28/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 31/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 11/06/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 17/07/97 ART.9/1 / 
INFRACCION DIA 18/07/97 ART.9/1 / 
INFRACCION DIA 15/05/97 ART.9/1 / 
INFRACCION DIA 23/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 10/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/05/97 ART.94/1C/04 
INFRACCION DIA 16/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 28/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 22/05/97 ART.9 /3 / 
INFRACCIONDIA 24/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/07/97 ART.9 /1 / 






















































































































BERNARD SERVOMOTORES SL 
BIO TRES ESTHETIC SL 












BLAZQUEZ.DE LA RIVA,CESAR 





















CAFETERIA LAS CORTES, S.L.
DNUCIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.705.491 M-5843-EZ INFRACCION DIA 10/06/97 ART.94 /1C /02 97 9.000
79.323.796 C-2898-BJ INFRACCION DIA 15/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
79.323.796 C-2898-BJ INFRACCION DIA 15/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.800.126 GC-3973-X INFRACCION DIA 15/06/97 ART.154//01 97 6.000
9.800.126 GC-3973-X INFRACCION DIA 25/07/97 ART.37 /1 /03 97 9.000
9.770.941 GC-9313-BC INFRACCIONDIA 16/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.770.941 GC-9313-BC INFRACCIONDIA 17/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.770.941 GC-9313-BC INFRACCIONDIA 18/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.779.338 LE-4497-Y INFRACCION DIA 02/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.045.946 LE-5837-T INFRACCION DIA 21/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.045.946 LE-5837-T INFRACCION DIA 12/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.812.716 0-5111-BG INFRACCION DIA 17/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.812.716 O-5111-BG INFRACCION DIA 21/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.812.716 O-5111-BG INFRACCION DIA 28/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.812.716 O-5111-BG INFRACCION DIA 30/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.812.716 O-5111-BG INFRACCION DIA 01/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.812.716 O-5111-BG INFRACCION DIA 05/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
30.409.140 M-3206-SD INFRACCION DIA 30/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
30.409.140 M-3206-SD INFRACCION DIA 30/07/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.764.516 LE-7916-V INFRACCION DIA 26/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.764.516 LE-7916-V INFRACCION DIA 27/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.764.516 LE-7916-V INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.764.516 LE-7916-V INFRACCION DIA 19/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.632.693 LE-9802-Y INFRACCION DIA 28/06/97 ART.154//01 97 6.000
9.632.693 LE-1147-T INFRACCION DIA 02/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.632.693 LE-9802-Y INFRACCION DIA 15/07/97 ART.94/2/01 97 9.000
9.632.693 LE-9802-Y INFRACCION DIA 04/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.725.003 LE-0516-P INFRACCION DIA 03/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
32.417.853 0-3413-AK INFRACCION DIA 01/07/97 ART.94/2 /01 97 9.000
32.417.853 0-3413-AK INFRACCION DIA 04/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.682.350 LE-9277-Z INFRACCION DIA 26/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.748.514 LE-0114-S INFRACCION DIA 16/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
52.507 967 M-7487-TY INFRACCION DIA 25/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.030.826 LE-7262-N INFRACCION DIA 12/06/97 ART.9 /2 i 97 6.000
10.030.826 LE-7262-N INFRACCION DIA 12/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.770.622 0-3359-AC INFRACCION DIA 18/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.770.622 LE-2959-0 INFRACCION DIA 03/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.552.389 LE-0857-N INFRACCION DIA 17/07/97 ART.159//03 97 9.000
9.706.564 LE-8549-U INFRACCION DIA 27/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
B 80.884.018 M-0079-UC INFRACCION DIA 07/07/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
B 15.294.762 C-1231-BJ INFRACCION DIA 10/07/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
9.781.395 LE-7575-I INFRACCION DIA 21/06/97 ART.154//01 97 6.000
10.056.101 LE-6737-N INFRACCION DIA 15/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.056.101 LE-6737-N INFRACCION DIA 23/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
71.486.434 BI-3220-CB INFRACCIONDIA 29/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
32.395.869 LE-1914-M INFRACCION DIA 12/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
34.656.860 OR-6884-S INFRACCION DIA 30/07/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
9.763.741 LE-7885-Y INFRACCION DIA 14/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.520.152 LE-5833-0 INFRACCION DIA 14/05/97 ART.94/1C /04 97 9.000
46.509.372 B-5O33-PB INFRACCION DIA 10/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
10.194.892 LE-4257-U INFRACCION DIA 15/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.194.892 LE-4257-U INFRACCION DIA 30/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.194.892 LE-4257-U INFRACCION DIA 21/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
71.429.180 LE-2903-N INFRACCION DIA 19/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000'
76.726.165 LE-7431-0 INFRACCION DIA 17/05/97 ART.94/1C/04 97 9.000
12.321.092 VA-4988-Z INFRACCION DIA 02/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
15.321.482 SE-9511-BU INFRACCIONDIA 30/07/97 ART.9 /3 / 97 9.000
15.321.482 SE-9511-BU INFRACCIONDIA 30/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
2.197.609 AV-0654-G INFRACCION DIA 23/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.793.759 LE-3311-Z INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.793.759 LE-3311-Z INFRACCION DIA 04/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.793.759 LE-3311-Z INFRACCION DIA 09/07/97 ART.9 /1 / 97 , 9.000
71.420.088 LE-4324-J INFRACCION DIA 23/05/97 ART.9 /1 / 97 ) 9.000
9.681.500 LE-9024-K INFRACCION DIA 01/08/97 ART.154//01 97 6.000
9.786.729 LE-5275-X INFRACCION DIA 15/07/97 ART.94/1C /04 97 9.000
9.689.719 LE-0825-Z INFRACCION DIA 05/06/97 ART.9 /2 / 97 6.000
71.415.016 0-3838-AK INFRACCION DIA 15/05/97 ARJ°.154//01 97 6.000
9.379.314 O-208£-BD INFRACCION DIA 28/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.851.623 0-8429-BM INFRACCION DIA 03/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.607.554 LE-3086-I INFRACCION DIA 02/06/97 ART.94/1C /04 97 9.000
9.773.249 M-O888-JL INFRACCION DIA 29/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.773.249 M-0888-JL INFRACCION DIA 30/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.773.249 M-0888-JL INFRACCION DIA 01/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.773.249 M-0888-JL INFRACCION DIA 01/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.773.249 M-3538-LK INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
B 24.263.667 LE-2501-AC INFRACCIONDIA 14/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
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CARMEN Y JESUS SL
































































































































































































INFRACCIONDIA 25/06/97 ART.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 14/06/97 ART.9/1 / 
INFRACCION DIA 17/07/97 ART.72/3 /2 
INFRACCIONDIA 23/07/97 ART.72/3 /2 
INFRACCION DIA 10/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/07/97 ART.9 /2/ 
INFRACCION DIA 20/06/97 ART.9 /3 / 
INFRACCION DIA 30/06/97 ART.9/1 / 
INFRACCION DIA 01/07/97 ART.9 /3 / 
INFRACCIONDIA 12/07/97 ART.9/1 / 
INFRACCION DIA23/07/97 ART.9/1 / 
INFRACCION DIA 15/07/97 ART.154//01 
INFRACCIONDIA 28/06/97 ART.94/1C/04 
INFRACCION DIA 12/06/97 ART.9/2/ 
INFRACCION DIA 17/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCIONDIA28/07/97 ART.94/1C/04 
INFRACCION DIA 16/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 22/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/07/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 14/07/97 ART.154//01 
INFRACCION DIA 10/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/07/97 ART.94/1C/04 
INFRACCION DIA 23/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 02/07/97 ART.94/1C/04 
INFRACCION DIA 27/06/97 ART.9/1 / 
INFRACCION DIA 16/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCIONDIA 23/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCIONDIA 27/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCIONDIA 28/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 21/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 15/05/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 26/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 01/07/97 ART.94/1C /02 
INFRACCION DIA 20/06/97 ART.72/3 /2 
INFRACCION DIA 15/05/97 ART.72/3/2 
INFRACCION DIA 17/06/97 ART.94/1C/02 
INFRACCION DIA 16/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/06/97 ART.9/2/ 
INFRACCION DIA 31/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 28/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 12/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 13/06/97 ART.9/1 / 
INFRACCION DIA 02/06/97 ART.9 /4 / 
INFRACCIONDIA 26/06/97 ART.154//01 
INFRACCIONDIA 29/07/97 ART.94 /1C /04 
INFRACCION DIA 17/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/06/97 ART.94/1C/04 
INFRACCIONDIA 19/05/97 ART°.94/1B/08 
INFRACCION DIA 24/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 26/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/07/97 ART.37 /1 /03 
INFRACCION DIA 02/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCIONDIA 05/08/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 13/06/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 30/07/97 ART.9 /4 / 
INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCIONDIA 31/07/97 ART.94/1C/04 
INFRACCION DIA 28/05/97 ART.94 /1C /04 
INFRACCION DIA 09/06/97 ART.94/1B /08 
INFRACCION DIA 11/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 08/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/05/97 ART.94/1C/04 
INFRACCION DIA 06/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCIONDIA 23/06/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 04/08/97 ART.154//01 
INFRACCIONDIA 20/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/05/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 14/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 12/06/97 ART.94/1C/04 
INFRACCION DIA 10/06/97 ART.9 /2 / 
INFRACCIONDIA 15/05/97 ART.9/1 / 
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CEREALES ORDAS Y OTERO SL 
CEREIJO,LAVANDEIRA,JESUS 














CONFECCIONES SANCHEZ CASTAÑO S 
CONFITERIA ESLA SL 












COTRAME HERMANOS MARTINEZ SL 
COTRAME HERMANOS MARTINEZ SL 







































DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
12.723.586 P-7646-H INFRACCION DIA 21/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 24.018.715 LE-6733-N INFRACCION DIA 19/06/97 ART°72/3 /2 97 60.000
9.727.160 0-7383-AG INFRACCION DIA 02/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA 18/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA 20/06/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
B 24.086.852 LE-5989-Y INFRACCION DIA 16/05/97 ART°72/3/2 97 60.000
32.567.257 C-1076-AZ INFRACCION DIA 30/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.721.507 ZA-0224-J INFRACCION DIA 02/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.621.558 LE-1017-AC INFRACCIONDIA 29/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.803.249 LE-3315-AB INFRACCIONDIA 29/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.786.920 LE-0435-V INFRACCION DIA 04/07/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
37.020.246 CS-2631-J INFRACCION DIA 08/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 81.292.724 M-2476-TJ INFRACCION DIA 04/07/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
B 81.292.724 M-2476-TJ INFRACCION DIA 08/07/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
B 81.292.724 M-2476-TJ INFRACCION DIA 11/07/97 ART°72/3/2 97 60.000
76.613.824 B-9215-HS INFRACCION DIA 17/07/97 ART°.159//04 ■97 9.000
10.178.566 LE-2949-Z INFRACCION DIA 26/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
B 24.202.715 LE-0064-Y INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
A 46.109.484 C-5330-BJ INFRACCION DIA 05/08/97 ART°72/3/2 97 60.000
10.075.184 LE-4339-Y INFRACCION DIA 01/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.142.895 SE-5486-CG INFRACCIONDIA 02/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
A 47.273.024 VA-5444-W INFRACCION DIA 30/05/97 ART°72/3/2 97 60.000
B 24.289.936 LE-2816-Z INFRACCION DIA 15/07/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
A 78.369.501 M-7471-PL INFRACCION DIA 14/05/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.758.088 LE-4696-Y INFRACCION DIA 06/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.802.360 LE-6012-Y INFRACCION DIA 22/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.193.777 LE-2865-L INFRACCION DIA 28/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
37.725.835 B-0851-PL INFRACCION DIA 05/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
70.010.154 T-4170-AH INFRACCION DIA 01/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
70.010.154 T-4170-AH INFRACCION DIA 01/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.755.450 P-6013-I INFRACCION DIA25/06/97 ART°94/1C/04 97 9.000
33.504.886 M-7535-LG INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.660.423 LE-5134-S INFRACCION DIA 27/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.385.678 0-8783-AW INFRACCION DIA 23/06/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
36.038.616 M-7322-SV INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 24.342.016 LE-8375-AB INFRACCIONDIA 23/05/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
B 24.342.016 LE-8375-AB INFRACCIONDIA 30/05/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
B 24.342.016 LE-8375-AB INFRACCIONDIA 13/06/97 ART.72/3 /2 97 60.000
9.765.250 LE-0677-V INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.397.363 LE-4253-M INFRACCION DIA 23/05/97 ART°9 /4 / 97 6.000
9.794.238 LE-0701-AC INFRACCIONDIA 26/05/97 ART°.94 /2 /01 97 9.000
9.630.008 LE-1387-L INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.787.150 LE-5185-Z INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.94/1C /O4 97 9.000
52.335.233 CA-5571-AP INFRACCIONDIA 23/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.175.440 LE-7512-U INFRACCION DIA 23/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.861.577 0-1757-BJ INFRACCION DIA 02/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.810.033 SA-0203-I INFRACCION DIA 04/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.736.022 LE-3144-X INFRACCION DIA 16/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.688.229 LE-1715-H INFRACCION DIA06/06/97 ART°9/1 / 97 9.000
10.578.969 0-1459-BC INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
B 24.283.491 LE-3835-H INFRACCION DIA 20/05/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
32.011.126 A-9922-CZ INFRACCION DIA 04/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.797.893 LE-1426-V INFRACCION DIA 31/07/97 ART.94/1C/04 97 9.000
71.242.159 BU-1987-T INFRACCION DIA 24/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 24.318.297 LE-3202-AB INFRACCIONDIA 08/07/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
B 32.206.435 PO-3209-X INFRACCION DIA 08/07/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
13.925.283 S-9O78-AB INFRACCION DIA 08/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.477.077 0-1588-AD INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.762.955 LE-8970-T INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.762.955 LE-8970-T INFRACCION DIA 30/05/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.762.955 LE-8970-T INFRACCION DIA 05/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.633.133 M-1563-SL INFRACCION DIA 16/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
71.637.004 0-2268-AY INFRACCION DIA 19/06/97 ART°.9/1 / 97 ) 9.000
50.532.270 M-2473-EG INFRACCION DIA 30/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
A 52.094.566 M-7524-MX INFRACCION DIA 10/06/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.780.382 LE-8025-V INFRACCION DIA 01/08/97 ART’,94 /1C /02 97 9.000
9.698.071 LE-6910-U INFRACCION DIA 17/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.808.150 LE-58O3-AB INFRACCIONDIA 30/06/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
10.194.369 LE-0968-Q INFRACCION DIA 09/06/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
9.752.266 LE-3696-L INFRACCION DIA 09/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.752.266 LE-3696-L INFRACCION DIA 24/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.671.424 LE-4411-Y INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.159//04 97 9.000
9.708.166 LE-7743-Z INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.94/2/01 97 9.000
9.659.802 LE-9469-0 INFRACCION DIA 28/05/97 ART°.154//01 97 6.000
14.850.222 LE-2944-W INFRACCION DIA 27/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.693.355 LE-3514-X INFRACCION DIA 14/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
50.267.283 M-8520-IV INFRACCION DIA 16/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
11.944.828 ZA-8746-F INFRACCION DIA 23/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.726.740 LE-1324-AB INFRACCIONDIA 11/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
5.736.736 LE-5673-Z INFRACCION DIA 13/06/97 ART.154//01 97 6.000
9.625.419 M-8583-OD INFRACCION DIA 07/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.653.344 B-4452-JN INFRACCION DIA 30/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
31.588.039 M-7207-UL INFRACCION DIA 18/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.182.830 LE-2761-I INFRACCION DIA 23/06/97 ART.9 /2 / 97 6.000
10.182.830 LE-2761-I INFRACCION DIA 07/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
10.182.830 LE-2761-I INFRACCION DIA 08/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.182.830 LE-2761-I INFRACCION DIA 15/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
11.690.377 ZA-9699-F INFRACCION DIA 25/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.202.561 LE-3175-V INFRACCION DIA 30/07/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
13.210.208 CR-4425-M INFRACCION DIA 09/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
E 47.296.629 VA-5483-Y INFRACCION DIA 17/05/97 ART.72/3 /2 97 60.000
71.926.447 VA-3314-Z INFRACCION DIA 24/07/97 ART.9 /1! 97 9.000
9.777.195 LE-4061-Y INFRACCION DIA 07/07/97 ART.9 /4/ 97 6.000
14.562.442 LE-8915-0 INFRACCION DIA 04/06/97 ART.9 /4 / 97 6.000
9.764.367 LE-5927-N INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.764.367 LE-5927-N INFRACCION DIA 09/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.764.367 LE-5927-N INFRACCION DIA 12/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.764.367 LE-5927-N INFRACCION DIA 16/06/97 ART.9/2/ 97 6.000
9.764.367 LE-5927-N INFRACCION DIA27/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
10.546.382 O-0358-AJ INFRACCION DIA 18/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.010.183 LE-0004-K INFRACCION DIA 04/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
22.989.641 MU-0334-BC INFRACCIONDIA 01/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.670.790 M-8096-JW INFRACCION DIA 13/06/97 ART.94/1B /08 97 9.000
L 5.256 LE-3144-AB INFRACCIONDIA 07/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
12.136.515 M-7258-JS INFRACCION DIA 20/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.547.820 LE-5912-N INFRACCION DIA 26/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
4.432 LE-4569-W INFRACCION DIA 23/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
13.106.545 BU-4439-H INFRACCION DIA 01/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.765.102 LE-8015-Z INFRACCION DIA 14/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
B 24.235.129 LE-0811-AC INFRACCIONDIA 20/05/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
10.189.632 0-6775-BS INFRACCION DIA 17/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
43.710.962 B-4026-OY INFRACCION DIA 12/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
43.710.962 B-4026-OY INFRACCION DIA 13/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.785.525 B-2546-HN INFRACCION DIA 09/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.414.924 LE-6270-J INFRACCION DIA 15/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
71.414.924 LE-6270-J INFRACCION DIA 26/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.414.924 LE-6270-J INFRACCION DIA 05/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.688.039 LE-9161-W INFRACCION DIA 23/05/97 ART.94/1C /04 97 9.000
71.416.356 0-5684-V INFRACCION DIA 16/05/97 ART.9/1 / 97 9.000
10.186.655 ZA-4425-G INFRACCION DIA23/05/97 ART.94/1C/02 97 9.000
9.743.150 LE-6511-J INFRACCION DIA 27/05/97 ART.94 /1C /02 97 9.000
71.403.045 O-2341-BP INFRACCION DIA 14/05/97 ART.9 /2/ 97 6.000
7.609.112 B-7126-PJ INFRACCION DIA 07/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
7.609.112 B-7126-PJ INFRACCION DIA 28/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.804.842 LE-8699-K INFRACCION DIA 20/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.764.799 LE-0399-J INFRACCION DIA 27/06/97 ART.94/1C/04 97 9.000
9.788.857 LE-7983-E INFRACCION DIA 12/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.788.857 LE-7983-E INFRACCION DIA 14/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.788.857 LE-7983-E INFRACCION DIA 16/07/97 ART.9 /2/ 97 6.000
9.788.857 LE-7983-E INFRACCION DIA 17/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.788.857 LE-7983-E INFRACCION DIA 22/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.788.857 LE-7983-E INFRACCION DIA 24/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.788.857 LE-7983-E INFRACCION DIA 31/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9 788.857 LE-7983-E INFRACCION DIA 04/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.788.857 LE-7983-E INFRACCION DIA 05/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.788.857 LE-7983-E INFRACCION DIA 05/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
50.272.084 M-9648-HJ INFRACCION DIA 29/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
50.272.084 M-9648-HJ INFRACCION DIA 31/07/97 ART.9 /4 / 97 6.000
9.683.693 LE-7037-W INFRACCION DIA 18/05/97 ART.94/2/01 97 9.000
33.653.754 LE-4830-K INFRACCION DIA 15/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.796.513 LE-0132-AC INFRACCIONDIA 05/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.158.381 B-6935-EX INFRACCION DIA 17/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.790.414 LE-2908-K INFRACCION DIA 11/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.790.414 LE-2908-K INFRACCION DIA 16/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.592.984 P-6936-D INFRACCION DIA 16/05/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.511.276 LE-2267-Y INFRACCION DIA 31/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.368.600 0-5774-BV INFRACCION DIA 09/06/97 ART.94/1C/02 97 9.000
9.707.352 LE-6961-S INFRACCION DIA 09/06/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.707.352 LE-6961-S INFRACCION DIA 19/06/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.582.006 LE-4390-J INFRACCION DIA 04/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.764.182 B-4685-PY INFRACCION DIA 20/05/97 ART.9 /4/ 97 6.000
10.051.917 LE-5823-V INFRACCION DIA 21/05/97 ART.154//01 97 6.000
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INFRACCION DIA 11/06/97 ART.94 /1C /04 
INFRACCION DIA 01/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 10/06/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 25/06/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 23/06/97 ART°.94/1C /04 
INFRACCION DIA 27/05/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 26/06/97 ART°.94/2 /01 
INFRACCION DIA 26/05/97 ART°.154//01 
INFRACCIONDIA 28/05/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCIONDIA 13/06/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCIONDIA 30/07/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.94/1C/04 
INFRACCION DIA 16/06/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.94/1B /08 
INFRACCION DIA 13/06/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 17/06/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 23/05/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/05/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 06/07/97 ART° 94 /1C /04 
INFRACCION DIA 03/07/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 03/07/97 ART° 9 /1 / 
INFRACCION DIA 01/08/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/07/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 19/05/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 05/08/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 02/06/97 ART°.9 /4 / 
INFRACCION DIA 23/07/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/06/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/06/97 ART°.94/1C /04 
INFRACCION DIA 13/06/97 ART°9/1 / 
INFRACCIONDIA 26/05/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/08/97 ART°9 /2 / 
INFRACCION DIA 14/06/97 ART.9/1 / 
INFRACCION DIA 28/07/97 ART°.39 /2 /01 
INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/07/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/07/97 ART.154//01 
INFRACCION DIA 07/07/97 ART.159//04 
INFRACCIONDIA 26/07/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 11/07/97 ART°,9 /1 / 
INFRACCIONDIA 27/06/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 03/07/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/06/97 ART°94/1C/04 
INFRACCION DIA 26/06/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 24/05/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 26/06/97 ART°.155//01 
INFRACCION DIA 05/06/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.94/1C/O2 
INFRACCION DIA 22/05/97 ART°.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 08/07/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCIONDIA 15/05/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 17/06/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 31/07/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 22/05/97 ART°.94 /1C /02 
INFRACCION DIA 30/07/97 ART°. 154//01 
INFRACCION DIA 19/05/97 ART°.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.159//04 
INFRACCION DIA 24/07/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 05/07/97 ART° 9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/07/97 ART° 72 /3 /2 
INFRACCION DIA 02/06/97 ART°9 /3 / 
INFRACCION DIA 12/06/97 ART?.94/1C /04 
INFRACCIONDIA 11/07/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 23/06/97 ART°72/3/2 
INFRACCION DIA 28/06/97 ART°.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 01/08/97 ART.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 07/06/97 ART° 94 /1D /06 
INFRACCION DIA 04/08/97 ART.9 /3 / 
INFRACCION DIA 21/05/97 ART°9 /2 / 
INFRACCION DIA 18/07/97 ART°.9/1 / 
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INFRACCION DIA 22/05/97 ARF.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 27/05/97 ARF.72 /3 /2 
INFRACCION DIA21/07/97 ARF.9/1 / 
INFRACCIONDIA 31/05/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/06/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/05/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 22/05/97 ARF.9/2/ 
INFRACCION DIA 08/06/97 ARF.154//01 
INFRACCION DIA 02/07/97 ARF.72 /3 /2 
INFRACCIONDIA 04/06/97 ARF.9 /3 / 
INFRACCION DIA 30/05/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCIONDIA 25/06/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/05/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/07/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 15/07/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 02/07/97 ARF.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 27/06/97 ARF.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 27/06/97 ARF.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 28/06/97 ARF.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 01/07/97 ARF.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 01/07/97 ARF.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 03/07/97 ARF.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 04/07/97 ARF.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 05/07/97 ARF.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 07/07/97 ARF.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 08/07/97 ARF.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 10/07/97 ARF.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 30/07/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 28/05/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/06/97 ARF.94 /1C /02 
INFRACCION DIA 21/06/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 15/05/97 ARF.94/1C /04 
INFRACCION DIA 18/06/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 28/07/97 ARF.9 /3 / 
INFRACCION DIA 02/06/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 15/07/97 ARF.94/1C/04 
INFRACCIONDIA 21/07/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 05/08/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/06/97 ARF.94 /1D /06 
INFRACCION DIA 16/06/97 ARF.94/1C/04 
INFRACCION DIA 16/05/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 31/05/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 31/05/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCIONDIA 24/07/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCIONDIA 22/07/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 03/06/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/06/97 ARF.9/1 / 
INFRACCION DIA 23/05/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 02/07/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 02/07/97 ARF.94/1C/04 
INFRACCION DIA 07/07/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/07/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 26/06/97 ARF.9 /2 / 
INFRACCION DIA 28/07/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 05/06/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/06/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/07/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/07/97 ARF.9 /2 / 
INFRACCION DIA 30/05/97 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 30/06/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 23/07/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 28/05/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 15/07/97 ARF.9 /3 / 
INFRACCION DIA 17/07/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/06/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 26/05/97 ARF.94 /1D /06 
INFRACCION DIA 22/05/97 ARF.94 /1C /02 
INFRACCION DIA 30/07/97 ARF.9 /2 / 
INFRACCIONDIA 10/06/97 ARF.9/1 / 
INFRACCIONDIA 18/06/97 ARF.9/2/ 
INFRACCIONDIA 30/Q7/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/06/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCIONDIA 06/06/97 ARF.9 /4 / 
INFRACCIONDIA 10/07/97 ARF.94/1C/04 
INFRACCIONDIA 12/06/97 ARF.9 /1 / 
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GARCIA,GABARRI,MARIA PILAR 9.733.986 LE-1196-S INFRACCION DIA 24/07/97 ART°.159//03 97 9.000
GARCIA,GALLEGO,JOSE 10.187.252 LE-6736-Y INFRACCION DIA 07/07/97 ART°9 /1! 97 9.000
GARCIA,GALLEGO,JOSE 10.187.252 LE-6736-Y INFRACCION DIA 23/07/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
GARCIA,GARCIA,ANGEL 9.685.594 LE-2924-Z INFRACCION DIA 14/07/97 ART°9 /4 / 97 6.000
GARCIA,GARCIA,FRANCISCO JAVIE 8.977.186 M-6707-LL INFRACCION DIA 26/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,GARCIA,LUCIANO 9.710.475 LE-0184-Z INFRACCION 97 9.000
GARCIA,GARCIA,ONESIMO 9.739.177 LE-1357-U INFRACCION DIA 19/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,GARCIA,ONESIMO 9.739.177 LE-1357-U INFRACCION DIA 14/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,GARCIA,SANTIAGO 9.726.919 LE-7915-Y INFRACCION DIA 25/06/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
GARCIA,GONZALEZ,ANA MARIA 9.760.156 LE-4352-AB INFRACCIONDIA 14/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GARCIA,GONZALEZ,ANA MARIA 9.760.156 LE-4352-AB INFRACCIONDIA 07/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,GONZALEZ,M. NIEVES 9.752.134 LE-2576-0 INFRACCION DIA 22/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,GONZALEZ,M. NIEVES 9.752.134 LE-2576-0 INFRACCION DIA 12/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,GONZALEZ,M. NIEVES 9.752.134 LE-2576-0 INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
GARCIA,GONZALEZ,MARIANO 70.228.350 M-0670-KB INFRACCION DIA 09/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
GARCIA,GORDO,JOSE LUIS 16.509.901 NA-6014-AN INFRACCIONDIA 04/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,GUARINO,ISABEL 33.864.722 B-3656-SF INFRACCION DIA 04/08797 ART°.9 /2 / 97 6.000
GARCIA,HERNANDEZ,LUIS ALBERTO 6.563.990 AV-5359-G INFRACCION DIA 14/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GARCIA,HERRERO,ANA MARIA 9.731.436 LE-6663-0 INFRACCION DIA 24/05/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
GARCIA,HOLGADO,JUAN JESUS 12.719.428 P-4048-H INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,JIMENEZ,RAMON 26.488.238 J-3054-X INFRACCION DIA 30/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,LOMAS,MARIN ADRIANO A 13.699.398 S-4366-AD INFRACCION DIA 02/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
GARCIA,LOPEZ,MARIA LORETO 10.062.711 LE-1555-AB INFRACCIONDIA 23/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,LOPEZ,MARIA ROSARIO 9.665.172 LE-6042-U INFRACCION DIA 24/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
GARCIA,LUENGO,GUILLERMO P 10.183.175 LE-4627-AB INFRACCIONDIA 13/06/97 ART°.94/2/01 97 9.000
GARCIA,MARTINEZ,FRANCISCO JAVI 9.781.606 LE-2032-Z INFRACCION DIA 10/06/97 ART°.39/1B /06 97 9.000
GARCIA,MARTINEZ,FRANCISCO JAVI 9.781.606 LE-2032-Z INFRACCION DIA 19/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,MONCADA,IGNACIO 4.163.970 BU-5321-N INFRACCION DIA 02/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,MORAN,MARIA RESURRECCIO 9.712.001 B-2244-NB INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,MORAN,MARIA RESURRECCIO 9.712.001 B-2244-NB INFRACCION DIA 05/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,MORAN,MARIA RESURRECCIO 9.712.001 B-2244-NB INFRACCION DIA 30/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,MORAN,MARIA RESURRECCIO 9.712.001 B-2244-NB INFRACCION DIA 10/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,ORICHETA,CESAR 9.771.448 LE-6315-Z INFRACCION DIA 18/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GARCIA,OROZCO,JOSE LUIS 9.668.656 LE-5907-U INFRACCION DIA 17/07/97 ART°.9/4/ 97 6.000
GARCIA,OROZCO,JOSE LUIS 9.668.656 LE-5907-U INFRACCION DIA 18/07/97 ART°.9/4/ 97 6.000
GARCIA,OROZCO,JOSE LUIS 9.668.656 LE-5907-U INFRACCION DIA 23/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,OROZCO,JOSE LUIS 9.668.656 LE-5907-U INFRACCION DIA 24/07/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
GARCIA,PARIENTE,OSCAR 9.598.140 C-8486-AD INFRACCION DIA 23/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,PELLITERO,MARTIN 9.605.180 LE-7924-L INFRACCION DIA 04/08/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 19/05/97 ART°9 /2 / 97 6.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 26/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 28/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 06/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 07/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 09/06/97 ART°9 /I / 97 9.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 11/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 12/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 13/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 14/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 18/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 23/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 04/07/97 ART°9 /2 / 97 6.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 09/07/97 ART°.154//01 97 6.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 26/07/97 ART°9/1 / 97 9.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 30/07/97 ART° 9 /1 / 97 9.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 30/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,PEREZ,PABLO 9.681.598 LE-3978-L INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,POLO,CAROLINA 416.510 M-5599-KF INFRACCION DIA 31/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,PRIETO,JOSE 9.600.022 LE-0576-M INFRACCION DIA 14/05/97 ART°9/1 / 97 . 9.000
GARCIA,RAMOS,ROSENDO 10.168.298 LE-3143-Y INFRACCION DIA 06/07/97 ART°94/1C /04 97 ) 9.000
GARCIA,RAMOS,ROSENDO 10.168.298 LE-3143-Y INFRACCION DIA 22/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,ROA,JESUS 50.953.569 M-Í588-TB INFRACCION DIA 23/07/97 ART° 9 /1 / 97 9.000
GARCIA,RODRIGUEZ,EDUARDO 9.258.619 ZA-5943-H INFRACCION DIA 17/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
GARCIA,RODRIGUEZ,RECAREDO 9.571.804 LE-0386-J INFRACCION DIA 17/06/97 ART?.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,SAENZ DE MIERA,FAUSTINO 9.730.120 LE-9960-H INFRACCION DIA 13/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GARCIA,SANCHEZ,JOSE ANGEL 11.959.063 SA-9590-N INFRACCION DIA 30/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,SANCHEZ,PABLO 11.410.010 0-3643-AX INFRACCION DIA 12/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GARCIA,SERANS,BEGOÑA 33.251.016 LE-5223-0 INFRACCION DIA 19/06/97 ART°.9/1 / 97 9:000
GARCIA,SIRVENT,JOSE MANUEL 21.442.745 TF-3414-J INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,SUAREZ.FROILAN 9.614.634 LE-5497-L INFRACCION DIA 21/05/97 ART.94/1C /02 97 9.000
GARCIA,VALLEJO,ENRIQUE 9.458.565 LE-3683-T INFRACCION DIA 12/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
GARCIA,VALLEJO,ENRIQUE 9.458.565 LE-3683-T INFRACCION DIA 11/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GARCIA,VAL VERDE,MARIA HENAR 9.729.203 LE-4827-H INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
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GONZALEZ.DE ARCE,MARIA SOL 
GONZALEZ.DE ARCE,PABLO PIO 
GONZALEZ.DE PAZ,ANGEL
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.729.203 LE-4827-H INFRACCION DIA 19/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.729.203 LE-4827-H INFRACCION DIA 19/05/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
10.132.763 LE-3196-F INFRACCION DIA 11/06/97 ART°9 /2 / 97 6.000
10.132.763 LE-8577-T INFRACCION DIA 20/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.132.763 LE-3196-F INFRACCION DIA 26/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.192.636 LE-2890-Z INFRACCION DIA 22/07/97 ART°94 /1C /04 97 9.000
71.549.745 LE-8162-P INFRACCION DIA 23/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.549.745 LE-8162-P INFRACCION DIA 24/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
5.240.836 M-5898-IK INFRACCION DIA 12/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
75.007.517 J-7911-W INFRACCION DIA 28/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
75.007.517 J-7911-W INFRACCION DIA 01/08/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
11.941.977 ZA-9720-H INFRACCION DIA 19/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.201.962 P-5758-1 INFRACCION DIA 24/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.603.543 B-3414-FY INFRACCION DIA 01/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.603.543 B-3414-FY INFRACCION DIA 01/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.742.417 0-0084-AJ INFRACCION DIA 27/05/97 ART°.94/2 /01 97 9.000
9.711.104 J-1860-L INFRACCION DIA 16/06/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
9.766.851 LE-4725-Z INFRACCION DIA 09/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.718.564 LE-1332-T INFRACCION DIA 14/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
12.738.942 LE-7559-K INFRACCION DIA 05/06/97 ART°. 159/ /04 97 9.000
9.777.319 LE-7404-W INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.777.319 LE-7404-W INFRACCION DIA 11/06/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.533.153 LE-7073-S INFRACCION DIA 09/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
37.283.289 LE-2150-N INFRACCION DIA 09/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.225.380 VA-1289-AC INFRACCIONDIA 22/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 17.484.676 GI-6205-AD INFRACCIONDIA 05/08/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.721.869 M-3854-HB INFRACCION DIA 08/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.041.027 LE-6383-W INFRACCION DIA 17/06/97 ART.94/1C/04 97 9.000
9.770.471 LE-5431-AB INFRACCIONDIA 24/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 19/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 10/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 11/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 12/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 13/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 16/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 18/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 23/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 01/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 02/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 16/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 22/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 31/07/97 ART°9/1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 05/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
32.795.959 C-9203-BM INFRACCION DIA 19/05/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
36.110.989 PQ-3000-M INFRACCION DIA 11/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.379.010 VA-8954-W INFRACCION DIA 20/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.379.010 VA-8954-W INFRACCION DIA 22/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.195.413 LE-9643-U INFRACCION DIA 09/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
31.394.595 B-7208-SY INFRACCION DIA 01/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.846.143 VA-3880-Y INFRACCION DIA 21/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.764.029 C-0685-AS INFRACCION DIA 18/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
13.764.029 C-0685-AS INFRACCION DIA 23/07/97 ART°9 /2 / 97 6.000
13.764.029 C-0685-AS INFRACCION DIA 31/07/97 ART°9/1 / 97 9.000
13.764.029 C-0685-AS INFRACCION DIA 31/07/97 ART°9/1 / 97 9.000
13.764.029 C-O685-AS INFRACCION DIA05/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
12.308.290 BU-9870-P INFRACCION DIA 20/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
12.308.291 VA-2369-Y INFRACCION DIA 09/07/97 ART°9 /2 / 97 6.000
2.688.247 VA-8591-N INFRACCION DIA 03/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
11.661.588 LE-7469-M INFRACCION DIA 01/08/97 ART°94/1C/04 97 9.000
9.733.509 LE-2495-W INFRACCION DIA 06/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.058.617 LE-9653-AB INFRACCIONDIA 22/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.058.617 LE-9653-AB INFRACCIONDIA 22/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.405.942 LE-7817-U INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.575.256 0-7715-BK INFRACCION DIA 12/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.745.600 LE-8067-T INFRACCION DIA 25/06/97 ART°.154//01 97 6.000
10.284.327 0-5213-AD INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.9 /I / 97 9.000
12.323.008 VA-3517-M INFRACCION DIA 01/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.606.273 M-4219-DH INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
9.723.324 LE-8828-J INFRACCION DIA 15/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.735.045 0-8455-AT INFRACCION DIA 28/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.680.187 LE-4686-T INFRACCIÓN DIA 26/05/97 ART°9/2/ 97 6.000
10.154.681 LE-1472-T INFRACCION DIA 04/07/97 ART°94/1C/04 97 9.000
3.451.332 SG-1728-G INFRACCION DIA 26/06/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.068.321 LE-4952-V INFRACCION DIA 02/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.630 LE-3378-V INFRACCION DIA 22/07/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.719.630 LE-3378-V INFRACCION DIA 23/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000










































































HERMANOS ALLER GONZALEZ C.B. 
HERMANOS ALLER GONZALEZ C.B. 
HERMANOS RUBIN C.B.
HERNANDEZ,ALFAGEME,TOMAS
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.779.034 LE-4876-F INFRACCION DIA 07/07/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
9.797.658 P-9044-E INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.762.215 LE-0727-N INFRACCION DIA 18/07/97 ART°.154//01 97 6.000
10.200.566 LE-5601-W INFRACCION DIA 03/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.580.448 0-6538-AG INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.806.286 LE-2238-X INFRACCION DIA 19/05/97 ART°9/2/ 97 6.000
9.806.286 LE-2238-X INFRACCION DIA22/05/97 ART°9/1 / 97 9.000
36.018.458 PO-0717-BD INFRACCIONDIA 23/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.972.985 LE-7030-U INFRACCION DIA 15/06/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
9.748.228 LE-8692-T INFRACCION DIA 23/07/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.658.084 LE-2969-AB INFRACCIONDIA 26/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
71.384.871 LE-4920-H INFRACCION DIA 07/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.695.935 VA-6877-J INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.159//04 97 9.000
9.748.464 LE-0253-AC INFRACCIONDIA 02/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.700.736 LE-0726-O INFRACCION DIA 20/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.596.687 0-9344-AZ INFRACCION DIA 17/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
52.615.623 O-7542-BP INFRACCION DIA 02/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.759.981 LE-9068-S INFRACCION DIA 10/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.200.605 LE-6650-Z INFRACCION DIA 04/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.872.210 O-7381-BT INFRACCION DIA 24/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
11.556.814 LE-2887-AC INFRACCIONDIA 31/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.699.642 SO-5786-D INFRACCION DIA 09/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.762.419 LE-8786-I INFRACCION DIA 01/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.613.685 LE-8247-P INFRACCION DIA 17/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.729.095 LE-8046-AB INFRACCIONDIA 21/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.772.558 LE-3654-W INFRACCION DIA 07/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.702.461 LE-2306-U INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
71.843.296 0-8383-BT INFRACCION DIA 07/06/97 ART.154//01 97 6.000
42.757.233 GC-6598-BG INFRACCIONDIA 31/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.559.153 LE-5524-I INFRACCION DIA 20/05/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.559.153 LE-5524-I INFRACCION DIA 01/08/97 ART°.154//01 97 6.000
2.185.114 M-2641-SC INFRACCION DIA 18/07/97 ART.94/1C/04 97 9.000
9.751.300 LE-4733-S INFRACCION DIA 03/06/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.751.300 LE-4733-S INFRACCION DIA 05/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.751.300 LE-4733-S INFRACCION DIA 09/06/97 ART°9/2/ 97 6.000
9.751.300 LE-4733-S INFRACCION DIA 16/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.751.300 LE-4733-S INFRACCION DIA 19/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.751.300 LE-4733-S INFRACCION DIA 23/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.769.609 LE-7800-Z INFRACCION DIA 22/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.304.800 NA-7456-T INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.702.102 LE-8432-0 INFRACCION DIA 11/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
17.089.354 M-7238-OS INFRACCION DIA 31/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.713.858 LE-5215-S INFRACCION DIA 20/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.415.036 LE-3701-T INFRACCION DIA 20/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.671.080 CA-2707-AH INFRACCIONDIA 26/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.684.716 LE-9537-T INFRACCION DIA 04/08/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.560.834 LE-9872-M INFRACCION DIA 23/06/97 ART°.159//04 97 9.000
9.774.616 LE-2142-AB INFRACCIONDIA 03/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.420.102 V6AS1A010000 INFRACCION DIA 01/08/97 ART°.155//O1 97 6.000
71.420.102 V6AS1A010000 INFRACCION DIA 01/08/97 ART°.l 18/1 /01 97 6.000
11.957.101 ZA-7288-D INFRACCION DIA 28/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
11.957.101 ZA-7288-D INFRACCION DIA 10/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.648.844 LE-4922-U INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
12.100.277 LE-6215-Z INFRACCION DIA 12/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.690.356 LE-2595-F INFRACCION DIA 22/05/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
9.793.161 M-6965-JZ INFRACCION DIA 17/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
16.551.515 M-5722-OG INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.588.595 LE-4417-AB INFRACCIONDIA 27/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.588.595 LE-4417-AB INFRACCIONDIA 02/06/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.588.595 LE-4417-AB INFRACCIONDIA 10/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.588.595 LE-4417-AB INFRACCIONDIA 17/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
13.037.980 BU-2097-S INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.9 /1 / 97 ' 9.000
13.037.980 BU-2097-S INFRACCION DIA 03/07/97 ART°.9 /1 / 97 1 9.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 19/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 09/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 30/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 08/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 18/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 M-1786-NB INFRACCION DIA 31/07/97 ART°9 /2 / 97 6.000
10.652.227 0-4327-BF INFRACCION DIA 09/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.415.581 LE-2394-AC INFRACCIONDIA 28/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
2.420.719 LE-4875-S INFRACCION DIA 10/07/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
2.420.719 LE-4875-S INFRACCION DIA 11/07/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
E 24.022.311 LE-9742-M INFRACCION DIA 05/08/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
1.394.812 LE-3977-L INFRACCION DIA 03/08/97 ART.37 /1 /03 97 9.000
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KIKE FOTOS CB 
LROZASSL
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.765.219 LE-0398-AC INFRACCIONDIA 01/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.765.219 LE-0398-AC INFRACCIONDIA 21/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.672.738 LE-9626-L INFRACCION DIA 27/06/97 ART°.94 /1B /08 97 9.000
8.082.704 M-8765-OW INFRACCION DIA 20/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
8.082.704 M-8765-OW INFRACCION DIA 11/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.787.265 LE-3782-0 INFRACCION DIA 28/05/97 ART°.159//04 97 9.000
7.856.696 SA-O815-P INFRACCION DIA 30/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
51.341.209 M-6419-NZ INFRACCION DIA 04/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
13.129.266 BU-3543-J INFRACCION DIA 12/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.708.335 LE-7155-F INFRACCION DIA 30/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.786.702 LE-3912-U INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
52.474.461 M-4595-UH INFRACCION DIA 18/06/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.796.764 P-3543-G INFRACCION DIA 27/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.796.764 P-3543-G INFRACCION DIA 05/08/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
9.925.559 LE-2806-U INFRACCION DIA 18/07/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.602.802 LE-3871-N INFRACCION DIA 04/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.602.802 LE-3871-N INFRACCION DIA 08/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.513.954 LE-0385-Y INFRACCION DIA 23/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
52.328.794 TF-6111-BH INFRACCIONDIA28/05/97 ART°9/2/ 97 6.000
12.954.500 BU-5019-U INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
E 24.275.570 LE-1256-P INFRACCION DIA 15/07/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
E 24.275.570 LE-1256-P INFRACCION DIA 16/07/97 ART.72/3 /2 97 60.000
11.717.970 ZA-4572-I INFRACCION DIA 01/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 14/05/97 ART.39 /2 /01 97 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 17/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 11/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 17/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 26/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 04/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 23/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 05/08/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
22.069.281 A-4018-AV INFRACCION DIA 12/06/97 ART°9/3/ 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 23/06/97 ART°,9 /2 / 97 6.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 25/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 26/06/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 27/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-O536-U INFRACCION DIA 14/05/97 ART°.9/2/ 97 6.000
12.363.084 VA-7687-AC INFRACCIONDIA 27/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
50.291.604 M-8893-NF INFRACCION DIA 21/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
36.933.258 M-1784-KP INFRACCION DIA 14/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
36.933.258 M-1784-KP INFRACCION DIA 20/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.711.336 LE-7160-M INFRACCION DIA 14/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.752.614 M-4081-NZ INFRACCION DIA 02/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.752.614 M-4081-NZ INFRACCION DIA 16/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.755.376 LE-7754-U INFRACCION DIA 22/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.755.376 LE-7754-U INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.703.460 0-4963-AX INFRACCION DIA 11/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.371.756 O-8690-BP INFRACCION DIA 14/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
34.599.036 M-0251-SJ INFRACCION DIA 22/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
17.067.350 Z-4760-AY INFRACCION DIA 12/06/97 ART°.155//01 97 6.000
15.891.909 PO-5180-AW INFRACCIONDIA 04/06/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
10.855.479 0-7927-AZ INFRACCION DIA 01/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 24.295.123 LE-7669-X INFRACCION DIA 25/06/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
A 78.067.642 M-0744-NH INFRACCION DIA 11/06/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
6.989.000 CC-6102-K INFRACCION DIA 24/05/97 ART°9/1 / 97 9.000
B 24.345.860 LE-5276-Y INFRACCION DIA07/07/97 ART°.72/3/2 97 60.000
B 48.666.374 BI-9460-CB INFRACCIONDIA 12/06/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
12.695.382 M-9490-IS INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
9.475.701 LE-8467-V INFRACCION DIA 15/07/97 ART.94/1C/02 97 9.000
9.745.470 LE-3242-K INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.776.772 H-8861-P INFRACCION DIA 23/06/97 ART°,9 /2 / 97 6.000
9.800.997 LE-6380-I INFRACCION DIA 01/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
30.522.247 CO-2954-H INFRACCION DIA 31/05/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.673.261 LE-6599-H INFRACCION DIA 18/06/97 ART°.18/1 /03 97 6.000
9.783.878 LE-5322-AC INFRACCIONDIA 16/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.783.878 LE-2122-N INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.783.878 LE-2122-N INFRACCION DIA 30/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
12.152.177 VA-4284-Z INFRACCION DIA 19/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
F 80.794.407 M-9285-PD INFRACCION DIA 05/08/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
B 33.063.173 0-7301-BD INFRACCION DIA 30/07/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
11.722.824 M-6954-GC INFRACCION DIA 01/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.196.145 LE-4159-W INFRACCION DIA 12/06/97 ART°.9 /1 / 97 9 000
32.407.696 PO-8639-AH INFRACCIONDIA 28/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.00014.375.512 BI-2500-BL INFRACCIONDIA 20/05/97 ART°9/2/ 97 6 000E 37.062.759 LE-5885-AB INFRACCIONDIA 23/07/97 ART.72 /3 /2 97 60 000B 80.878.317 M-9442-SX INFRACCION DIA 18/07/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.985.261 LE-2750-O INFRACCION DIA 13/06/97 ART°.94/1F/O3 97 18.000
9.779.506 LE-5552-Z INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.779.506 LE-5552-Z INFRACCION DIA 21/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.779.506 LE-5552-Z INFRACCION DIA 23/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.694.149 0-6242-AF INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.763.145 LE-8525-0 INFRACCION DIA 06/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.740.193 LE-9148-K INFRACCION DIA 09/07/97 ART°.154//01 97 6.000
42.900.073 LE-8683-L INFRACCION DIA 29/05/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
42.900.073 LE-8683-L INFRACCION DIA 29/05/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
B 80.836.588 M-5158-UG INFRACCION DIA 16/06/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
A 78.007.473 M-5397-PV INFRACCION DIA 20/05/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
B 24.215.451 LE-6706-V INFRACCION DIA 12/06/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.684.127 LE-1521-S INFRACCION DIA 16/06/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
B 24.331.829 LE-6071-AB INFRACCIONDIA 04/06/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
B 24.331.829 LE-6071-AB INFRACCIONDIA 06/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
9.671.985 LE-2140-N INFRACCION DIA 09/06/97 ART°.154//01 97 6.000
9.771.757 LE-8607-U INFRACCION DIA 23/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.745.628 LE-3433-T INFRACCION DIA 11/07/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.743.008 LE-7153-X INFRACCION DIA 14/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.740.728 LE-3056-AB INFRACCIONDIA 17/05/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.795.152 LE-6016-U INFRACCION DIA 19/07/97 ART°.154//01 97 6.000
9.588.980 LE-9369-J INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.558.988 LE-9934-G INFRACCION DIA 26/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.546.384 LE-2647-Y INFRACCION DIA 23/07/97 ART°.94/1D /06 97 12.000
10.592.640 0-4447-BV INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
71.246.511 BU-9176-L INFRACCION DIA 04/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.028.412 LE-2152-P INFRACCION DIA 23/05/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
9.726.981 LE-1376-Z INFRACCION DIA 07/07/97 ART°. 159/ /04 97 9.000
9.778.897 LE-5101-AB INFRACCIONDIA 22/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.778.897 LE-5101-AB INFRACCIONDIA 26/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.803.629 LE-0737-Z INFRACCION DIA 18/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
B 24.208.522 ZA-6606-H INFRACCION DIA23/05/97 ART°72/3/2 97 60.000
B 24.208.522 ZA-6606-H INFRACCION DIA 26/05/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
B 24.208.522 ZA-6606-H INFRACCION DIA 04/08/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
51.623.292 M-1596-LX INFRACCION DIA 11/07/97 ART°9/1 / 97 9.000
E 47.388.939 VA-8196-AD INFRACCIONDIA 21/06/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.669.597 LE-0918-X INFRACCION DIA 03/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.669.597 LE-1619-N INFRACCION DIA 10/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.669.597 LE-9721-Y INFRACCION DIA 12/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.724.804 LE-9832-U INFRACCION DIA 19/06/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.749.155 LE-7319-L INFRACCION DIA 09/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.670.098 LE-0151-V INFRACCION DIA 14/05/97 AR'P.9/1 / 97 9.000
6.203.601 M-9999-PH INFRACCION DIA 16/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.170.163 LE-8534-E INFRACCION DIA 27/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.569.313 LE-9364-U INFRACCION DIA 29/05/97 ART.94/1B /08 97 9.000
10.194.685 LE-3128-Y INFRACCION DIA 15/07/97 ART°.154//01 97 6.000
9.678.036 LE-0041-T INFRACCION DIA 10/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.678.036 LE-0041-T INFRACCION DIA 18/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.723.838 LE-6686-Y INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.770.819 LE-5212-P INFRACCION DIA 28/07/97 ART°.94/1D/O6 97 12.000
16.794.376 SO-8848-E INFRACCION DIA 10/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
12.149.900 VA-2073-K INFRACCION DIA 07/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.149.900 VA-2073-K INFRACCION DIA 08/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
12.149.900 VA-2073-K INFRACCION DIA 09/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.759.044 LE-4899-0 INFRACCION DIA 31/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
1.488.370 LE-6803-O INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.483.386 O-5038-BS INFRACCION DIA 22/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.716.740 LE-0287-X INFRACCION DIA 07/07/97 ART°.159//03 97 9.000
9.716.740 LE-0287-X INFRACCION DIA 15/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.556.273 LE-8997-F INFRACCION DIA 17/05/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
19.120.458 V-8129-FL INFRACCION DIA 20/05/97 ART°,9 /1 / 97 > 9.000
9.770.804 LE-6488-T INFRACCION DIA 24/05/97 ART°.9 /1 / 97 / 9.000
3.049.349 S-4646-AG INFRACCION DIA 04/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
3.265.613 C-8297-BP INFRACCION DIA 01/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 28/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.735.558 LE-0021-U INFRACCION DIA 21/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.007.311 LE-7579-Z INFRACCION DIA 07/06/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.596.349 LE-7350-U INFRACCION DIA 10/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
34.567.539 SS-6031-P INFRACCION DIA 10/06/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.776.307 LE-3330-AB INFRACCIONDIA 10/06/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
5.361.656 PM-8859-AB INFRACCIONDIA 11/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
5.361.656 PM-8859-AB INFRACCIONDIA 12/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.721.672 LE-7249-K INFRACCION DIA 18/06/97 ART°.94/2/01 97 9.000
9.280.423 M-3872-GT INFRACCION DIA 21/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.751.464 LE-1040-T INFRACCION DIA 26/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.385.853 VA-3673-V INFRACCION DIA 28/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
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DNJ/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
12.167.637 LE-0735-V INFRACCION DIA 06/06/97 ART.94/1C/04 97 9.000
11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 19/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 23/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 30/05/97 ART.9/1 / 97 9.000
11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 16/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 25/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.622.667 LE-4548-K INFRACCION DIA 05/08/97 ART.94/1B /08 97 9.000
1.787.956 M-5729-IG INFRACCION DIA29/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
B 24.029.738 LE-1591-S INFRACCION DIA 27/05/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
71.387.573 LE-9904-T INFRACCION DIA 23/06/97 ART.9 /3 / 97 9.000
B 81.159.212 M-2745-TC INFRACCION DIA 30/06/97 ART.72/3/2 97 60.000
B 81.159.212 M-2745-TC INFRACCION DIA 01/07/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
B 36.741.114 PO-6945-BB INFRACCIONDIA 15/05/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
B 36.741.114 PO-6945-BB INFRACCIONDIA 17/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
B 36.741.114 PO-6945-BB INFRACCIONDIA 30/07/97 ART.72/3 /2 97 60.000
9.771.827 LE-7182-AB INFRACCIONDIA 09/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
B 24.001.372 LE-5327-P INFRACCION DIA 12/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
15.242.714 LE-7660-M INFRACCION DIA 17/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.795.716 LE-7689-0 INFRACCION DIA 03/06/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
9.746.880 LE-7965-T INFRACCION DIA 27/06/97 ART.9 /2 / 97 6.000
11.693.519 ZA-8452-H INFRACCION DIA 21/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
32.450.979 LE-7714-S INFRACCION DIA 21/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
' 10.006.978 LE-3193-K INFRACCION DIA 09/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.767.373 LE-5232-Z INFRACCION DIA 28/05/97 ART.159//04 97 9.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 22/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 03/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 04/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 06/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.682.593 LE-5387-V INFRACCION DIA 31/05/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.775.526 LE-1944-0 INFRACCION DIA 25/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.799.535 LE-8672-W INFRACCION DIA 24/07/97 ART.94/1B /08 97 9.000
1.374.971 M-1603-ON INFRACCION DIA 13/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
515.651 LE-2841-Z INFRACCION DIA 16/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.251.692 VA-6881-Y INFRACCION DIA 12/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
B 24.006.728 LE-8056-T INFRACCION DIA 13/06/97 ART.72/3 /2 97 60.000
9.751.513 GC-9370-AL INFRACCIONDIA 27/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
12.644.692 P-2612-H INFRACCION DIA 28/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.685.443 LE-6090-X INFRACCION DIA 26/06/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
9.685.443 LE-6090-X INFRACCION DIA 04/07/97 ART.94 /1C /02 97 9.000
9.685.443 LE-6O9O-X INFRACCION DIA 09/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.751.965 LE-3349-X INFRACCION DIA 16/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
30.469.015 CO-7806-AJ INFRACCIONDIA 21/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.167.873 BA-5834-U INFRACCION DIA 26/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
15.232.314 SS-5457-S INFRACCION DIA 28/07/97 ART.9 /3 / 97 9.000
71.933.685 P-0207-E INFRACCION DIA 13/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
71.933.685 P-0207-E INFRACCION DIA 20/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.933.685 P-0207-E INFRACCION DIA 23/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
2.507.070 OR-2328-J INFRACCION DIA 05/06/97 ART.94/1C /02 97 9.000
12.376.998 VA-1615-S INFRACCION DIA 09/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.757.070 VA-7662-AB INFRACCIONDIA 13/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.734.003 M-8165-KD INFRACCION DIA 28/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.800.158 LE-9464-M INFRACCION DIA 04/07/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
9.687.877 LE-5100-N INFRACCION DIA 16/07/97 ART.9 /3 / 97 9.000
71.548.931 LE-4111-H INFRACCION DIA 29/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.653.010 LE-7739-Z INFRACCION DIA 01/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.752.855 LE-9197-W INFRACCION DIA 17/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.752.855 LE-9197-W INFRACCION DIA 23/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.464.770 LE-3570-K INFRACCION DIA 31/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.792.877 LE-0199-Z INFRACCION DIA 11/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
76.698.805 LE-8452-V INFRACCION DIA 28/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.714.099 LE-9078-N INFRACCION DIA 10/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
52.624.840 B-3719-MM INFRACCION DIA 04/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.946.047 VA-9006-E INFRACCION DIA 27/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
10.199.430 LE-7287-X INFRACCION DIA 20/05/97 ART.94 /2 /01 97 9.000
10.199.430 LE-7287-X INFRACCION DIA 09/06/97 ART.94/1C /02 97 9.000
10.199.430 LE-7287-X INFRACCION DIA 13/06/97 ART.94/1C/02 97 9.000
6.223.197 CU-3797-G INFRACCION DIA 02/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
6.223.197 CU-3797-G INFRACCION DIA 18/06/97 ART.9 /3 / 97 9.000
6.223.197 CU-3797-G INFRACCION DIA 19/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.137.716 LE-3231-G INFRACCION DIA 27/07/97 ART.94 /1C /02 97 9.000
9.761.493 LE-2966-V INFRACCION DIA 27/05/97 ART.39 /1C /04 97 9.000
9.761.493 LE-2966-V INFRACCION DIA 05/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.761.493 LE-2966-V INFRACCION DIA 06/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.761.493 LE-2966-V INFRACCION DIA 17/06/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.761.493 LE-2966-V INFRACCION DIA 20/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.761.493 LE-2966-V INFRACCION DIA 28/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.761.493 LE-2966-V INFRACCION DIA 02/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.493 LE-2966-V INFRACCION DIA 04/07/97 ART.94/2 /01 97 9.000
9.761.493 LE-2966-V INFRACCION DIA 16/07/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.761.493 LE-2966-V INFRACCION DIA 17/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.493 LE-2966-V INFRACCION DIA 24/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.855.554 Q-0140-BF INFRACCION DIA 29/07 /97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.626.023 LE-0157-V INFRACCION DIA 24/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.788.824 LE-1673-0 INFRACCION DIA 02/06/97 ART°9 /2 / 97 6.000
17.797.596 LE-2438-AB INFRACCIONDIA 27/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.669.447 M-8101-JV INFRACCION DIA 12/06/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
9.701.543 LE-2094-AC INFRACCIONDIA 22/07/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.619.480 LE-3280-Q INFRACCION DIA 30/05/97 ART°94 /1C /04 97 9.000
9.656.686 LE-8696-0 INFRACCION DIA 07/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.656.686 LE-8696-0 INFRACCION DIA 18/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.640.197 LE-8109-Z INFRACCION DIA 30/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.854.819 LU-0048-M INFRACCION DIA 31/05/97 ART°.154//01 97 6.000
12.210.661 LE-9954-S INFRACCION DIA 27/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
12.210.661 LE-9954-S INFRACCION DIA 28/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
12.210.661 LE-9954-S INFRACCION DIA 27/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
12.210.661 LE-9954-S INFRACCION DIA 21/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
12.210.661 LE-9954-S INFRACCION DIA 29/07/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.800.559 LE-6498-AB INFRACCIONDIA 18/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
27.796.409 SE-9145-AS INFRACCIONDIA 29/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.711.090 LE-9373-H INFRACCION DIA 09/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.697.744 LE-2416-AC INFRACCIONDIA 31/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.702.621 LE-4879-M INFRACCION DIA 10/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
14.966.531 SS-7076-AS INFRACCIONDIA 02/06/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.504.895 LE-3815-W INFRACCION DIA 18/06/97 ART.94 /1C /02 97 9.000
9.427.782 Q-0400-BM INFRACCION DIA 02/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.380.248 M-8120-HU INFRACCION DIA 20/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.380.248 M-8120-HU INFRACCION DIA 05/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.380.248 M-8120-HU INFRACCION DIA 09/06/97 ART.9 /1 ! 97 9.000
9.380.248 Q-8204-BV INFRACCION DIA 25/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.426.058 LE-1190-Y INFRACCION DIA 21/07/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
9.803.700 Q-7079-Z INFRACCION DIA 28/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
35.794.280 PQ-7510-AS INFRACCIONDIA 21/05/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.800.464 LE-8375-AB INFRACCIONDIA 12/06/97 ART.18 /1 /03 97 6.000
71.545.095 LE-3528-L INFRACCION DIA 26/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
71.697.270 0-8166-BP INFRACCION DIA 17/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
34.935.075 VA-7182-U INFRACCION DIA 15/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.766.525 LE-4750-X INFRACCION DIA 17/05/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.715.192 LE-2733-T INFRACCION DIA 25/06/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.765.734 LE-6366-T INFRACCION DIA 04/06/97 ART.39 /1B /06 97 9.000
9.765.734 LE-6366-T INFRACCION DIA 05/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.734.327 LE-0969-X INFRACCION DIA 15/05/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.780.485 LE-0971-AC INFRACCIONDIA 08/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
44.672.220 VI-4428-G INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
13.662.148 B-2964-PC INFRACCION DIA 03/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
12.656.569 VA-8216-W INFRACCION DIA 02/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
52.364.683 O-5872-AV INFRACCION DIA 26/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.804.252 LE-3364-L INFRACCION DIA 24/07/97 ART.9 /3 / 97 9.000
11.410.885 M-3603-QZ INFRACCION DIA 20/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.343.241 VA-6917-AB INFRACCIONDIA 19/05/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.760.859 LE-O8O5-Y INFRACCION DIA 15/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
B 48.476.642 NA-0847-AM INFRACCIONDIA 29/05/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
71.398.258 M-0831-HV INFRACCION DIA 18/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
10.597.425 0-9321-AF INFRACCION DIA 17/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.573.142 LE-2226-T INFRACCION DIA 13/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
B 80.829.385 M-9183-TN INFRACCION DIA 18/07/97 ART.72/3/2 97 60.000
9.992.101 LE-7464-T INFRACCION DIA 15/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.795.720 LE-5056-Y INFRACCION DIA 05/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.766.170 LE-0800-N INFRACCION DIA 02/08/97 ART.94/1C/04 97 ) 9.000
9.788.772 LE-1852-T INFRACCION DIA 04/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.703.565 M-9842-PV INFRACCION DIA 30/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.689.672 LE-5227-P INFRACCION DIA 30/06/97 ART.9 /2 / 97 6.000
10.740.093 Q-4081-BK INFRACCION DIA 26/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
10.740.093 0-4081-BK INFRACCION DIA 08/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
10.740.093 0-6413-A V INFRACCION DIA 09/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
10.191.089 LE-0839-AC INFRACCIONDIA 05/06/97 ART 9 /1 / 97 9.000
10.191.089 LE-0839-AC INFRACCIONDIA 05/07/97 ART.9 /4 / 97 6.000
9.702.697 LE-9920-N INFRACCION DIA 21/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
14.241.719 BI-3097-BD INFRACCIONDIA 16/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
B 24.237.547 LE-4694-U INFRACCION DIA 02/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
13.128.084 BU-5394-T INFRACCION DIA 11/06/97 ART.9 /I / 97 9.000
31.180.619 M-1723-FW INFRACCION DIA 02/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
31.180.619 M-1723-FW INFRACCION DIA 02/06/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
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DNVCIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
10.098.614 VA-9365-S INFRACCION DIA 30/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.751.011 LE-0152-Y INFRACCION DIA 02/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.751.011 LE-0I52-Y INFRACCION DIA 09/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.751.011 LE-0152-Y INFRACCION DIA 29/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.751.011 . LE-0152-Y INFRACCION DIA 29/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
28.593.401 SE-0890-CW INFRACCIONDIA 29/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.546.179 LE-8728-P INFRACCION DIA 18/07/97 ART.94/1B /08 97 9.000
71.546.179 LE-8728-P INFRACCION DIA 05/08/97 ART.94 /2 /01 97 9.000
4.176.405 M-4875-UU INFRACCION DIA 18/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.784.449 LE-8084-T INFRACCION DIA 04/07/97 ART.94/1B /08 97 9.000
9.736.999 LE-5924-Y INFRACCION DIA 29/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
52.184.126 M-9573-MD INFRACCION DIA 29/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
71.430.997 M-0607-GH INFRACCION DIA 20/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.430.997 M-0607-GH INFRACCION DIA 19/07/97 ART.154//01 97 6.000
9.736.419 LE-2033-K INFRACCION DIA 01/08/97 ART.9/1 / 97 9.000
71.405.777 LE-3804-T INFRACCION DIA 24/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
20.003.158 V-1728-FS INFRACCION DIA 04/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
8.811.698 BA-0599-U INFRACCION DIA 02/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
2.895.461 M-1603-MJ INFRACCION DIA 22/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
2.895.461 M-1603-MJ INFRACCION DIA 02/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
2.895.461 M-1603-MJ INFRACCION DIA 11/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
2.895.461 M-1603-MJ INFRACCION DIA 16/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
2.895.461 M-1603-MJ INFRACCION DIA 19/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
2.895.461 M-1603-MJ INFRACCION DIA 26/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.694.578 LE-9281-P INFRACCION DIA 10/06/97 ART.9 /3 / 97 9.000
4.538.159 CU-6158-H INFRACCION DIA 04/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.745.774 LE-5204-K INFRACCION DIA 04/06/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.745.774 LE-5204-K INFRACCION DIA 10/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
50.071.436 M-7841-UN INFRACCION DIA 02/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.179.300 BA-5451-L INFRACCION DIA 29/05/97 ART.94/1C/02 97 9.000
9.719.254 LE-6151-P INFRACCION DIA 06/06/97 ART. 154//01 97 6.000
13.120.523 BU-1773-J INFRACCION DIA 08/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.314.868 VA-7398-L INFRACCION DIA 27/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.314.868 VA-7398-L INFRACCION DIA 04/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
51.335.218 BI-8901-BT INFRACCIONDIA 10/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
B 24.297.715 LE-4892-T INFRACCION DIA 11/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
B 24.297.715 LE-4892-T INFRACCION DIA 23/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
9.785.892 M-1294-BP INFRACCION DIA 30/05/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.785.892 M-1294-BP INFRACCION DIA 12/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.785.892 M-1294-BP INFRACCION DIA 28/07/97 ART.9 /4 / 97 6.000
71.415.363 LE-7184-K INFRACCION DIA 21/05/97 ART. 154//01 97 6.000
21.436.834 A-2710-BM INFRACCION DIA 26/05/97 ART.9/1 / 97 9.000
50.520.825 M-3799-OY INFRACCION DIA 23/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.392.723 0-1144-BP INFRACCION DIA 14/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
75.092.338 J-4830-P INFRACCION DIA 03/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
75.092.338 J-4830-P INFRACCION DIA 05/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
11.960.327 LE-4272-U INFRACCION DIA 18/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.751.716 LE-0381-AC INFRACCIONDIA 20/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.735.699 LE-4803-O INFRACCION DIA 07/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.761.789 LE-8382-Y INFRACCION DIA 28/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.761.789 LE-8382-Y INFRACCION DIA 12/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.806.040 LE-3112-AC INFRACCIONDIA04/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.806.040 LE-3112-AC INFRACCIONDIA 14/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.806.040 LE-3112-AC INFRACCIONDIA 16/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
15.228.249 VA-1515-AB INFRACCIONDIA 18/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
15.228.249 VA-1515-AB INFRACCIONDIA 18/06/97 ART.9/2/ 97 6.000
9.788.813 LE-0364-E INFRACCION DIA 12/07/97 ART. 154//01 97 6.000
34.236.594 PO-3279-AY INFRACCIONDIA 05/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.502.070 ZA-9547-E INFRACCION DIA 27/06/97 ART.9 /I / 97 9.000
10.877.009 M-2947-EV INFRACCION DIA 29/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
10.877.009 M-2947-EV INFRACCION DIA 30/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
34.601.874 OR-7442-N INFRACCION DIA 30/06/97 ART.154/ /01 97 6.000
9.778.603 LE-8765-L INFRACCION DIA 16/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.778.603 LE-8765-L INFRACCION DIA 23/05/97 ART.39/1C/04 97 9.000
71.423.443 LE-2571-V INFRACCION DIA 23/07/97 ART. 154/ /01 97 6.000
36.019.845 PO-3665-AP INFRACCIONDIA 10/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
14.960.018 S-9393-L INFRACCION DIA 15/07/97 ART 9 /1 / 97 9 000
B 24.008.500 LE-4035-P INFRACCION DIA 20/05/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
B 24.008.500 LE-4035-P INFRACCION DIA 05/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
12.153.513 VA-5153-AB INFRACCIONDIA 23/05/97 ART.9 /] / 97 9.000
12.153.513 VA-5153-AB INFRACCIONDIA 27/05/97 ART.9 /1 / 97 9 00012.153.513 VA-5153-AB INFRACCIONDIA 30/05/97 ART. 154//01 97 6.0009.811.896 038000000621 INFRACCION DIA 13/06/97 ART. 154//01 97 6 0009.811.896 038000000621 INFRACCION DIA 13/06/97 ART. 118/1 /01 97 6 0009.811.896 03800065125 INFRACCION DIA 17/06/97 ART. 154//01 97 6 0009.786.333 LE-2755-Z INFRACCION DIA 08/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.742.049 LE-0903-AC INFRACCIONDIA 28/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.893 LE-2576-K INFRACCION DIA 21/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.413.644 LE-6680-X INFRACCION DIA 06/06/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.638.895 LE-0406-S INFRACCION DIA 19/05/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.638.895 LE-0406-S INFRACCION DIA 10/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.765.279 LE-0537-K INFRACCION DIA 02/07/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.765.279 LE-0537-K INFRACCION DIA 02/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.765.279 LE-0537-K INFRACCION DIA 07/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
11.829.371 M-5073-HL INFRACCION DIA 26/07/97 ART°. 154//01 97 6.000
14.411.263 VA-5751-M INFRACCION DIA 29/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
16.511.053 M-2776-KS INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.180.909 VA-9130-AB INFRACCIONDIA 15/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
L 2.432 LE-7776-K INFRACCION DIA 13/07/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
9.736.295 LE-9699-AB INFRACCIONDIA 23/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.736.295 LE-9699-AB INFRACCIONDIA 03/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.736.295 LE-9699-AB INFRACCIONDIA 09/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.698.392 LE-9540-S INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
34.945.408 OR-8725-N INFRACCION DIA 14/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
71.548.137 LE-0264-M INFRACCION DIA 23/06/97 ART°.154//01 97 6.000
365.084 M-8999-NL INFRACCION DIA 09/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.801.166 LE-4644-AB INFRACCIONDIA 23/05/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
B 24.305.435 LE-7952-X INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
11.207.712 0-0530-AW INFRACCION DIA 16/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
B 24.210.965 LE-5193-AB INFRACCIONDIA 20/06/97 ART°72/3/2 97 60.000
71.412.126 LE-7332-AB INFRACCIONDIA 06/06/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
18.949.122 LE-5805-W INFRACCION DIA 26/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.138.551 BU-7859-T INFRACCION DIA 18/06/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
13.138.551 BU-7859-T INFRACCION DIA 30/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.315.572 LE-9468-M INFRACCION DIA 16/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.315.572 LE-9468-M INFRACCION DIA 17/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.315.572 LE-9468-M INFRACCION 97 9.000
10.068.495 LE-9946-P INFRACCION DIA 30/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.647.522 LE-2855-T INFRACCION DIA 19/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
7.960.393 SA-7686-P INFRACCION DIA 07/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.798.977 LE-8440-AB INFRACCIONDIA 22/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.408.458 LE-0179-W INFRACCION DIA 19/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.782.780 LE-3993-N INFRACCION DIA21/05/97 ART°9/2/ 97 6.000
9.754.739 LE-8339-L INFRACCION DIA 23/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.196.817 PM-54I5-BS INFRACCIONDIA 13/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
10.198.628 VA-9646-H INFRACCION DIA 04/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.644.064 LE-5048-V INFRACCION DIA 31/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
10.836.667 0-4728-BV INFRACCION DIA 23/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.836.667 0-4728-BV INFRACCION DIA 13/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
10.499.063 O-8685-AC INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.706.044 LE-6423-W INFRACCION DIA 23/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
542.976 M-8OO3-SY INFRACCION DIA 14/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.668.469 LE-6949-0 INFRACCION DIA 20/06/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
71.923.273 P-9756-I INFRACCION DIA 15/05/97 ART.9/1 / 97 9.000
50.010.770 LE-1234-D INFRACCION DIA 05/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.466.419 LE-7134-N INFRACCION DIA 20/06/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.670.389 LE-6697-Y INFRACCION DIA 30/05/97 ART.9 /4 / 97 6.000
9.719.956 M-0659-OS INFRACCION DIA TLKfím ART.9 /2 / 97 6.000
73.150.005 M-9202-OM INFRACCION DIA 01/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.717.208 LE-3O78-T INFRACCION DIA 03/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.764.305 LE-7360-AB INFRACCIONDIA 20/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.764.305 LE-7360-AB INFRACCIONDIA 20/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.189.730 LE-2721-Z INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.195.056 LE-3336-M INFRACCION DIA 30/07/97 ART.94/1C/02 97 9.000
9.707.478 LE-4412-0 INFRACCION DIA 30/05/97 ART.94/1C/04 97 9.000
10.072.784 LE-8989-K INFRACCION DIA 27/06/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
9.717.955 M-6818-TU INFRACCION DIA 26/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
2.508.248 LE-6666-Y INFRACCION DIA 20/05/97 ART.9 /2 / 97 )6.000
9.795.153 B-3595-LH INFRACCION DIA 27/05/97 ART.94/1C/04 97 9.000
9.795.153 B-3595-LH INFRACCION DIA 18/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
11.938.087 ZA-4015-I INFRACCION DIA 29/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
10.827.423 LE-8904-U INFRACCION DIA 14/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
6.979.123 M-8961-S INFRACCION DIA 28/07/97 ART.9'/1 / 97 9.000
9.779.057 LE-3667-J INFRACCION DIA 11/06/97 ART°.94/1C/02 97 9.000
7.585.101 SA-1491-I INFRACCION DIA 06/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
7.585.101 SA-1491-I INFRACCION DIA 02/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
51.172.798 M-7653-TT INFRACCION DIA 02/06/97 ART.9 /2 / 97 6.000
11.030.897 LU-6785-N INFRACCION DIA 14/05/97 ART.94/1C/04 97 9.000
11.030.897 LU-6785-N INFRACCION DIA 29/07/97 ART.154//01 97 6.000
52.368.741 M-1215-OV INFRACCION DIA 07/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.030.463 M-9131-HF INFRACCION DIA 13/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.030.463 M-9131-HF INFRACCION DIA 16/06/97 ART.9 /2 / 97 6.000
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PRODUCTOS AGRICOLAS DE LEON SA 
PUEBLA,NOVIS,LUIS FERNANDO 
PUENTE,LICEAGA,MARIA ISABEL 






















REDONDO.DE LA IGLESIA,PEDRO 
REDONDO, ALPERI,JOSE ADOLFO 



















DNVCIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
B 24.033.425 LE-9290-AB INFRACCIONDIA 18/06/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
9.678.935 PO-3248-T INFRACCION DIA 26/06/97 ART°.94 /1D /06 97 12.000
77.730.065 B-0195-FC INFRACCION DIA 29/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
6.898.836 CC-7331-N INFRACCION DIA 12/07/97 ART°.154//01 97 6.000
19.880.137 M-5307-UK INFRACCION DIA 27/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.125.573 BU-1312-I INFRACCION DIA 18/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.147.919 LE-4671-T INFRACCION DIA 14/05/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
654.757 SG-1804-E INFRACCION DIA 01/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
654.757 SG-1804-E INFRACCION DIA 11/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.371.622 0-6493-BG INFRACCION DIA 22/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
E 24.279.416 LE-3172-X INFRACCION DIA 04/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
E 24.279.416 M-4856-SY INFRACCION DIA 23/06/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.725.371 LE-0669-P INFRACCION DIA04/06/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.745.359 LE-2111-AB INFRACCIONDIA 16/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.745.359 LE-2111-AB INFRACCIONDIA 10/07/97 ART°.9 /2/ 97 6.000
9.782.720 LE-0748-H INFRACCION DIA 19/05/97 ART°9/4/ 97 6.000
9.782.720 LE-0748-H INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.795.814 LE-5861-T INFRACCION DIA 10/07/97 ART°.154//01 97 6.000
9.795.814 LE-5861-T INFRACCION DIA 14/05/97 ART°.9 /4/ 97 6.000
9.795.814 LE-5861-T INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.9/4/ 97 6.000
9.795.814 LE-5861-T INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /4 / 97 6.000
9.795.814 LE-5861-T INFRACCION DIA 07/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.795.814 LE-5861-T INFRACCION DIA 07/07/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
9.795.814 LE-0903-V INFRACCION DIA 11/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.741.154 LE-6716-Z INFRACCION DIA 09/07/97 ART°.154//01 97 6.000
24.087.386 LE-9321-AB INFRACCIONDIA 09/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.200.830 LE-8162-Y INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
9.461.500 LE-5681-V INFRACCION DIA 06/06/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.657.298 LE-5791-B INFRACCION DIA 14/05/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.657.298 LE-5791-B ’ INFRACCION DIA 05/08/97 ART°.9 /4/ 97 6.000
A 24.031.841 ZA-4655-H INFRACCION DIA 27/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
12.684.052 P-5810-I INFRACCION DIA 04/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
15.112.176 SA-3958-L INFRACCION DIA 10/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.752.388 LE-3697-U INFRACCION DIA 14/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.013.600 BU-1150-T INFRACCION DIA 08/07/97 ART°.159//04 97 9.000
9.704.936 LE-4152-AC INFRACCIONDIA 19/06/97 ART.94/2/01 97 9.000
9.737.501 LE-6111-V INFRACCION DIA 26/05/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.777.031 0-3254-BS INFRACCION DIA 22/07/97 ART°9 /4/ 97 6.000
9.682.134 M-0244-HV INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.710.038 M-8220-TJ INFRACCION DIA 20/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
71.622.296 0-9698-BN INFRACCION DIA 26/05/97 ART°.9 /1! 97 9.000
9.470.267 LE-1881-T INFRACCION DIA 31/07/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.782.714 LE-8O78-V INFRACCION DIA 30/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.782.714 LE-8078-V INFRACCION DIA 06/06/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.782.714 LE-8078-V INFRACCION DIA 09/06/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.692.092 LE-5884-U INFRACCION DIA 27/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.195.620 LE-3011-W INFRACCION DIA 31/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.782.212 LE-1982-U INFRACCION DIA 27/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
13.802.699 S-5249-AB INFRACCION DIA 14/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
2.864.304 LE-5637-U INFRACCION DIA 19/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.712.306 M-5849-JJ INFRACCION DIA 14/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.591.626 M-7827-KJ INFRACCION DIA 01/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
34.197.745 LU-8414-M INFRACCION DIA 30/07/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.696.542 LE-8685-S INFRACCION DIA 18/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.742.850 LE-3640-U INFRACCION DIA 03/07/97 ART°.154//01 97 6.0009.695.211 M-0536-TC INFRACCION DIA 26/07/97 ART.154//01 97 6.000
10.585.916 0-4367-BC INFRACCION DIA 14/05/97 ART°.9/1 / 97 9 00010.585.916 0-4367-BC INFRACCION DIA 21/05/97 ART°9/1 / 97 9 000
10.585.916 0-4367-BC INFRACCION DIA 01/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.00010.585.916 0-4367-BC INFRACCION DIA 17/07/97 ART°9/3/ 97 9.00011.735.298 LE-6317-T INFRACCION DIA 04/06/97 ART°.94/2 /01 97 9.0009.301.504 VA-1789-K INFRACCION DIA 09/06/97 ART°9/2/ 97 6 000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.9 /1 / 97 9 000
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 17/05/97 ART°.9 /1 / 97 9 00033.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 22/05/97 ART°.9 /2 / 97 6 00033.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 22/05/97 ART° 9 /1 / 97 9 00033.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 23/05/97 ART° 9 /1 / 97 9 00033.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 26/05/97 ART 9 /1 / 97 9 00033.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 26/05/97 ART° 9 /1 / 97 9 00033.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 06/06/97 ART°.9 /2 / 97 6 00033.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 14/06/97 ART.9 /1 / 97 9 00033.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 16/06/97 ART°,9 /1 / 97 9 00033.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 18/06/97 ART° 9 /1 / 97 9 00033.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 19/06/97 ART.9 /1 / 97 9 00033.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 25/06/97 ART° 9 /1 / 97 9 00033.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 28/06/97 ART°9/1 / 97 9.000
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RODRIGUEZ.DE LIELO,JOSE VICENT 
RODRIGUEZ,DEL ARCO,MIGUEL ANGE 
RODRIGUEZ,DEL ARCO,MIGUEL ANGE 
RODRIGUEZ,ALONSO,EMILIO JORGE 
RODRIGUEZ,ALONSO,EMILIO JORGE 
































DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
33.670.026 LU-4854-K INFRACCION DIA 24/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
36.047.951 PO-0283-AU INFRACCIONDIA 15/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
36.047.951 PO-0283-AU INFRACCIONDIA 30/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.472.854 LE-0106-S INFRACCION DIA 15/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.637.086 LE-9823-S INFRACCION DIA 22/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.637.086 LE-9823-S INFRACCION DIA 31/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
B 33.651.019 0-7822-BU INFRACCION DIA 18/06/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.740.419 LE-1837-S INFRACCION DIA 16/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.493.517 M-7081-TL INFRACCION DIA 28/06/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
10.855.987 0-9495-BM INFRACCION DIA 27/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
76.521.633 LU-8911-P INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.700.788 S-5673-Y INFRACCION DIA 26/06/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.772.152 TF-0563-AD INFRACCIONDIA 07/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.633.815 LE-7428-Z INFRACCION DIA 07/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.633.815 LE-7428-Z INFRACCION DIA 02/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.706.499 LE-9648-D INFRACCION DIA 12/06/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
50.041.135 M-8865-FH INFRACCION DIA 30/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.762.618 LE-8334-U INFRACCION DIA 03/06/97 ART°.9 /2! 97 6.000
9.768.290 SA-6947-B INFRACCION DIA 17/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.153.549 LE-3861-O INFRACCION DIA 06/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
34.981.462 OR-9027-S INFRACCION DIA 02/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.729.227 LE-1139-M INFRACCION DIA 07/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
6.563.350 M-7029-GZ INFRACCION DIA03/07/97 ART°9/1 / 97 9.000
6.563.350 AV-3394-H INFRACCION DIA 12/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
43.627.286 GI-3919-AY INFRACCIONDIA 12/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.723.771 LE-7057-N INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
10.455.753 0-3952-AV INFRACCION DIA 16/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
2.098.807 C-5OO3-AG INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.859.015 M-4790-UL INFRACCION 97 9.000
336.110 M-3445-PL INFRACCION DIA 22/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.667.885 M-7892-SY INFRACCION DIA 24/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.584.587 LE-0980-D INFRACCION DIA 30/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.778.459 0-2713-BB INFRACCION DIA 23/06/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
71.419.709 LE-5637-W INFRACCION DIA 19/05/97 ART°.154//01 97 6.000
71.414.202 LE-6754-X INFRACCION DIA 26/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
250.109 M-3084-IT INFRACCION DIA 13/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.780.929 0-1768-AH INFRACCION DIA 04/06/97 ART°.94 /1B /08 97 9.000
11.362.479 0-9671-BN INFRACCION DIA 27/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.362.479 0-9671-BN INFRACCION DIA 02/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.654.331 LE-2230-L INFRACCION DIA 19/05/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 27/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 21/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
1.398.947 LE-4240-S INFRACCION DIA 22/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
1.398.947 LE-4240-S INFRACCION DIA 28/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
1.398.947 LE-4240-S INFRACCION DIA 29/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
1.398.947 LE-4240-S INFRACCION DIA 30/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.372.932 VA-8430-AD INFRACCIONDIA 07/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
11.429.401 0-1981-BU INFRACCION DIA 01/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
5.383.980 M-2860-GZ INFRACCION DIA 09/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.773.250 LE-6711-N INFRACCION DIA 26/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.676.744 LE-1509-N INFRACCION DIA 02/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.676.744 LE-1509-N INFRACCION DIA 07/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.547.421 VA-2241-Y INFRACCION DIA 15/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
8.976.763 M-6572-KJ INFRACCION DIA 20/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
28.711.200 SE-1220-CP INFRACCIONDIA 06/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
28.711.200 SE-1220-CP INFRACCIONDIA 10/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.191.486 LE-7997-S INFRACCION DIA 21/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.758.462 M-6539-DG INFRACCION DIA 10/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.758.462 M-6539-DG INFRACCION DIA 05/08/97 ART°9 /I / 97 9.000
9.763.661 O-0299-AS INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
11.953.292 ZA-7370-H INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.953.292 ZA-7370-H INFRACCION DIA 31/05/97 ART°.9/1 / 97 )9.000
11.953.292 ZA-7370-H INFRACCION DIA 06/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
29.095.650 LE-0155-Y INFRACCION DIA 20/06/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.758.872 CS-4522-Z INFRACCION DIA 08/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.733.341 LE-0810-X INFRACCION DIA26/06/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.782.390 LE-8741-AB INFRACCIONDIA 07/07/97 ART°.971 / 97 9.000
44.974.616 BI-9194-BV INFRACCIONDIA 30/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.987 LE-9454-T INFRACCION DIA 03/06/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.761.987 LE-5772-AC INFRACCIONDIA 06/06/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.459.195 0-2442-AL INFRACCION DIA 31/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.784.888 B-6587-KD INFRACCION DIA 23/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.784.888 B-6587-KD INFRACCION DIA 27/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.784.888 B-6587-KD INFRACCION DIA 14/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.784.888 B-6587-KD INFRACCION DIA 16/07/97 ART°9 /2 / 97 6.000
51.175.820 M-2744-JN INFRACCION DIA 21/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
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RUIZ,ZORRILLA,SENIN MARIA SAR 
SABORIDO,LAGO,CLEMENTE 
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.721.842 LE-9448-V INFRACCION DIA 16/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.698.215 LE-2403-I INFRACCION DIA 28/07/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.698.215 LE-2403-I INFRACCION DIA 31/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.590.161 LE-6244-W INFRACCION DIA 25/06/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.590.161 LE-6244-W INFRACCION DIA 14/07/97 ART°.154//01 97 6.000
9.632.884 LE-3570-X INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
40.418.134 A-3521-AZ INFRACCION DIA 16/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.731.437 LE-5808-S INFRACCION DIA 01/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
12.659.003 0-8349-BP INFRACCION DIA 20/06/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
2.837.049 M-8660-JG INFRACCION DIA 19/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
2.233.464 M-9127-LV INFRACCION DIA 18/06/97 ART°9/2/ 97 6.000
9.759.972 LE-1266-Y INFRACCION DIA 22/07/97 ART°.154//01 97 6.000
11.368.079 0-5924-BN INFRACCION DIA 15/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
31.187.524 CA-5313-AW INFRACCIONDIA 28/07/97 ART°94 /1C /02 97 9.000
10.196.965 LE-8627-Z INFRACCION DIA 26/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.703.885 LE-8057-L INFRACCION DIA 04/06/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
34.909.398 M-2664-UF INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.385.137 M-0067-TP INFRACCION DIA 26/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.487.422 LE-3889-U INFRACCION DIA 19/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.272.458 VA-1752-Y INFRACCION DIA 06/06/97 ART°9/3/ 97 9.000
9.272.458 VA-1752-Y INFRACCION DIA 06/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.752.803 LE-7415-S INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.752.803 LE-7415-S INFRACCION DIA 07/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
71.423.791 VA-1301-O INFRACCION DIA26/05/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.752.049 LE-6093-G INFRACCION DIA 03/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.298.153 ZA-3799-J INFRACCION DIA 27/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.298.153 ZA-3799-J INFRACCION DIA 04/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.809.063 LE-6549-T INFRACCION DIA 18/06/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
76.324.091 LU-2498-F INFRACCION DIA 23/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 14/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 16/05/97 ART°9 /4/ 97 6.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 17/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6O9O-U INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA26/05/97 ART°9/1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 27/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 10/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 11/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 19/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 21/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 23/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 26/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 26/06/97 ART.9 /2 / 97 6.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 27/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 25/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 23/05/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.603.491 LE-5713-S INFRACCION DIA 21/07/97 ART°.159//03 97 9.000
9.603.491 LE-5713-S INFRACCION DIA 21/07/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
13.775.990 M-8423-UU INFRACCION DIA 23/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.769.740 LE-5718-S INFRACCION DIA 20/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.769.740 LE-5718-S INFRACCION DIA 20/05/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.760.427 LE-6859-U INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.154//01 97 6.000
9.760.427 LE-6859-U INFRACCION DIA 13/06/97 ART.159//04 97 9.000
9.740.277 LE-7244-K INFRACCION DIA 09/06/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.740.554 LE-2033-W INFRACCION DIA 21/07/97 ART.94/1B /08 97 9.000
71.017.398 ZA-5446-I INFRACCION DIA 05/08/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.795.894 LE-5043-W INFRACCION DIA 11/06/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.795.894 LE-5043-W INFRACCION DIA 25/07/97 ART°.37 /1 /03 97 9.000
9.780.539 LE-5190-L INFRACCION DIA 05/06/97 ART°.18 /1 /03 97 6.000
9.780.539 LE-5190-L INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
18.308.309 Z-8670-AB INFRACCION DIA 09/06/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.724.839 LE-5636-AC INFRACCIONDIA 02/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.724.839 LE-5636-AC INFRACCIONDIA 04/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.724.839 LE-5636-AC INFRACCIONDIA 15/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.746.723 S-7629-L INFRACCION DIA 15/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
72.115.270 S-7551-V INFRACCION DIA 15/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
50.822.029 M-3441-SP INFRACCION DIA 16/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
12.742.043 P-9353-G INFRACCION DIA 05/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
36.934.019 C-4602-BM INFRACCION DIA 21/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.0009.748.188 LE-4216-W INFRACCION DIA 15/07/97 ART°.9 /1 / 97 9 0009.748.188 LE-4216-W INFRACCION DIA 28/07/97 ART°.9 /1 / 97 9 0005.425.759 M-5472-UK INFRACCION DIA 26/07/97 ART.9 /1 / 97 9 0009.688.660 LE-7037-Y INFRACCION DIA 05/06/97 ART.9 /1 / 97 9 00012.354.024 VA-1555-AC INFRACCIONDIA 03/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
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SAIZ,CABALLERO,JOSE LUIS CRUZ 
SALGUERO,GOMEZ,JUAN IGNACIO 
SALGUERO,GOMEZ,JUAN IGNACIO 








SAN MIELAN,GONZALEZ,M. VIRTUDE 






























































SEMIRREMOLQUES GALICIA S.L. 
SEN,GOMEZ,ANGEL
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
12.354.024 VA-1555-AC INFRACCIONDIA 05/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.795.841 LE-9015-Z INFRACCION DIA 30/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.795.841 LE-9015-Z INFRACCION DIA 02/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
25.999.937 J-6344-M INFRACCION DIA 29/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
13.048.992 BU-3054-V INFRACCION DIA 10/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
50.394.743 M-8956-GW INFRACCION DIA 02/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.689.342 LE-0854-Z INFRACCION DIA 08/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
3.428.739 SG-1709-F INFRACCION DIA 02/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.755.476 LE-5636-X INFRACCION DIA 31/07/97 ART°.94 /2 /01 97 9.000
9.788.822 LE-9935-Z INFRACCION DIA 13/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.753.454 LE-0916-I INFRACCION DIA 22/05/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.763.243 ZA-1368-E INFRACCION DIA 30/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.779.696 PM-9763-AS INFRACCIONDIA 11/06/97 ART°.39/1B /06 97 9.000
9.560.786 LE-9783-W INFRACCION DIA 13/06/97 ART°.159//04 97 9.000
9.759.101 LE-2922-S INFRACCION DIA 22/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
71.415.744 LE-4465-AC INFRACCIONDIA TUWyi ART°.9 /3 / 97 9.000
11.024.263 0-4837-BJ INFRACCION DIA 17/06/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.748.774 LE-5213-AC INFRACCIONDIA 23/05/97 ART°.154//01 97 6.000
4.191.019 TF-9044-AW INFRACCIONDIA 01/07/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
71.407.075 LE-7304-M INFRACCION DIA 13/06/97 ART°.159//04 97 9.000
10.577.159 0-3431-AG INFRACCION DIA 11/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.396.400 0-3166-BJ INFRACCION DIA 26/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.396.400 0-3166-BJ INFRACCION DIA 27/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.396.400 0-3166-BJ INFRACCION DIA 27/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.396.400 0-3166-BJ INFRACCION DIA 28/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.396.400 O-3166-BJ INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.396.400 O-3166-BJ INFRACCION DIA 30/05/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.769.657 M-7628-HN INFRACCION DIA 25/05/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
70.927.125 ZA-5742-H INFRACCION DIA 01/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.279.995 VA-6918-AB INFRACCIONDIA 19/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.279.995 VA-6918-AB INFRACCIONDIA 20/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
7.851.143 MU-9082-M INFRACCION DIA 22/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.851.143 MU-9082-M INFRACCION DIA 22/05/97 ART°.94 /1D /06 97 12.000
5.424.130 LE-5655-X INFRACCION DIA 14/06/97 ART°.159//04 97 9.000
D 10.769.915 M-8662-IY INFRACCION DIA 28/05/97 ART.9 /4 / 97 6.000
D 10.769.915 M-8662-IY INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
D 10.769.915 M-8662-IY INFRACCION DIA 05/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.041.238 C-6043-S INFRACCION DIA 10/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
7.970.420 SA-6573-P INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.744.906 LE-6584-L INFRACCION DIA 13/06/97 ART°.154//01 97 6.000
9.662.244 LE-6629-T INFRACCION DIA 05/06/97 ART.159//04 97 9.000
9.662.244 LE-6629-T INFRACCION DIA 09/06/97 ART.159//04 97 9.000
29.099.302 Z-3333-AK INFRACCION DIA 25/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 19/05/97 ART°9 /3 / 97 9.000
30.504.358 LE-9324-P INFRACCION DIA 01/08/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
78.063.619 L-3971-U INFRACCION DIA 30/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
11.657.871 ZA-2076-H INFRACCION DIA 15/05/97 ART°.18 /1 /01 97 6.000
10.561.779 0-4919-BN INFRACCION DIA 26/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.765.596 M-2820-UL INFRACCION DIA 04/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
14.688.713 BI-518O-CC INFRACCIONDIA 26/06/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.510.973 LE-2184-P INFRACCION DIA 26/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.510.973 LE-2184-P INFRACCION DIA 26/06/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.510.973 LE-2184-P INFRACCION DIA 26/06/97 ART°.94 /1B /08 97 9.000
11.965.426 ZA-0719-J INFRACCION DIA 19/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.198.769 LE-1777-W INFRACCION DIA 18/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.760.576 LE-6794-D INFRACCION DIA 13/06/97 ART°.39 /2 /01 97 9.000
11.431.072 0-6428-BV INFRACCION DIA 12/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.723.337 LE-8408-T INFRACCION DIA 11/06/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.657.305 LE-4607-Z INFRACCION DIA 22/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.657.305 LE-4607-Z INFRACCION DIA 10/06/97 ART°.39/1B /06 97 9.000
9.657.305 LE-4607-Z INFRACCION DIA 09/07/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.771.521 M-6892-Y INFRACCION DIA 11/07/97 ART°.9 /1 / 97 ) 9.000
71.542.368 LE-2214-S INFRACCION DIA 28/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
224.999 M-7147-UB INFRACCION DIA 05/07/97 ART°.154//01 97 6.000
9.774.343 LE-2397-Y INFRACCION DIA 22/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.920.128 LE-5194-AB INFRACCIONDIA 23/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.619.623 LE-4691-J INFRACCION DIA 02/06/97 ART°.$/1 / 97 9.000
10.192.994 LE-8117-T INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.154//01 97 6.000
F 47.062.328 VA-2522-Y INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.72/3/2 97 60.000
9.797.480 LE-0077-M INFRACCION DIA 17/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.147.094 LE-3344-Y INFRACCION DIA 29/06/97 ART°.154//01 97 6.000
10.004.744 LE-6428-S INFRACCION DIA 12/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.004.744 LE-6428-S INFRACCION DIA 12/07/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
9.810.018 LE-6146-0 INFRACCION DIA 28/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
49.130.305 ZA-3786-G INFRACCION DIA 03/06/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.606.069 LE-7386-Z INFRACCION DIA 28/05/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
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SEOANE.BENJUAN MIGUEL 
SH INFORMATICA SA 
SHOES COMPANY FALENCIA SL 












































SUBSONIC 100 SL 
SUBSONIC 100 SL 













TECNICAS Y AISLAMIENTOS TERMIC 
TECNICAS Y AISLAMIENTOS TERMIC 
TECNICAS Y AISLAMIENTOS TERMIC 
TECNICAS Y AISLAMIENTOS TERMIC 










DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
32.815.508 C-6904-BS INFRACCION DIA 16/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
A 15.059.348 C-1814-AT INFRACCION DIA 02/07/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
B 34.163.204 P-1336-J INFRACCION DIA 18/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
B 34.163.204 P-1336-J INFRACCION DIA 31/07/97 ART.72/3 /2 97 60.000
71.393.766 LE-0349-O INFRACCION DIA 23/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.769.585 LE-3699-AC INFRACCIONDIA 08/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.719.481 OR-1517-L INFRACCION DIA 07/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.314.566 LE-9163-W INFRACCION DIA 21/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.314.566 LE-9163-W INFRACCION DIA 31/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.631.195 LE-6065-T INFRACCION DIA 26/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.631.195 LE-6065-T INFRACCION DIA 02/08/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.260.725 VA-8592-K INFRACCION DIA 02/07/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.706.887 LE-3893-X INFRACCION DIA 02/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.297.972 VA-7862-W INFRACCION DIA 27/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.297.972 VA-7862-W INFRACCION DIA 18/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
35.967.754 PO-3472-AN INFRACCIONDIA 31/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
77.250.553 B-6133-SM INFRACCION DIA 16/07/97 ART.94/1C/02 97 9.000
74.151.927 A-1906-CF INFRACCION DIA 04/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.428.637 VA-8869-M INFRACCION DIA 15/05/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.697.576 LE-3640-O INFRACCION DIA 15/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.697.576 LE-3640-O INFRACCION DIA 11/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.729.913 LE-3391-W INFRACCION DIA 01/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.664.264 LE-6017-AC INFRACCIONDIA 04/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.664.264 LE-7249-U INFRACCION DIA 19/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.664.264 LE-7249-U INFRACCION DIA 05/06/97 ART.9/1 / 97 9.000
35.300.983 LE-5074-Y INFRACCION DIA 03/07/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
30.388.581 MU-4800-AC INFRACCIONDIA 19/05/97 ART.72/3/2 97 60.000
9.779.210 LE-1886-X INFRACCION DIA 19/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.670.438 LE-3760-O INFRACCION DIA 04/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.667.137 LE-6919-W INFRACCION DIA 05/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.667.137 LE-6919-W INFRACCION DIA 02/08/97 ART.94/1C/02 97 9.000
9.692.813 LE-2928-Z INFRACCION DIA 27/05/97 ART.9 /4 / 97 6.000
10.438.786 0-2900-BV INFRACCION DIA 11/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 26/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 27/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 04/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 10/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 12/07/97 ART.9 /4 / 97 6.000
9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 04/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
14.957.068 LE-1598-AC INFRACCIONDIA 22/05/97 ART.154//01 97 6.000
71.413.534 LE-0873-Y INFRACCION DIA 20/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.499.113 LE-6619-X INFRACCION DIA 01/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.765.670 LE-0103-0 INFRACCION DIA 19/06/97 ART.9/I / 97 9.000
9.735.422 LE-2709-Z INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.702.053 LE-6297-N INFRACCION DIA 29/05/97 ART.121/5 /01 97 9.000
9.781.474 B-8586-IW INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.781.474 B-8586-IW INFRACCION DIA 25/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
B 24.321.218 LE-0928-AB INFRACCIONDIA 02/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
B 24.321.218 LE-0928-AB INFRACCIONDIA 17/06/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
B 24.321.218 LE-0928-AB INFRACCIONDIA 17/06/97 ART.72/3/2 97 60.000
E 24.021.164 LE-3764-U INFRACCION DIA 27/05/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
E 24.021.164 LE-3396-U INFRACCION DIA 30/05/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
E 24.021.164 LE-3764-U INFRACCION DIA 11/07/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
E 24.021.164 LE-3396-U INFRACCION DIA 31/07/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
10.869.844 0-1382-BJ INFRACCION DIA 20/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.869.844 0-1382-BJ INFRACCION DIA 21/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
19.323.500 0-6376-AY INFRACCION DIA 24/07/97 ART.9 /4 / 97 6.000
698.933 PM-6324-BS INFRACCIONDIA 19/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
15.967.752 VA-9155-V INFRACCION DIA 01/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.772.982 LE-0627-X INFRACCION DIA 20/06/97 ART.154//01 97 6.000
10.844.923 0-3464-AU INFRACCION DIA 21/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
A 50.451.764 HU-4610-M INFRACCION DIA 15/05/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
B 47.044.722 VA-1349-N INFRACCION DIA 15/05/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
B 47.044.722 P-3351-H INFRACCION DIA 16/05/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
B 47.044.722 P-3351-H INFRACCION DIA 12/06/97 ART.72/3 /2 97 60.000
B 47.044.722 P-3351-H INFRACCION DIA 13/06/97 ART.72/3 /2 97 60.000
B 47.044.722 P-3351-H INFRACCION DIA 16/06/97 ART.72/3 /2 97 60.000
71.911.680 LE-3873-H INFRACCION DIA 06/07/97 ART.154//01 97 6.000A 78.849.676 M-3480-PK INFRACCION DIA 29/05/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
44.005.952 M-5592-UK INFRACCION DIA 24/07/97 ART.9 /1 / 97 9.00078.732.814 PO-2491-AW INFRACCIONDIA 29/05/97 ART.9 /1 / 97 9 00010.165.171 LE-7384-T INFRACCION DIA 20/05/97 ART.9 /2 / 97 6 0009.800.659 LE-0529-L INFRACCION DIA 10/07/97 ART.9 /2 / 97 6 0009.800.659 LE-0529-L INFRACCION DIA 16/07/97 ART.9 /1 / 97 9 0009.800.659 LE-0529-L INFRACCION DIA 30/07/97 ART.9 /1 / 97 9 00038.703.702 0-2542-AD INFRACCION DIA 30/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
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TORAL,PEREZ, ANTOLIN FRANCISCO 9.753.003 ZA-1043-G INFRACCION DIA 26/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
TORIO,FERNANDEZ,CRISTINO 9.695.046 LE-6052-Z INFRACCION DIA 27/05/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
TORNERO,SUAREZ,JOAQUIN 9.716.315 M-5051-SP INFRACCION DIA 04/06/97 ART°.159//04 97 9.000
TORRE,CAMPOS,ANGEL RAMIRO DE L 33.141.161 0-6568-AW INFRACCION DIA 07/06/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
TORRE,FUERTES,SANTOS DE LA 9.458.204 LE-1073-0 INFRACCION DIA 10/07/97 ART.94/1C /04 97 9.000
TORRE,TOBAR,RAIMUNDO DE LA 13.048.807 BU-4488-G INFRACCION DIA 23/06/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
TORREJON,ALONSO,JOSE LUIS 638.999 M-3181-SK INFRACCION DIA 19/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
TORRES,CALZADA,MARIA ASUNCION 32.104.402 LE-0005-L INFRACCION DIA 22/05/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
TORRES,CANTERO,JOSE 11.792.248 M-9913-JW INFRACCION DIA 29/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
TORRES,FERNANDEZ,MIGUEL 75.855.267 CA-7682-V INFRACCION DIA 08/07/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
TORRES,FERNANDEZ,MIGUEL 75.855.267 CA-7682-V INFRACCION DIA 08/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
TORRES,TRANCHO,JUAN RAMON 12.756.864 P-5446-I INFRACCION DIA 21/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
TORRES,TRANCHO,JUAN RAMON 12.756.864 P-5446-I INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
TOURIÑO.FERREIRA,CELSO 34.937.952 OR-0786-I INFRACCION 97 9.000
TRASEIRA,PELLON,JAVIER 9.695.298 LE-6525-T INFRACCION DIA 16/05/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
TRUJILLO.TRUJILLO,SERGIO ANGEL 78.399.617 TF-1251-W INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
TUDA,PEDRUELO,MANUEL 11.558.501 VA-2756-L INFRACCION DIA 27/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
TUULA MARKEHA E HEISKAMER BAEZ P 63.772 PM-5043-T INFRACCION DIA 21/05/97 ART.9 /1 / 97 9.000
VAL,RECIO,CESAR DEL 12.187.148 B-1674-SB INFRACCION DIA 07/07/97 ART.9 /1 / 97 9.000
VALBUENA,FERNANDEZ,ARTURO 12.203.782 VA-3763-Y INFRACCION DIA 02/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VALBUENA,VILLA,DAVID 9.793.967 M-4171-HH INFRACCION DIA 26/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
VALBUENA,VILLA,DAVID 9.793.967 M-4171-HH INFRACCION DIA 10/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VALBUENA,VILLA,DAVID 9.793.967 M-4171-HH INFRACCION DIA 29/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VALDUEZA,CASTRO,ELIAS 9.696.948 LE-6348-W INFRACCION DIA 15/05/97 ART°9 /1 / 97 9.000
VALENCIA,GORGOJO,FAUSTINO 71.408.701 LE-6144-S INFRACCION DIA 23/06/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
VALERIANO SIERRA SA A 79.222.063 M-0955-MN INFRACCION DIA 14/06/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
VALERO,CARRILLO,PEDRO S 27.161.301 M-7962-NX INFRACCION DIA 25/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
VALLADARES,DIEZ,CESAREA 9.601.253 LE-6806-N INFRACCION DIA 03/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VALLE,SOTORRIO,FLORENTINA 9.776.780 LE-5536-Z INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VALLEJO.ALLER.JOSE ANTONIO 9.546.357 LE-6157-J INFRACCION DIA 13/06/97 ART°.159//04 97 9.000
VALLEJO,RIOS,SONIA 12.756.942 P-1995-I INFRACCION DIA 02/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VALLES,ALONSO,RICARDO 71.415.624 0-9262-AW INFRACCION DIA 14/07/97 ART.9/1 / 97 9.000
VALLINAS,VEGA,FERNANDO 71.412.723 LE-9598-Z INFRACCION DIA 26/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VAL VERDE,GARCIA-BARRERA,J. 33.515.221 M-2284-UV INFRACCION DIA 23/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VARADE,BLANCO,CARLOS 5.378.191 M-0491-PY INFRACCION 97 9.000
VARELA,DEL RIO,MARIA PAZ 9.605.172 M-1946-GS INFRACCION DIA 19/05/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
VARGA,CHANA,FELIX DE LA 71.442.303 INFRACCION DIA 04/07/97 ART°. 121/4/01 97 3.000
VAZQUEZ,DE LA FUENTE,MARIA 15.389.908 LE-1271-1 INFRACCION DIA 19/07/97 ART°.9/1 / 97 9.000
VAZQUEZ.DE LA FUENTE,MARIA 15.389.908 LE-1271-1 INFRACCION DIA 21/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VAZQUEZ.DE LA RIVA.LUIS JAVIER 10.046.414 LE-5850-P INFRACCION DIA 24/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VAZQUEZ,ALVAREZ,MARIA 11.770.364 LE-2501-W INFRACCION DIA 30/05/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
VAZQUEZ,CUQUEJO,JOSE 34.553.096 OR-9788-O INFRACCION DIA 09/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VAZQUEZ,HIEBRA,ANTONIO 32.158.707 LE-O6O3-T INFRACCION DIA 26/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VAZQUEZ,MARTINEZ,DANIEL 34.927.730 LE-0771-AC INFRACCIONDIA 30/05/97 ART.9 /6 / 97 14.400
VAZQUEZ,OLIVEIRA,MARIA 33.224.220 C-1149-BL INFRACCION DIA 30/06/97 ART.9 /1 / 97 9.000
VEGA PEREZ HERMANOS S.L. B 24.032.401 LE-7352-S INFRACCION DIA 09/06/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
VEGA,ALVAREZ,MAXIMO 9.735.855 LE-0364-K INFRACCION DIA 24/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VEGA,AMPUDIA,MARIA JOSE 9.746.473 BA-7449-S INFRACCION DIA 21/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VEGA,DIEZ,M. LUZ DE 71.391.637 LE-9464-M INFRACCION DIA 07/06/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
VEGA,DIEZ,M. LUZ DE 71.391.637 LE-9464-M INFRACCION DIA 12/06/97 ART°.9/1 / 97 9.000
VEGA,DIEZ,M. LUZ DE 71.391.637 LE-9464-M INFRACCION DIA 02/07/97 ART°94 /1C /02 97 9.000
VEGA,DIEZ,M. LUZ DE 71.391.637 LE-9464-M INFRACCION DIA 21/07/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
VEGA,DIEZ,M. LUZ DE 71.391.637 LE-9464-M INFRACCION DIA 24/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VEGA,GARCIA,JUAN DE DIOS DE LA 30.519.538 CO-0174-AN INFRACCIONDIA 05/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VEGA,GARCIA,LUENGOS ANTONIO 12.708.370 VA-8421-Y INFRACCION DIA 26/05/97 ART°9 /3 / 97 9.000
VEGA,GOMEZ,MARCIAL 9.658.370 LE-9775-K INFRACCION DIA 24/07/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VEGA,MARCOS,MIGUEL 9.633.099 LE-0245-Z INFRACCION DIA 23/06/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VELASCO.CAMPELO,CIPRIANO 9.583.166 LE-1164-Z INFRACCION DIA 04/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VELASCO,VALBUENA,JUAN ANTONIO 9.920.360 LE-5077-K INFRACCION DIA 29/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VERDEJO,GARCIA,VALENTIN 32.765.685 M-5111-SV INFRACCION DIA 20/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VIÑA YO,GONZALEZ,M. CAMINO 9.693.451 LE-0218-O INFRACCION DIA 11/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VIÑUELA.TASCON, ELIAS 9.712.607 LE-1481-Z INFRACCION DIA 30/06/97 ART°.9 /2 / 97 ) 6.000
VICENTE,HERNANDEZ,JUAN JERONIM 8.106.334 SA-6997-K INFRACCION DIA 10/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VIDAL,FRANCO,AURELIO 10.171.448 LE-4775-K INFRACCION DIA 08/07/97 ART° 9 /1 / 97 9.000
VIDAL,LOSADA,CASIMIRO 10.071.993 LE-3939-K INFRACCION DIA 02/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VIDAL,LOSADA,CASIMIRO 10.071.993 LE-3939-K INFRACCION DIA 23/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VIGON,COLLADO,SERAFIN 10.753.053 0-9522-A D INFRACCION DIA 20/06/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
VIJANDE,ANGEL,ANA ISABEL 9.385.494 0-8050-AG INFRACCION DIA 19/05/97 ART°.9/1 / 97 9.000
VIJANDE,ANGEL,ANA ISABEL 9.385.494 0-8050-AG INFRACCION DIA 19/05/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
VIJANDE,ANGEL,ANA ISABEL 9.385.494 0-8050-AG INFRACCION DIA27/05/97 ART°9/1 / 97 9.000
VIJANDE,ANGEL,ANA ISABEL 9.385.494 0-8050-AG INFRACCION DIA 28/05/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILAR,GOMEZ,CELESTINO 35.327.852 GC-4949-AX INFRACCIONDIA 23/05/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
VILLA, ALVAREZ, ANGEL 9.517.440 SO-2583-E INFRACCION DIA 16/05/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
VILLA,GARCIA,MARTA MARIA 9.769.818 LE-3929-Y INFRACCION DIA 07/07/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
VILLA,RODRIGUEZ,CARLOS 9.778.119 LE-0222-T INFRACCION DIA 30/05/97 ART°. 118/1 /01 97 6.000
VILLAFAÑE,CARRETERO,JOSE ANGEL 9.701.065 LE-4997-0 INFRACCION DIA 16/05/97 ART°,9 /4 / 97 6.000
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VILLAFAÑE,GUTIERREZ,PAULINO

















VILLA VERDE,MARTINEZ,VICTOR MAN 
VILLA VERDE,VALDERREY,FERNANDO 
VILLORIA,OTERO,DOMINGO AQUILIN 
VINOS DEL NOROESTE S.L.




































































INFRACCION DIA 30/06/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/07/97 ART°9/1 / 
INFRACCIONDIA 15/07/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 19/05/97 ART°.94/1C/O4 
INFRACCION DIA 20/05/97 ART°.94 /1C /04 
INFRACCIONDIA26/07/97 ART°9/1 / 
INFRACCION DIA 14/05/97 ART°9/2/ 
INFRACCION DIA 26/05/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 27/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/05/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 28/05/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 30/05/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 18/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/07/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 08/07/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 11/07/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 14/07/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 18/07/97 ART.9 /3 / 
INFRACCION DIA 04/06/97 ART.9 /2 / 
INFRACCIONDIA 09/07/97 ART.154//01 
INFRACCION DIA 15/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 11/06/97 ART.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 19/06/97 ART.72/3 /2 
INFRACCION DIA 02/06/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 31/05/97 ART.9 /3 / 
INFRACCION DIA 31/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/07/97 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 29/05/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/06/97 ART.9 /1 / 
































TASA SUMINISTRO DE AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO. PERIODO 3/97









































ANSUREZ COMUNIDAD DE BIENES
ANTOLIN.DE LA HOZ,MARIA MONTSERRAT
ANTOLIN,FERNANDEZ,EUSEBIO
0009300374 CL.ANTONIO VALB UENA 1 ,B A-JO
0099904170 CL.ANTONIO VALE UENA 001
0006100515 AV.PADRE ISLA 70,BA-R
0011300328 CL.VELAZQUEZ 32,5°-IZ
0099904237 AV.JOSE ANTONIO 027
0099905600 CL.LOPE DE VEGA 2,1 -B
0011700004 CL.LEON MARTIN GRANIZO 1,2°-IZ
0010600176 CL.BARAHONA 21,4°
0004600274 CL.REINA Y SANTA 24,BA-JO
0009500158 CL.OBISPO MANRIQUE 7,1°-DH
0099905634 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 010,BJ
0099904981 CL.VILLA BENAVENTE 010,1 -IZ
0099904173 CL.FUERO009
0099903125 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 204
0011900375 AV.FERNANDEZ LADREO A 19,BA-JO
0012300358 CL.MIGUEL BRAVO 5,1°-IZ
0010900456 CL.MAGALLANES 3.CA-SA
0007900313 AV.QUEVEDO 24,3°-IZ
0007700300 CL.RELOJERO LOSADA 42,2°-DH
0007500152 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 25,5°-A
0099905074 CL.JUAN DE HERRERA 069,BJ
0009800138 CL.LA CORREDERA 18,3°-A
0013000815 CL.LA PAZ-V.CAMINO-5,1
0000100178 CL.DAOIZ Y VELARDE41,1°-DR
0012500201 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 129 BA-JO
0010400421 CL.SANTA ANA24,1°-IZ
0000700765 CL.MOISES DE LEON 28,BA-JO
0011200065 AV.JOSE AGUADO 2,5°-DH
0012600524 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6 ?°-A
0004600232 CL.REINA Y SANTA 12,1“-B
0012900975 CL.LA ENCINA-V.CAMINO-11 1°-DR
0010700454 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 17 BA-JO
0004900361 CL.LOS URRIELES 2,1°-D
0001000100 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO ? ?°-DH
0099904369 AV.PADRE ISLA 046,1-A
0099903186 AV.DOCTOR FLEMING 38
0003400234 CL.REYES CATOLICOS 7 BA-JO
0013000227 CL.VILLANUBLA - V.CAMINO- 8 CA-IZ
0008700013 CL.ARQUITECTO TOREADO 4 5°’-2a
0010100379 CL.SANTA CRUZ 3,BA-JO
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CENTENO,TURIEL,MARIA DEL CARMEN 

















LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 13,4°-IZ
CL.LAS CAMPANILLAS 38,3°-IZ
PZ.COLON 7,2°
CL.MURIAS DE PAREDES 20.BA-JO
CL.MAESTRO NICOLAS 44,3°-IZ
CL.BATALLA DE CLAVIJO 48




CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 10,2°-DR
CL.PEÑA PINTA 14,1°-DH
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 10.EN-IZ
AV.DOCTOR FLEMING 21,3°-IZ















PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,2°-DR 










CL.LEON MARTIN GRANIZO 14.BA-JO
AV.JOSE ANTONIO 22,B A-JO
CL.CONCHA ESPINA 2,1°
CL.PONCE DE MINERVA 7,3°
CL.MAESTRO NICOLAS 060,2
CL.VELAZQUEZ 16.BA-JO










CL.SANCHO EL GORDO 3.BA-DH






CL.PADRE GARCIA VILLADA 5.CA-SA






CL.LA PAZ - V.CAMINO- 5,2°-B
CL.MOISES DE LEON 52.LO-CA
CL.CRUZ ROJA DE LEON S/N
AV.ROMA 7,1°-IZ
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CERRAJERIA Y EXTINCION S.L. 0009300347
CHA VES,GARCIA,JESUS
CIMADEVILLA,PRIETO,GERARDO 






COMERCIAL HOSTELERIA OLIMPIA-3 S.L.
COMUNIDAD DE BIENES CAFE MODERNO DE LEON 
COMUNIDAD DE BIENES HNOS.ORTIZ HURTADO 














DI AZ.DEB RAT, ANGELA 
DIAZ,GARCIA,MERCEDES
DIEGO,IBAÑEZ,MARIO ANGEL DE 


















DIEZ.V1LA-SAN JUAN,JOAQUIN JOSE LUIS 
DIFRANSILVA S.L.
DISLARAS.L.







































































































CL.SAN LEANDRO 2,5-° A
CL.RAMIRO II 12-1
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 12



















CL.ANTONIO NEBRIJA 20, Io-A
CL.ALFONSO DELA CERDA l.BA-JO
CL.PABLO DIEZ 3,3°-2a
CL.DE LAS VARILLAS 008
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36,2°-IZ
AV.JOSE ANTONIO 19,3°-DR
AV.DIECIOCHO DE JULIO 22.BA-JO
PO.SALAMANCA 63.LO-CA
CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 1 l.SO-DH
AV.QUEVEDO 4,1°-IZ
CL.FRAY LUIS DE LEON 6.BA-DH
CL.PEREZ CALDOS 42.EN-DH
CL.SAN RAFAEL 18,4°-IZ
CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 005,BJ
CL.SAN JUAN DE LA CRUZ 13,5°-IZ
CL.LEON MARTIN GRANIZO l.BA-DH 






CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 013,BJ
AV.ROMA 24





AV.REPUBLICA ARGENTINA 41,2°-B 
CL.MURIAS DE PAREDES 13,3°-DR




AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 56.BA-JO
CL.BURGO NUEVO 17.EN-IZ
CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 23.BA-JO 
CL.PADRE ARINTERO 14
CR.ASTORGA -V.CAMINO- 21.BA-R








AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57, Io-A 
AV.SAN FROILAN 24,2°-DR
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 15,4° 



































































































FERRER Y FLEMING S.L.
FIDALGO,ALVAREZ,INES 























































N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
0005500558 CL.LAS CAMPANILLAS 48,3°-IZ 2.743
0010200255 CL.MATASIETE 13,1°-DH 8.749
0010700280 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46,6°-D 2.743
0009000182 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 7,1°-IZ 3.347
0012900353 CL.PABLO DIEZ -V.CAMINO- 20,2° 1.498
0005800591 PZ.TORRES DE OMAÑA 3,2°-DH 2.983
0002400442 CL.MEDUL 20,l°-D 6.545
0011900412 AV.FERNANDEZ LADREDA 37,5°-DR 4.253
0004200361 AV.MARIANO ANDRES 37,4°-DH 3.211
0009400344 CL.MARTIN SARMIENTO 11,4°-DR 1.398
0099905356 CL.PENDON DE BAEZA 022,BJ 7.818
0004300202 AV.MARIANO ANDRES 116.BA-JO 10.744
0003500248 CL.SAN RAFAEL 19,3°-IZ 3.749
0007700430 CL.RELOJERO LOSADA 17.BA-JO 5.669
0003400034 CL.LA BAÑEZA 3.BA-JO 6.539
0002400238 CL.MEDUL 26,6°-C 5.024
0003800338 CL.PADRE RISCO 37,BA-JO 6.539
0005000512 CL.MONTEIROS 5.BA-IZ 2.473
0006700307 AV.JOSE ANTONIO 6,2°-DH 2.318
0012800329 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 3,BA-1° 44.514
0009600078 ' CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 6,5°-C 5.294
0007600084 CL.PEREZ CALDOS 9,ESC.E,I°-IZ 4.756
0010500239 CL.PUERTA MONEDA 28.BA-C 2.743
0008800158 CL.VILLA BENAVENTE 10,l°-DH 2.195
0010000381 CL.GENERAL MOLA 4,3°-C 2.195
0099905137 CL.DE LAS. VARILLAS 002 5.202
0012600507 AV.DIVISION AZUL 15,2°-IZ 3.749
0007700405 CL.RELOJERO LOSADA 18,1°-IZ 2.743
0099903273 CL.MIGUEL BRAVO 9 4.344
0009800063 CL.CARTAGENA 18,1°-DR 3.280
0006900341 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 33,2° 2.743
0099904558 CL.CONDE REBOLLEDO 010 5.202
0007600385 CL.PEREZ CALDOS 27,4°-DH 3.497
0010400299 CL.SANTA ANA 39,5° 5.675
0004900389 CL.SENTILES 1,1o-A ■ 3.311
0010400408 CL.CAÑO SANTA ANA 8,3° 2.743
0004000066 AV.ASTURIAS 8.CA-SA 5.119
0005500546 CL.PEDRO DE DIOS 5.CA-SA 2.473
0004400411 AV.MARIANO ANDRES 141,BA-JO 2.195
0010100048 PZ.DON GUTIERRE 6,3°-IZ 2.743
0011500333 CL.FRAY LUIS DE LEON 19,3°-IZ 5.864
0012700291 PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA- l.LO-CA 6.539
0012600136 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 30,BA-JO 2.473
0012500241 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 204,1°-DH 3.415
0007700277 CL.RELOJERO LOSADA 35,5°-D 2.743
0099903389 AV.SAN ANDRES 2,BA-JO 3.474
0099903406 CL.SAN JOSE 23 3.474
0004000148 CL.LACEANA 8.CA-SA 5.975
0008900015 CL.MODESTO LAFUENTE 5,3°-C 2.983
0003100334 CL.CANONIGO JUAN DE GRAJAL 1,BA-JO 2.195
0099905007 CL.CANONIGO JUAN DE GRAJAL 001 4.344
0010700051 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 12,2°-DH 3.280
0012500528 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 68,1 °-DH 2.473
0006900038 CL.JUAN DE BADAJOZ 9,2°-IZ 3.347
0008200239 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 2,1 °-IZ 3.479
0005300163 CL.MAESTRO URIARTE 27,2°-DH 2.473
0007600372 CL.PEREZ CALDOS 13,5°-B 2.743
0099901703 AV.ROMA 10 3.474
0004700045 CL.DEMETRIO DE LOS RIOS 7,2°-DR 2.743
0010200529 CL.MATASIETE 5.BA-JO 2.195
0010200530 CL.MATASIETE 5,2°-IZ 2.743
0001600188 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 44,4°-DH 5.82Ó
0001500198 CL.SAN GUILLERMO 34,BA-DH 2.195
0006700311 AV.JOSE ANTONIO 5.LO-CA 8.117
0007600238 CL.PEREZ CALDOS 31,1°-D 4.001
0009000345 CL.CONDE GUILLEN 5.BU-IZ 2.983
0003900208 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 46,5°-D 3.107
0005000350 CL.SAN ANTONIO 25.CA-SA 2.473
0003900429 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 27,4°-IZ 2.743
0011600220 CL.SEÑOR DE BEMBIBRE 2,2°-DR 19.250
0000600178 CL.REGIMIENTO DEL SOL 24,1°-DH 2.743
0007100140 CL.SIL 2,1°-B 5.119
0002900109 AV.SAN MAMES 12,1-°C 3.415
0005400349 CE JOSE MARIA VICENTE LOPEZ 20,2°-IZ 2.743
0003800088 CL.OBISPO CUADRILLERO 11,2°-G 4.421
0011700298 CL.REY MONJE 4,5°-IZ 5.024
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GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L. 































































HOLIDAY VOUCHER INTERNATIONAL S.L. 
HOZ,ESCOBAR,MANUEL DE LA 
HOZ.MARTINEZ,FRANCISCO SANTIAGO 
H UERT A,TOR IB 10, ANGEL
HURTADO,CARRACEDO,MARIA BEATRIZ
N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
0007700372 CL.RELOJERO LOSADA 20.SO-DR 3.581
0009000295 CL.CONDE GUILLEN 7,4°-DH 2.983
0008400732 CL.RAMON CALABOZO 2,2°-IZ 2.473
0007900323 AV.QUEVEDO 8,3-C 4.241
0008000499 CL.ANTONIO NEBRIJA 9.1A-DR 2.195
0008500359 AV.ORDOÑO II 30.LO-CA 2.195
0099903911 AV.ORDOÑO II 30 5.202
0000300376 CL.BATALLA DE CLAVIJO 35,BA-JO 2.195
0099905485 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 009,BJ 4.344
0005900260 CL.RUIZ DE SALAZAR 16,BA-IZ 2.983
0003200163 CL.SAN GLORIO 1,3°-DH 3.415
0008600104 CL.BURGO NUEVO 42,2° 4.493
0002600130 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 7,1°-DH 2.473
0005000242 CL.PEÑA CUERVO 18.CA-SA 3.731
0000100174 CL.DAOIZ Y VELARDE 41,4°-IZ 2.983
0012900300 CL.NUEVA -V.CAMINO- 9.CA-SA 961
0001600121 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 38,1°-DH 4.157
0001600424 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 45,ESC.I,3°-IZ 3.451
0011300238 CL.RUBIANA 12,5°-IZ 4.001
0099900208 CL.CONDE REBOLLEDO 4 3.474
0000700118 CL.JUAN ALVAREZ POSADILLA 20,CA-SA 2.743
0099900946 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 14 6.942
0012500631 CL.PIO XII-ARMUNIA- 3,BA-IZ 3.395
0009400360 CL.TORRIANO 17.BA-IZ 2.195
0001900027 CL.MIGUEL ZAERA 4,4°-C 2.743
0003800087 CL.OBISPO CUADRILLERO 11,2°-F 4.673
0003400074 CL.LA BAÑEZA 8,1° 4.337
0007600071 CL.PEREZ CALDOS 8,1°-IZ 3.665
0099905491 CL.PEÑA ERCINA 012,BJ 7.818
0099905369 CL.LOPEZ CASTRILLON 007 7.818
0099900682 AV.REPUBLICA ARGENTINA 14 4.344
0003700290 CL.S ANCHO ORDOÑEZ 16,2°-IZ 3.581
0099905613 CL.DEMETRIO MONTESERIN 007,BJ 3.474
0000800056 CL.GREGORIO HERNANDEZ 57.CA-SA 9.493
0003700175 CL.SANCHO ORDOÑEZ 16,3°-IZ 2.743
0010000201 CL.GENERAL MOLA 3-2° 2.743
0009500237 CL.SAN CLAUDIO 16,ESC.I,2°-DH 2.743
0010700203 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 34.LO-CA 44.630
0099902351 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36 8.190
0012300141 CL.ISAAC PERAL 15,BA-IZ 2.473
0009900193 CL.RUA 19.BA-JO 15.701
0012900835 CL.CONCEJO -V.CAMINO- 3,2°-B 6.382
0005900045 CL.RAMON Y CAJAL 7,3°-D 3.905
0005800381 PZ.TORRES DE OMAÑA 3,2°-IZ 1.638
0008500281 AV.CONDESA SAGASTA 26.EN-IZ 6.390
0099901007 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 23 13.020
0001700097 CL.CONDE TORENO 5,ESC.I,6°-DH 4.421
0004900055 CL.CASTRO SOPEÑA 3.CA-SA 2.473
0010200224 CL.MATASIETE 2,1°-IZ • 2.743
0007900039 AV.QUEVEDO 4,4°-DH 6.580
0011400329 CL.MAESTRO NICOLAS 31 5.669
0099905432 CL.DEL POZO 7,1° 4.344
0008300251 CL.DOÑA URRACA 13,2°-B 4.168
0000100560 CL.DAOIZ Y VELARDE 83,5°-A 4.157
0010200645 CL.DE LAS VARILLAS 2,BA-JO 43.110
0004800257 CL.MONTE DE PIEDAD 9,3°-DH 3.563
0007800264 CL.TEMPLARIOS 7,4°-DR 3.833
0012500125 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUN1A-68.BA-DH 6.166
0003200275 CL.PLATERO REBOLLO 10,BA-JO 4.056
0003700148 CL.SANCHO ORDOÑEZ 13,3°-IZ 3.581
0011900098 AV .FERNANDEZ LADREDA 19,4° 2.743
0012500537 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 84,1°-B 2.473
0006100489 AV.PADRE ISLA 62,1°-IZ 4 661
0001400267 CL.LA VIRGEN BLANCA 87,4° 2 743
0008900217 AV.REPUBLICA ARGENTINA 21,3° 5.820
0012300098 CL.LA CONCORDIA 14.BA-JO 7 397
0009200319 AV.LANCIA 19,2°-IZ 4 577
0001800322 CL.VEINTISEIS DE MAYO 20.LO-CA 7 818
0007600102 CL.PEREZ CALDOS 10,5°-C 2 743
0008900250 AV.REPUBLICA ARGENTINA 27,4°-DH 2 983
0006600402 CL.COLON 31,2°-DR 808
0099905057 AV.REPUBLICA ARGENTINA 1 3 474
0007900281 AV.QUEVEDO 8,2o-A 2 983
0008100083 AV.DOCTOR FLEMING 26,2-°B 3 ^80
0010500173 CL.PUERTA MONEDA 12,12 21 299
0006200125 AV.GENERAL SANJURJO 4,4°-C 2.983







INNOVACIONES MARQUETERAS GAMA S.L. 
INSPECCION Y GARANTIA DE CALIDAD SA 
INTICALSA
INYESTO,GARZO,MAGDALENA







JUAN,FERNANDEZ,SIMON  A DE 











LEONESA DEL OXIGENO SA 
LLAMAS,UGIDOS,ANGELES 
LOBATO,MATEOS,CATALINA 













































N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
0099900908 CL.VILLAFRANCA 3,B-D 5.202
0099904793 CL.ALFONSO V 007 5.202
0011500405 CL.FRAY LUIS DE LEON 4,BA-JO ■ 21.821
0002200356 PZ.SAN LORENZO 11,ESC.1,2°-C 8.273
0006000139 CL.LOPE DE VEGA 13,3°-DH 5.629
0099904639 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 001,BJ 3.474
0099905615 AV.GENERAL SANJURJO 023,1-C 5.202
0099904119 CL.COVADONGA 007 6.942
0008100484 AV.DOCTOR FLEMING 56,1°-DR 2.743
0099904566 CL.JULIO DEL CAMPO 013 5.202
0002800448 CL.PADRE LOBERA 6.BA-JO 11.155
0004100297 CL.TRES MITRAS 5.BA-IZ 2.743
0011100359 CL.JACINTO BARRIO ALLER 66,BA-C 5.024
0005000428 CL.ALTOS DEL DUERO 6,CA-SA 9.112
0007600177 CL.PEREZ CALDOS 24.BA-IN 2.743
0002000698 CL.LA SERNA 43,1°-DR 2.473
0007300033 CL.ARADUEY 9,1°-IZ 2.473
0006600420 CL.COLON31,4°-DR 3.905
0012901040 PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,2°-IZ 961
0099905317 CL.BURGO NUEVO 010 11.286
0006600203 CL.COLON 31,3°-IZ 3.655
0005500471 CL.MIGUEL ANGEL 6.BA-DR 2.743
0005300143 CL.MAESTRO URIARTE 20,l°-II 2.473
0008000251 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 3.AT-IC 2.743
0008500421 AV.CONDESA SAGASTA 40,2°-DR 2.983
0008300227 CL.DOÑA URRACA 11,1°-IZ 2.743
0099901068 CL.CARMEN 4.BA-JO 3.474
0099904399 AV.MADRID S/N 3.474
0099905426 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 005 5.202
0009000106 CL.CONDE GUILLEN 13,2°-DH 7.038
0011900393 AV.FERNANDEZ LADREO A 19,1° 3.833
0000600295 CL.JUAN XXIII 10,5°-C 3.749
0006300228 AV.ROMA 9,3°-IZ 3.989
0001800254 CL.SUAREZ EMA 3,BA-JO 2.195
0008500127 AV.ORDOÑO II21.3C-/I 3.655
0008800304 CL.VILLA BENAVENTE 21,5°-DH 2.983
0005500501 CL.MANUEL CARDENAS 2,BA-JO 14.057
0008000563 CL.PARDO BAZAN 23.BA-R 11.402
0099905609 AV.DIECIOCHO DE JULIO 002,BJ 4.344
0007600504 CL PEREZ CALDOS 8,1°-IN 2.743
0012100258 CL.HUERTOS-TROBAJO- 9.CA-SA 2.473
0012100203 CL.LOS CARRIEGOS-ARMUNIA- 8,CA-SA 2.473
0005500502 CL.LAS CAMPANILLAS 19.BA-JO 2.195
0000400216 CL.LOS VIDRIEROS 4.BA-JO 2.195
0001400293 CL.LA VIRGEN BLANCA 14,4°-DH 4.253
0099905616 AV.MARIANO ANDRES 079,BJ 4.344
0099904978 CL.SERRANOS 038 4.344
0004900407 CL.SENTILES 2,4°-IZ 5.119
0012400356 CL.LA INDUSTRIA 25.BA-DH 3.010
0009100297 CL.ALFONSO IX 4,BA-JO 10.744
0009400015 CL.JUAN PERRERAS 4,1°-IZ 4.028
0010400372 CL.CAÑO SANTA ANA 8,2° 2.743
0001600115 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 37,BA-JO 5.669
0099904490 CL.LOPE DE VEGA 002 4.344
0004100160 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 18,1°-B 6.625
0006400391 CL.JULIO DEL CAMPO 5.BA-JO 7.397
0006400289 CL.RAMIRO VALBUENA 13,3°-IZ 5.820
0006800214 CL.ROA DE LA VEGA 27,1°-IZ 6.373
0001900020 CL.MIGUEL ZAERA 3.BA-JO 4.390
0011400099 CL.MAESTRO NICOLAS 20,3-°B 3.749
0001500492 CL.PANADEROS 8,1°-A 11.711
0007600521 CL.PEREZ CALDOS 27,3°-DR 2.743
0008200291 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 7,3°-ID 2.473
0009900366 CL.SANTA NONIA 22,1°-DH 2.983
0006600122 CL.COLON 21,1°-B 1.854
0004900071 CL.CATOUTE 2,1°-C 604
0004800185 CL.MONTE DE PIEDAD 1,9°-P 1 10.775
0011300287 CL.CCTAVIO ALVAREZ CARBALLO 20,l°-IZ 2.743
0012000162 AV.FERNANDEZ LADREDA 57,4° 5.960
0012600299 CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- 6.B-AR 19.559
0002800500 CL.VAZQUEZ DE MELLA 12,BA-JO 12.443
0005200124 CL.LE1TARIEGOS 8.CA-SA 2.473
0001600454 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 44,BA-JO 2.195
0010400456 CL.CANTAREROS 20.BA-JO 2.195
0099905350 CL.CANTAREROS 024 11.286
0011500400 CL.LEONOR DE GUZMAN 9.BA-JO 11.981
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N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
0007300428 CL.DOCE OCTUBRE 2,1°-DH 5.594
0099905033 AV .LANCIA 5,2-IZ 5.208
0099905492 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 003,BJ 13.020
0008900216 AV .REPUBLICA ARGENTINA 21,2o 4.604
0002000720 CL.LA SERNA 32,3°-DR 4.486
0007800383 CL.HERMANOS MACHADO 9,2°-B 2.743
0005100128 CL.NAZARETH 81.CA-SA 1.236
0000100303 CL.DAOIZ Y VELARDE 83,3°-C 2.983
0010700411 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 12,3°-IZ 2.743
0003000333 AV.SAN MAMES 84,1° 9.049
0006100540 AV.PADRE ISLA 59.PR-DR 3.989
0009300395 CL.FLOREZ DE LEMOS 3.BA-JO 39.119
0005000211 CL.PEÑA CINCHO 8.BA-JO 2.473
0001300126 CL.SAN JUAN 78,4°-C 2.743
0012300007 CL.LA CAÑADA 3,2° 8.890
0002600302 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 8,3° 3.731
0008300147 CL.DOÑA URRACA 5,1°-C 3.749
0003400425 CL.REYES CATOLICOS 19,3°-DR 2.743
0099905619 CL.ALFONSO V 007-3 3.474
0009200043 CL.COMANDANTE ZORITA 5,1°-IZ 5.898
0099900895 CL.VILLA BENAVENTE 14.BA-JO 5.202
0010200316 CL.PUERTA SOL 3,3°-IZ 5.675
0001000042 CL.PEREDA 9,3°-DH 1.370
0007400366 AV.SAN ANDRES 7,4°-B 4.067
0005100130 CL.NAZARETH 82,1°-DH 2.473
0006900029 CL.JUAN DE BADAJOZ 8,2° 3.737
0099905451 AV.MARIANO ANDRES 143.BJ 3.474
0001900336 CL.MIGUEL ZAERA 12,3°-IZ 4.168
0012300417 CL.MIGUEL BRAVO 10.BA-JO 3.227
0004000161 CL.MONTE DEL SILENCIO 2,1°-C 2.473
0012400378 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 1,2°-B 2.473
0011800309 CL.MONSEÑOR TURRADO 1,2°-DR 10.663
0005300235 CL.LOS OLMOS 1,1°-C 2.473
0099903433 AV.SAN FROILAN 1 7.818
0004400065 AV.MARIANO ANDRES 149,2°-ID 2.743
0099900866 CL.VILLA BENAVENTE 3-2 5.202
0001100081 CL.VIRGEN DE VELILLA 7,2°-DH 2.743
0011000112 CL.PROGRESO l.BA-JO 5.215
0010300397 CL.SANTO TIRSO 6,3°-IZ 2.743
0099905433 AV.REPUBLICA ARGENTINA 034,BJ 5.202
0008900456 AV.REPUBLICA ARGENTINA 20,EN 2.983
0009100245 CL.BERNARDO DEL CARPIO 20,l°-IZ 4.856
0008300015 CL.AGUSTIN ALFAGEME 1,4o-A 2.743
0099905415 CL.M ATASETE 012 7.818
0010900267 CL.SIMON ARIAS 15.BA-JO 2.195
0011300242 CL.VELAZQUEZ 17.PR-II 2.743
0099904022 AV .LANCIA 15 7.818
0099905227 CL.JUAN LORENZO SEGURA 003,BJ 4.344
0011200410 AV.JOSE AGUADO 7,8°-C ■ 9.049
0099900780 PZ.SAN FRANCISCO 13 6.942
0002900215 AV.SAN MAMES 18,2°-DH 2.743
0009100354 CL.BERNARDO DEL CARPIO 20.BA-IZ 2.983
0008800367 CL.RAMIRO II 14,8°-DR 2.983
0006900122 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 25,3° 3.107
0099900166 CL.CASCALERIA 1 4.344
0099904396 CL.PEREZ CALDOS 010.BJ 11.286
0008000470 CL.JUAN DE RIBERA 5,3°-IN . 2.743
0004300027 AV.MARIANO ANDRES 74.CA-SA 3.107
0011900392 AV .FERNANDEZ LADREDA 25,1°-IZ 14.926
0000700222 CL.MOISES DE LEON 21,1-°A 2.473
0000400157 CL.LOS VIDRIEROS 2,5°-B 2.743
0010700214 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36,2°-DH 2.743
0002400417 CL.ORDOÑO III 10.LO-CA 4.048
0010200637 CL.DEL POZO 9.BA-JO 5.669
0099905454 CL.VILLAFRANCA 005 4.344
0000800046 CL.GREGORIO HERNANDEZ 47.CA-SA 4.168
0012000443 AV .FERNANDEZ LADREDA 47,ESC.I,1°-DH 3.347
0099904516 AV.MARIANO ANDRES 066 3.474
0008500401 AV.ORDOÑO II 21,3°-IN 2.983
0009000267 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 19,3°-IZ 3.347
0004900585 CL.COLLADO CERREDO 5,4°-IZ ’ 2.473
0012600468 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 36,B A 2.473
0013000813 CR.ASTORGA -V.CAMINO- 64,1°-DR 2.178
0007600425 CL.PEREZ CALDOS 7.SO-IZ 5.675
0012500274 CL.FERNANDO III-ARMUNIA- 2,3°-IZ 5.405
0005400211 CL.PEDRO PONCE DE LEON 7.BA-DH 3.563
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PRIEGO,FERNANDEZ,JOSE MARIANO DE 
PRIETO,DIEZ,ANGELES
PUENTE,DE CELIS,AURELIO 
PUENTE,FLECHA,BALBINO DE LA 
PUENTE,FLECHA,BALBINO DE LA 
PUENTE,GONZALEZ,MARIA ELENA DE LA 
PUENTE,MARTINEZ,JUAN JOSE 
PUENTE,MARTINEZ,JUAN JOSE 
PUENTE,MONDELO,RAMON DE LA 
QUINTANA,SAN MARTIN,JESUS JAVIER 
RABANAL,BARRERO,RAFAEL 
RAMIREZ SAN MARTIN S.L.
RAMOS,GUALLART,JAVIER EUGENIO 
RAMOS,MATA,MARIA DE LAS ANGUSTIAS 





































































































































CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 7-1°
CL.PEREZ CALDOS 9,BA-R
CL.GENERAL BENAVIDES 007,BJ
CL.LA VIRGEN BLANCA 14,5°-IZ
CL.CONDE GUILLEN 5,2°-IZ
CL.SAN MIGUEL -V.CAMINO- 4,2°-H
AV.ORDOÑO II 008,2-3
CL.SAN PEDRO 1
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46,4°-C
CL.LEON XIII 3,4°-IZ
CL.VELAZQUEZ 32
AV.JOSE AGUADO 2,B A-JO











CL.PAPA JUAN XXIII-ARMUNIA 14
CL.CERVANTES 7
CL.SAN CLAUDIO 014.BJ-IZ






CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 29,3°












AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 21 ,BA-JO















AV.FACULTAD DE VETERINARIA 33,3°-DH
CL.AZORIN 5,4°-D
CL.BATALLA DE CLAVIJO 56,1°-H
AV.SAN ANDRES 6.CA-SA



























































































RUANO,GOMEZ,ISIDRO ANGEL Y 3 SOLIDARIOS 




SAN JOSE,CASASOLA,JOSE M 
SAN JOSE,DIAZ,JOSE ANTONIO 
SAN JOSE,LABRADOR,SANTIAGO 
SAN JOSE,MUÑOZ,MARAVILLAS 
SAN MARTIN.DE LA RIVA,IRENE 
SAN MARTIN.DE LA RIVA,IRENE 




































































































































LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 93,1°-D 2.743
CL.SUAREZ EMA 6,4°-IZ 2.743
CL.MIGUEL ANGEL 9,1 °-IZ 2.743
CL.RUA024 15.624
CL.CARDENAL CISNEROS 012 8.670
CL.DOÑA URRACA 6,5-°B 2.743
CL.RAMIRO II 8.BI-IZ 2.983
AV.DIVISION AZUL 15,6°-IZ 7.100
AV.DIVISION AZUL 008 15.624
CL.SAN VICENTE MARTIR 7 7.818
AV.PAPALAGUINDA S/N.BA-JO 10.777
PZ.TORRES DE OMAÑA 5,2°-A 3.905
CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 31 ,BA-JO 4.319
CL.CABRERA 7,3-°B 5.975
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57,3°-A 2.743
CL.JUAN DE ARFE 6,2°-DH 2.197
AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 29,2°-IZ 2.473
CL.CAÑO BADILLO 9,1° 8.384
AV.PADRE ISLA 007 3.474
CL.GENERAL MOSCARDO 18,5°-IZ 2.743
CL.PENDON DE BAEZA 10,l-°D 2.743
CL.ISAAC PERAL 2.EN-DR 2.473
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 13.EN-IZ 2.983
PZ.DOCE MARTIRES 2,BA-JO 13.253
CL.GENERAL MOLA-ARMUNI A- 28,5o-A 4.151
CL.TURRUTALBA 8,CA-SA 2.473
CL.BERNARDO DEL CARPIO 18,3°-DH 3.347
CL.ESCURIAL 10.BA-R 7.818
CL.CERVANTES 10,OB 23.297
CL.CER V ANTES 10,OB 5.116
CL.RUA 24.BA-JO 2.195
AV.REPUBLICA ARGENTINA 41,3°-D 4.325
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 5.LO-CA 14.903
CL.SAN JUAN DE LA CRUZ 13,2°-DH 2.473
AV.JOSE ANTONIO 9,4°-DH 3.347
CL.JUAN RAMON JIMENEZ 17 5.202
CL.JUAN DE RIBERA 11,BA-JO 2.195
CL.SAN RAFAEL 4,1°-IZ 9.049
AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15,7°-E 9.844
CL.VALCARCE 2,4°-B 3.395
AV.REPUBLICA ARGENTINA 4,1°-B 2.983
CL.SAN VICENTE MARTIR 7,1°-A 2.743
CL.ARQUITECTO TOREADO 6-1 3.474
CL.SAMPIRO OOl.BJ 7.818
CL.SAN JOSE 7,4°-IZ 4.067
CL.PADRE RISCO 37,BA-JO 13.838
CL.SAHAGUN 11,4°-DR 2.473
CL.ASTORGA 14,ESC.7,3°-IZ 2.983
AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48.LO-CA 5.669
AV.JOSE AGUADO 007,BJ ' 5.202
CL.HOSPICIO 4,3°-IZ 3.749
CL.ERA DEL MORO 6,CA-SA 6.514
CL.OB1SPO ALMARCHA 43,3°-IZ 2.743
CL.SANCHO ORDOÑEZ 14,BA-JO 16.068
CL.HERMANOS MACHADO 8.SO-IZ 4.001
CL.TORRIANO 8,BA-IZ ] 1.868
AV.DIECIOCHO DE JULIO 14 11.286
AV.SAN ANDRES 1,BA-JO ' 26.640
CL.BERMUDO III 3,LO-CA 17.132
CL.ESCALERILLA 5,1° 2.743
AV .REPUBLICA ARGENTINA 009 7.818




CL.SAN JOSE-ARMUNIA- 20.CA-SA 5.215
CL.SANTA ANA 13,2°-DH 2.743
AV.JOSE ANTONIO 14,3°-IZ 2 983
CL.JUAN XXIII 1,BA-JO ¿195
CL.GENERALISIMO l.BA-JO 5.665
CL.GENERALISIMO 001 3474
CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- 8,3°-DH 5.024
CL.SANTO TOMAS 14,BA-JO 2.473
CL.RELOJERO LOSADA 10,EN-DR 2.743
AV.DOCTOR FLEMING 66,BA-JO 25 381
CL.SAHAGUN 11,1 °-IN 2*473








































N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
0012600359 AV.DIVISION AZUL 33,1°-IZ 2.743
0010100212 CL.MISERICORDIA 10.BA-IZ 2.743
0007700429 CL.RELOJERO LOSADA 42,2°-IZ 2.743
0099903774 CL.RELOJERO LOSADA 33 5.202
0009200461 CL.COMANDANTE ZORITA 4,5°-IZ 3.655
0099900896 CL.VILLA BENAVENTE 15 4.344
0008300439 CL.DOÑA URRACA 8.LO-CA 15.568
0012300325 CL.OROZCO-SAN ANDRES RABANEDO- 4,1°-DH 961
0099900868 CL.VILLA BENAVENTE 3,P-RN 3.474
0007700417 CL.RELOJERO LOSADA 22,SO-TA 6.055
0012600156 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- 4,2° 5.880
0013000766 CL.VILLANUBLA -V.CAMINO- 2.CA-IZ 961
0008300481 CL.REY EMPERADOR 15,2°-IZ 2.941
0006000498 CL.LOPE DE VEGA 13,3°-IZ 2.195
0012200233 CL.COLEGIO-OTERUELO- 14,BA-DR 5.405
0004000024 CL.ANTONIO GAUDI 27,CA-SA 2.473
0099904580 CL.ORDOÑO III012 4.344
0010000397 CL.CONDE REBOLLEDO 13,LO-CA 2.195
0006400292 CL.JUAN MADRAZO 7,4°-DH 2.983
0005800008 CL.CERVANTES 5,1°-DH 2.983
0005800009 CL.CERVANTES 5,1°-IZ 2.983
0005800010 CL.CERVANTES 5,2°-IZ 2.983
0005800016 CL.CERVANTES 5.BA-JO 2.983
0011300029 CL.VELAZQUEZ21,3° 3.415
0002600491 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 24.BA-JO 2.195
0002600506 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 4,4°-B 2.473
0003800400 CL.PADRE RISCO 22,BA-R 84.200
0099902243 PZ.SAN LORENZO 2 7.818
0008900125 AV.REPUBLICA ARGENTINA 11,6°-DH 2.983
0003900077 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 18,3°-IZ 2.743
0009500207 CL.SAN CLAUDIO 12,1° 6.584
0009700306 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15,5°-B 3.587
0099903074 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 9 3.474
0010200326 CL.SAL 1,1° 3.107
0012901113 CL.LA ENCINA -V.CAMINO- 9,1°-IZ ' 1.974
0007600090 CL.PEREZ CALDOS 10,l°-B 5.294
0007800292 CL.TEMPLARIOS 13,5°-IZ 2.743
0009500300 CL.SAN CLAUDIO 16,ESC.I,1°-DH 2.743
APELLIDOS Y NOMBRE
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EJERCICIO 1997















ANJOS,RODRIGUEZ,JOSE AUGUSTO DOS 
ANTON,FUERTES,CARLOS
AREA NORTE INGENIERIA E INSTALACIONES 

















12.204.356 G 15053SOLADOS YPAV 38.244
B 24.265.944 AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0014 16533COM.MEN.ART.M 45.715
B 15.391.535 CL.HERMANOS MACHADO N° 0005 16132COM.MAY.TEJID 169.837
10.196.552 P CL.VELAZQUEZ N° 0005,1 19722SALONES EINS 55.550
9.593.168 Y CL.CIPRIANO DELA HUERCA N°0005 2511 AGENTES COMER 58.483
9.754.999 D CL. ALFONSO V N° 0006 16732OTROS CAFES Y 88.381
9.754.116 T A V.FERNANDEZ LADREDA N° 0019 16532COM.MEN. APARA 52.793
9.758.557 W CL.OBISPO ALMARCHA N° 0043 16732OTROS CAFES Y 95.478
37.735.078 J CL.DOÑA URRACA N°0028 16732OTROS CAFES Y 66.191
9.689.320 H 15056P1NTURA.TRAB. 59.278
1.161.437 Y CL.MOISES DE LEON N° 0028 16431COM.MEN.PESCA 21.883
9.754.789 Y 1844 SERVICIOS PUB 55.453
10.192.215 H CL.VILLA BENAVENTE N° 0001 16516COM.MEN.CALZA 80.855
9.685.604 M CL. ALFONSO V N° 0006 2731 ABOGADOS 87.931
9.766.468 R 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
10.184.545 F 15011CONSTRUCCION 152.975
B 24.342.552 A V.MARIANO ANDRES N° 0234 18431 SERVICIOS TEC 114.026
B 24.342.552 15043INSTALACIONES 45.893
E 33.348.764 LG.LEON 16124COM.MAY. CARN 105.242
9.680.813 K CL.MURIAS DE PAREDES 16732OTROS CAFES Y /38.168
9.633.591 H 2511 AGENTES COMER 55.453
10.016.454 T 15052SOLADOS YPAV 59.278
10.193.060 N AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0095 16443COM.MEN.PTOS. 19.903
B 24.226.771 AV.LANCIAN°0012 1842 SERVICIOS FIN 172.874
B 24.312.043 AV.PADRE ISLA N° 0042,9-A 1844 SERVICIOS PUB 52.880
9.582.546 X 2713 AGENTES DESE 45.893
9.764.204 Z AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N° 0049 16731 BARES CATEGOR 112.762
10.056.101 H CL.CARDENAL LORENZANA N° 0005,1-B 2731 ABOGADOS 81.278
9.737.604 W CL.COVADONGA N°0006 169 PREPARACION AU 19.684
9.751.489 H AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- N°0131,BJ 16541COM.MEN.VEHIC 75.762
9.733.507 E 16634COM.MEN.DROGU 31.361
11.064.357 T 1922 SERVICIOS DE 55.070
9.774.940 D CL.RAMIRO 11 16732OTROS CAFES Y 122.562
X 683.142L 16639COM.MEN.OTRAS 31.361
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BREIM.RAFAT X 683.142 L 16632COM.MEN.TEXTI 31.361
BUREAD EMPRESARIAL S.L. B 24.278.541 AV.PADRE ISLAN0 0053 18497SERV. GESTION 138.157
BUREAU EMPRESARIAL S.L. B 24.278.541 AV.PADRE ISLAN" 0053 19321ENSEÑANZAFOR 54.236
CAFE MODERNO DE LEON CB E 24.319.626 CL.TORRIANO 16732OTROS CAFES Y 83.249
CAFETERIA EL DERBY SL B 24.011.967 AV.JOSE ANTONIO N° 0022 16731 BARES CATEGOR 119.228
CAMPILLO SAN MARTIN S L B 24.316.986 PZ.TORRES DE OMAÑA N" 0006 16732OTROS CAFES Y 88.418
CAMPILLO,ALONSO,ROS ARIO 9.645.986 Q AV.MARIANO ANDRES N" 0016,B 16471COM.MEN.PTOS. 45.655
CAMPOY,GONZALEZ,FACUNDO 9.707.366 D CL.ARADUEY N"0014 2751 PROFESIONALES 16.333
CANTODECORSL B 24.339.756 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
CAREGAR DISTRIBUCIONES SL B 24.320.897 AV.PADRE ISLA N"OO53 1641 COM.MEN.FRUTA 16.942
CAREGAR DISTRIBUCIONES SL B 24.320.897 AV.REPUBLICA ARGENTINA N" 0029 1641 COM.MEN.FRUTA 18.373
CAREGAR DISTRIBUCIONES SL B 24.320.897 1641 COM.MEN.FRUTA 34.420
CARPET GROUP ESPAIASA A 31.326.341 AV.INDEPENDENCIA N" 0005 16511COM.MEN.PTOS. 68.285
CARRACEDO,GUERRERO,MATEO 9.580.945 L CL.SAN JOSE N° 0007 2511 AGENTES COMER 19.682
CARRASCO,JIMENEZ,JOSE 27.446.647 B 16632COM.MEN.TEXT1 31.361
CARVAJAL,PONTEVEDRA,ANGEL JOSE 9.746.885 Z AV.REPUBLICA ARGENTINA N" 0017 2732 PROCURADORES 67.296
CASANOVA,GARCIA,JOSE LUIS 9.703.175 G 2862 RESTAURADORES 19.122
CEDECON S L B 24.100.398 CL.RELOJERO LOSADA N" 0012,B 15011 CONSTRUCCION 130.328
CELEMIN,SANTOS,JOSE LUIS 9.739.763 E CL.FUERO ,2-IZ 2731 ABOGADOS 77.974
CEREIJO.B AILLO,JUAN FRANCISCO 9.645.546 J 2599 OTROS PROF. R 34.420
CEREIJO,BA1LLO,JUAN FRANCISCO 9.645.546 J CL.DAOIZ Y VELARDE N"0015 16521FARMACIAS 43.667
CEX LEON SL B 24.343.774 CL.MONASTERIO N° 0005 16919REPARACIONOT 37.051
CLINICA SANTA MARIA BLANCA S L B 24.033.177 CL.JUAN DE BADAJOZ N" 0001 19411 HOSPITALES GE 185.773
COALFE1996SL B 24.346.454 15011CONSTRUCCION 152.975
COMERCIAL AVI SL B 24.039.851 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO N" 0012 16919REPARACIONOT 24.592
COMERCIAL DEL FRIO Y CALOR COFRICA SL B 24.341.125 16153COM. MAY. APA 185.482
COMERCIAL HOSTELERIA OLIMPIA 3 S L B 24.084.170 CL.CONDE GUILLEN N"0011 16714RESTAURANTES 122.903
COMUNIDAD BIENES ANSUREZ E 24.253.171 CL.SANTA CRUZ N" 0003 16732OTROS CAFES Y 42.664
CONSTRUCCIONES FRANCO CRISTIANO SL B 24.307.696 15011CONSTRUCCION 152.975
CONSTRUCCIONES LUMARU SL B 24.327.272 15011 CONSTRUCCION 152.975
CONSTRUCCIONES MARTINEZ BREA SL B 33.820.150 15011CONSTRUCCION 152.975
CONSTRUCCIONES MORAL CALVO SA A 24.253.932 15011CONSTRUCCION 152.975
CONSTRUCCIONES MORAL CALVO SA A 24.253.932 15011CONSTRUCCION 152.975
CONSTRUCCIONES URBANAS Y VIALES SL B 24.336.596 15011CONSTRUCCION 152.975
CONSTRUCCIONES URBANAS Y VIALES SL B 24.336.596 15011CONSTRUCCION 9.775
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MITOS SL B 47.365.978 15011CONSTRUCCION 152.975
CONTRATAS VIRUALSL B 24.292.054 15011 CONSTRUCCION 152.975
CUERVO,ALVAREZ,M YOLANDA 9.759.099 S CL. ALFONSO V N" 0007 16514COM.MEN.MERCE 21.190
CUESTA,PROVECHO,ANA MARIA 9.668.214 A CL.PIZARRO N"0001 19721 SER V.PELUQUE 24.595
CUEVAS,MATEOS,JOSE VIRGILIO 9.772.390 N 19219OTROS SERV. M 22.946
CUEVAS,PESTAÑA,LIDIA MARIA 42.780.761 W CL.FAJEROS N°0006 16593COM.MEN.APARA 27.625
CURTO,GASCON,ANTONIA 7.854.312 L 16632COM.MEN.TEXT1 31.361
DAN COPI SL B 24.313.090 AV.S.JUAN DE SAHAGUN N" 0020 16594COM.MEN.LIBRO 32.305
DAN COPI SL B 24.313.090 AV.S.JUAN DE SAHAGUN N" 0020 19733SERV. COPIAS 58.106
DASER MODA SL B 81.397.341 AV.MADRID 16512COM.MEN.PREND 35.341
DE LOS MOZOS Y FDEZSALAS ABOGADOSCB E 24.275.349 CL.RAMIROII N"0014,5-C 1841 SERVICIOS JUR 158.050
DEPOSITO LEGAL DE BIENES S.L. B 24.331.258 AV.SAN FROILAN 17549OTROS DEPOSIT 86.216
DESHERCA INGENIEROS SA A 24.007.817 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N" 0057,2 18431 SER VICIOS TEC 131.611
DEVILLE.BELLECHASSE,SANCHEZ ENRIQUE 1 9.755.281 S AV.SAN MAMES 14681FAB. MOBILIAR ■ 10.885
DIAZ,MARTINEZ,JOSE ANTONIO 9.748.990 A CL.ASTORGA N"0010 16471COM.MEN.PTOS. 28.212
DIAZ,RIOS,FERNANDO 11.058.214 K CL.PENDON DE BAEZA N" 0019 2751 PROFESIONALES 40.066
DIEZ,DE LA PUENTE.SONIA 9.783.212 R CL.ALFONSO DE LA CERDA N" 0001 19721 SERV. PELUQUE 25.687
DIEZ,ALVAREZ,JOSEFINA 9.697.376 R CL.DE LAS VARILLAS N" 0008,6-26 16512COM.MEN.PREND 39.100
DIEZ,LOPEZ,JUAN 9.733.078 F AV.S.JUAN DE SAHAGUN N" 0011,2-D 2731 ABOGADOS 29.911
DIEZ,OREJAS,PEDRO MAXIMO 9.719.202 T 2511 AGENTES COMER 55.453
DIEZ,VILA,SAN JUAN, JOAQUIN JOSE LUIS 9.709.631 C CL.VILLAFRANCA N" 0005,B 1474 ARTES GRAFICA 56.024
DIEZ,VILA,SAN JUAN, JOAQUIN JOSE LUIS 9.709.631 C CL.JUAN LORENZO SEGURA N" 0009 16152COM.MAY. DEM 102.184
DISLEFARSL B 24.279.713 CL.MURIAS DE PAREDES N" 0020 16192COM.MAY. INST 67.800
DOMINGO,LUCIO,CESAR 12.987.779 R AV.MADRID N° 0208 1312 FORJA,ESTAMPA 57.464
DOMINGO,LUCIO,CESAR 12.987.779 R AV.MADRID N° 0208 13199TALLERES MECA 74.184
DOPAZO,CENTENO,JOSE LUIS 9.753.217 K 15O55CARPINTERIA,C 59.278
DOPAZO,RECAMAN,BENITO MANUEL 52.492.615 Z AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0030,1 2713 AGENTES DESE 23.645
DORADO,CAÑON,ANICETO 9.744.691 M CL.COLON N"0010,BJ 19731 SER VICIOS FOT 52.657
DORADO,CAÑON,ANICETO 9.744.691 M CL.COLON N"0010 16593COM.MEN. APARA 23.138
ECOMERCADOIMPORT-EXPORT SL B 47.353.909 PZ.SAN FRANCISCO N" 0013 16622COM.MEN.TODA 140.384
EL RINCON CELTA CERVECERIA DE LEON SL B 24.237.471 CL.CERVANTES N°0010 16732OTROS CAFES Y 113.058
ESTRADA,MENENDEZ.M SALVADORA 11.376.719 E CL.COLON N"0007 16431COM.MEN.PESCA 23.641
ESTUDIO CONTABLE LEON, S.L. B 24.321.671 AV.PADRE ISLAN" 0023 1842 SERVICIOS FIN 152.758
EUROCOPSL B 80.103.971 AV.GRAN AVENIDA 16732OTROS CAFES Y 51.319
EXCLUSIVAS BERLANGA SL B 24.341.380 CL.PEREZ CALDOS N" 0004 16473COM.MEN.PTOS. 232.183
FALAGAN.PEREZ.DAVID 15.208.133 G AV.MARIANO ANDRES N" 0002 2511 AGENTES COMER 23.755
FELIX,GARCIA,M JOSE 9.727.675 D 18332PROMOCION INM 57.366
FERNANDEZ,ALVAREZ,JOSE LUIS 9.696.018 T CL.LABAÑEZA N"0003 169 PREPARACION AU 18.227
FERNANDEZ,ASTORGA,ALFREDO 9.709.306 V CL.PADRE ARINTERO N" 0014 16732OTROS CAFES Y 104.886
FERNANDEZ,CARRACEDO,MIGUEL A 10.173.439 X CL.TEMPLARIOS N"0002 16732OTROS CAFES Y 68.365
FERNANDEZ,FERNANDEZ,PEDRO 9.691.392 C CL.GIL Y CARRASCO N" 0005 16594COM.MEN.LIBRO 23.334
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FERNANDEZ,GONZALEZ,MANUEL ANTONIO 9.693.547 J 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
FERNANDEZ,MARTINEZ,LUIS FRANCISCO 9.639.192 F 2012 INGENIEROS AG 62.147
FERNANDEZ,MARTINEZ,VIOLETA 9.783.910 D CL.LA VIRGEN-OTERUELO- N° 0015 16732OTROS CAFES Y 30.371
FERNANDEZ,PEREZ, ANA MARIA ISABEL 10.052.560 L CL.CARDENAL LORENZANA N° 0005,1-B 2731 ABOGADOS 39.130
FERNANDEZ,PUENTE,M EULALIA 9.715.223 T AV.MARIANO ANDRES N° 0116 16732OTROS CAFES Y 93.305
FERNANDEZ,ROBLES,M CARMEN 9.718.471 M 2599 OTROS PROF. R 17.209
FERNANDEZ,RUEDA,LUIS JESUS 9.741.186L CL.DEL POZO N° 0011 16471COM.MEN.PTOS. 63.466
FERNANDEZ,SAN JUAN,ANA BELEN 9.748.701 J CL.CARDENAL LORENZANA N° 0005 2887 MAQUILLADORES 15.676
FERNANDEZ,SANTIAGO,M BEATRIZ 9.794.267 Q CL.LOPEZ DE PENAR N° 0012 16471COM.MEN.PTOS. 41.497
FERNANDEZ,VEGA,JOSEFA 71.394.790 F AV.MARIANO ANDRES N° 0007 16441COM.MEN.PAN,P 26.200
FERNANDEZ,VILLA,JAIME 9.762.844 B AV.PADREISLA N°0007 16124COM.MAY. CARN 78.482
FERNANDEZ,VILLALVILLA,CARLOS 9.759.989 P 19339OTROS ACTIV. 66.926
PERRERO,AL VAREZ.M NURIA 9.780.374 S 18495SERVICIOS DE 62.147
PERRERO,CASTELLANOS,FRANCISCO BERNABE 9.717.938 R 18495SERVICIOS DE 62.147
FERRER Y FLEMING SL B 24.291.684 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- N° 0003 1682 HOSPEDAJE EN 34.345
FIDALGO.ALVAREZ,PEDRO 9.713.991 X CL.PEREDA N°0001 16423COM.MEN.CARNI 30.074
FLOREZ,ALONSO,AMAYA 9.777.438 T CL.DE LAS VARILLAS N° 0002 19321ENSEÑANZA FOR 61.272
FRAILE,CHAVES,BERNARDO 7.874.002 K CL.CONDE REBOLLEDO N° 0010 16512COM.MEN.PREND 65.629
FUENTE,DIEZ,FERNANDEZ JOSE MARIA 9.653.851 S CL.MISERICORDIA N° 0010,1 13552EDICION SOPOR 9.775
FUERTES,DIEZ,FRANCISCO JOSE 9.774.029 H CL.PEÑALARZON N°0002 16129COM.MAY. OTRO 62.124
FUNDILLUDOS S L B 24.254.666 CL.BURGO NUEVO N° 0010 1673 IB ARES CATEGOR 144.462
GAGO Y SAN JOSE S L B 24.211.047 CL.BURGO NUEVO N° 0008 16723CAFETERIAS DE 102.432
GALERIA LEONESA ALIMENTACION SL B 24.241.523 AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0035,BJ 16473COM.MEN.PTOS. 249.715
GALLEN,SANTOS,ANA ISABEL 9.759.924 N CL.FERNANDO G. REGUERAL 16594COM.MEN.LIBRO 20.608
GAMUNDI, RUBEN,OSCAR X 759.570 H 2511 AGENTES COMER 55.453
GARCIA ALVAREZ SDAD CIVIL G 24.334.179 CL.ORION 16129COM.MAY. OTRO 57.628
GARCIA-MIRANDA,FERNANDEZ, WENCESLAO N 9.637.760 R 2751 PROFESIONALES 45.319
GARCIA,ALONSO,CONSTANTINO 9.778.784 N CL.CANONÍGO JUAN DE GRAJAL N° 0001, 16424COM.MEN.CARNI 53.561
GARCIA,ALONSO,JULIA 9.778.455 M CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- N° 0008 19722SALONES EINS 43.932
GARCIA,BENEITEZ,PEDRO 9.726.270 F CL.JUAN MADRAZO N° 0004 16/32OTROS CAFES Y 50.969
GARCIA,BENEITEZ,PEDRO 9.726.270 F CL.JUAN MADRAZO N° 0004 16464COM.MEN.TABAC 10.624
GARCIA,DIEZ,AMALIA 9.741.755 J AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0012,2 2772 ESTENOTIPISTA 34.052
GARCIA,FERNANDEZ,FRANCISCO 10.167.101 G CL.TEMPLARIOS N°0013,l-D 2321 INGENIEROS TE 30.838
GARCIA,FLOREZ,LUIS MIGUEL 9.726.434 X AV.ROMAN°0010 16443COM.MEN.PTOS. 24.809
GARCIA,GARCIA,JAVIER 9.747.611 G AV.ORDOÑO II N° 0017 19733SERV. COPIAS 83.633
GARCIA,GARCIA,JAVIER 9.747.611 G AV.ORDOÑO II N°0017 16594COM.MEN.LIBRO 24.420
GARCIA,GARCIA,MARIA 9.694.675 Z CL.CONDE GUILLEN N° 0004 16516COM.MEN.CALZA 45.412
GARCIA,GOMEZ,BASILIO 71.414.996 L 15042INSTALACIONES 45.893
GARCIA,GONZALEZ,M LUISA 9.684.498 A CL.MOISES DE LEON N°0052 16732OTROS CAFES Y 88.273
GARCIA,GUTIERREZ,FRANCISCO 9.632.412 N AV.CONDESA SAGASTA N°0010,3-B 2731 ABOGADOS 77.255
GARCIA,MARQUES,JUAN ANTONIO 9.630.729 P CL.PENDON DE BAEZA N° 0015 16443COM.MEN.PTOS. 22.458
GARCIA,MARTINEZ,ALFREDO 13.905.860 Z 3045 JUGADORES ,ENT 34.420
GARCIA,MARTINEZ,CARLOS 9.789.063 X 2751 PROFESIONALES 22.660
GARCIA,MARTINEZ,JESUS 9.667.399 Q 18561 ALQUILER DEB 28.110
GARCIA,MUÑOZ,ROBERTO 9.767.110 E CL.CIPRIANO DE LA HUERCA N° 0014 2511 AGENTES COMER 49.889
GARCIA,OLIVERA,ARTURO 9.544.351 H CL.CONDE LUNA N°0037 1641 COM.MEN.FRUTA 14.795
GARCIA,VALENCIA,JUAN CARLOS 9.749.298 N 19219OTROS SERV.M 22.946
GARCIA,VALLE,TOMAS LUIS 9.618.372 W CL. ALFONSO V N° 0006 2833 ESTOMATOLOGOS 117.480
GAVELA,HOUYOUX,JOSE MANUEL 9.783.973 A 15042INSTALACIONES 45.893
GESTION EMPRESARIAL HOSTELERA SL B 24.318.404 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0005 16732OTROS CAFES Y 113.039
GESTION EMPRESARIAL HOSTELERA SL B 24.318.404 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0005 19691 SALAS DEBAIL 183.547
GESTION EMPRESARIAL HOSTELERA SL B 24.318.404 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0005 16464COM.MEN.TABAC 10.624
GOMEZ,DIEZ,RICARDO 9.754.694 A AV.GENERAL SANJURJO N° 0023,1-H 2731 ABOGADOS 84.982
GOMEZ,FERNANDEZ,BERNARDO 9.726.581 L CL.LA PUENTECILLA N° 0002 16732OTROS CAFES Y 71.020
GONDIRA CB E 24.226.722 CL.LUCAS DETUYN°0004 16731BARES CATEGOR 117.792
GONZALEZ CUERVO CB E 24.342.156 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
GONZALEZ,CARRIEDO,RICARDO 9.767.456 T CL.ASTORGA N°OOO6,3-D 2731 ABOGADOS 38.628
GONZALEZ, CASASOLA.HELIODORA 9.510.845 T PZ.CONDE LUNA N° 0004 16596COM.MEN.JUGUE 23.732
GONZALEZ,DIEZ,CAYETANO 9.718.938 N CL.BERNARDO DEL CARPIO N° 0009 16545COM.MEN.DE TO 81.270
GONZALEZ,GARCIA,MONICA 71.927.148 F CL.ERCINA 16732OTROS CAFES Y 82.019
GONZALEZ,GARCIA,SUSANA 71.428.675 J CL.CIDN°0008 16732OTROS CAFES Y 104.023
GONZALEZ,GARCIA,SUSANA 71.428.675 J CL.CIDN°0008 16715RESTAUR ANTES 40.622
GONZALEZ,IBAN,M ANGELES 71.393.441 S CL.DEMETRIO MONTESERIN N° 0007,8 16511COM.MEN.PTOS. 23.240
GONZALEZ,LLAMAZARES,BENITA 9.688.545 W CL.BATALLA DE CLAVIJO N° 0042 16594COM.MEN.LIBRO 20.748
GONZALEZ,MENCIA,JOSE M 9.648.395 X AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0034 1683 HOSPEDAJES EN 10.624
GONZALEZ,MENCIA,JOSE M 9.648.395 X AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0034 16732OTROS CAFES Y 47.663
GONZALEZ,MENCIA,JOSE M 9.648.395 X AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0034 16715RESTAURANTES 41.485
GONZALEZ,RIO, ANA MARIA 10.197.390 H AVJOSE MARIA FERNANDEZ N° 0052 2421 ARQUITECTOS T 28.331
GORDO,VERGARA,ANA 9.761.410 A CL.ALCAZAR DE TOLEDO N° 0003,4-C 2731 ABOGADOS 42.802
GRANDE,RUBIO,MIGUEL CARLOS 9.755.419 S AV.REPUBLICA ARGENTINA 16512COM.MEN.PREND 99.240
GRUPO HOSTELERO VALERIO S L B 24.287.195 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N°0017 16722CAFETERIAS DO 132.050
GUARDIOLA,COLMAR,M JOSE 660.022 Z CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ N° 0008 16732OTROS CAFES Y 59.444
GUERRA,AL VAREZ,EVENCIO 9.756.502 V 16631COM.MEN.PTOS. 31.361
GUERRERO,FERNANDEZ,VICTOR 9.716.541 F CL.MAESTRO NICOLAS N° 0031 16594COM.MEN.LIBRO 20.144
GUIA DEL PROFESIONAL Y DEL COMERCIO B 24.261.513 CL.DEL POZO N° 0007,1 1844 SERVICIOS PUB 56.964
GUTIERREZ, APARICIO Y MORAN CB E 24.319.857 CL.DE LAS VARILLAS N° 0002 16732OTROS CAFES Y 47.424
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GUTIERREZ,GARCIA,PABLO 9.617.623 N 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
GUTIERREZ,GOMEZ,JOSE VICENTE 9.770.647 V 1722TTE. MERCANCI 16.254
GUTIERREZ,QUIÑONES,ORENCIA BENILDE 71.409.099 X AV.JOSE AGUADO N° 0006 19733SERV. COPIAS 34.832
GUTIERREZ,QUIÑONES,ORENCIA BENILDE 71.409.099 X AV.JOSE AGUADO N° 0006 16594COM.MEN.LIBRO 21.136
GUTIERREZ,SINDE,JUAN LUIS 9.756.113 L CL.LEON MARTIN GRANIZO N° 0014,4 2511 AGENTES COMER 19.736
GUTIERREZ,SUAREZ,CELEDONIO 9.681.940 K CL.LA CONCORDIA N° 0014 1475 ACTIVIDADES A 24.145
HERMANOS MORAN RESTAURANTES S L B 24.341.158 CL.VEINTISEIS DE MAYO N° 0020 16715RESTAURANTES 75.970
HERMANOS MORAN RESTAURANTES S L B 24.341.158 CL.VEINTISEIS DE MAYO N° 0020 16464COM.MEN.TABAC 8.926
HERNANDEZ,ARENCIBIA,JUAN 42.502.036 Z CL.SAN VICENTE MARTIR N° 0010 16732OTROS CAFES Y 68.569
HERNANDEZ,ARENCIBIA,JUAN 42.502.036 Z CL.SAN VICENTE MARTIR N° 0010 16715RESTAUR ANTES 39.887
HERNANDEZ,RICO,RAUL MANUEL 9.977.332 R PZ.SAN MARCELO 16745CAFE-BAR SOCI 55.193
HERNANDEZ,RICO,RAUL MANUEL 9.977.332 R AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0030 16732OTROS CAFES Y 74.880
HERNANDEZ,SARO,TOMAS 51.341.209 B 15055CARPINTERIA,C 38.244
HERNANDEZ,VARGAS,RAQUEL 71.432.893 E 16639COM.MEN.OTRAS 31.361
HIDALGO,BARRIOLUENGO,DOMINGO 9.704.630 X 15055CARPINTERIA.C 59.278
HIDALGO,CHAMORRO,FRANCISCO JAVIER 9.744.369 M CL.JUAN RAMON JIMENEZ N° 0015 13141FAB. ART. CAR 22.193
HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ ABELLA SL B 24.320.095 15011 CONSTRUCCION 152.975
HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ ABELLA SL B 24.320.095 18332PROMOCIONINM 17.280
HNOS ORTIZ HURTADO CB E 24.079.303 CL. VILLA BENA VENTE N° 0008 16732OTROS CAFES Y 82.412
HOSTELERIA ALLER Y ALVAREZ S L B 24.317.596 CN.VILECHA-TROBAJO- 16732OTROS CAFES Y 35.032
HOT-HOT MAMARRORTU SL B 24.308.686 CL.SAN CLAUDIO N° 0006 16732OTROS CAFES Y 42.928
HOZ.ROBLA JESUS DELA 9.775.571 L AV.SAN ANDRES N°0001 16424COM.MEN.CARNI 21.120
HUERTA,SUAREZ,JOSE 27.842.919 Q CL.BURGO NUEVO N°0048 16722CAFETERIAS DO 67.153
IBARRONDO,MERINO,MARIA CONCEPCION 9.674.316 X CL.VILLAFRANCA N°0003 16511COM.MEN.PTOS. 30.341
IBER0500SL B 24.336.208 AV.REPUBLICA ARGENTINA 16731 BARES CATEGOR 139.313
IBERO500SL B 24.336.208 AV.REPUBLICA ARGENTINA 19651 ESPECTACULOS 60.281
IGLESIA,PERRERAS,PEDRO CELESTINO 9.711.336 T AV.ORDOÑOII N°0021 2841 ACUPUNTORES, 39.330
IMAG SANDOVAL HIJOS Y ASOCIADOS S.L. B 24.344.558 CL.PIO XII N° 0003 1845 EXPLOTACION E 61.932
INSONOR SA A 24.054.017 15054COLOCACION DE 38.244
INVERSIONES DEL HENARES SA A 79.039.954 CL.P.CESAR MORAN N° 0001 16532COM.MEN.APARA 70.842
INVESTIGACION DE HORMIGONES SL B 24.314.643 CL. VILLA BENAVENTE N° 0010,2 18439OTROS SERVICI 85.878
JELLAM.FATMI X 754.590 Y 16639COM.MEN.OTRAS 31.361
JUGAR PUBLICIDAD SL B 24.290.090 AV.REPUBLICA ARGENTINA N°0014,l-C 1844 SERVICIOS PUB 64.460
KLG MOBILIARIO SL B 47.333.521 CL.RAMIRO II N°0003 16532COM.MEN. APARA 121.374
LA CENTRALITA CB E 24.300.519 CL.PLEGARIAS 16732OTROS CAFES Y 82.720
LEON INMOBILIARIA ATLANTICO SL B 24.257.479 CL.ARQUITECTO TOREADO N° 0003, LD 1834 SERV. PROPIED 92.786
LEON MUSICAL SL B 24.322.802 CL.SAN FRANCISCO N° 0016 16731 BARES CATEGOR 117.792
LINARES,VILARIÑO,JOSE 32.316.237 H CL.MAESTRO NICOLAS 16473COM.MEN.PTOS. 186.114
LLAMAS,CARRO,MIGUEL ANGEL 9.653.544 F 2899 OTROS PROF. R 17.592
LLAMAS,DURAN,EUGENIO 9.676.270 D CL.LA INDUSTRIAN0 0009 16142COM.MAY.PTOS. 89.240
LLAMAS,VALES,EDUARDO 9.779.567 J 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
LLORENTE,MOLAGUERO,YOLANDA 9.745.777 X CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA N° 00 16533COM.MEN.ART.M 40.247
LOPEZ,FERNANDEZ,MANUEL JACINTO 9.721.129 H CL.MANUEL CARDENAS N° 0002 17515ENGRASE YLAV 46.690
LOPEZ,GARCIA,EVARISTO 9.673.535 B AV.PADREISLA N°0055 16732OTROS CAFES Y 57.580
LOPEZ,GONZALEZ,EDUARDO 9.690.514 Q CL.PARDO BAZAN N°0023 16732OTROS CAFES Y 76.106
LORENZANA,MARTINEZ,MIGUEL ANGEL 9.758.192 M CL.COLON N°OO23 1641 COM.MEN.FRUTA 17.516
LOZANO,SANTOS,MARIA CRISTINA 71.414.022 B AV.MARIANO ANDRES N° 0079 16622COM.MEN.TODA 83.825
LUSOASTURSL B 33.484.361 15O13ALBAÑILERIA Y 74.575
M. R. PROMOCION GAVIOTA SL B 24.325.912 18332PROMOCION INM 57.366
M. R. PROMOCION GAVIOTA SL B 24.325.912 15011CONSTRUCCION 152.975
MACIAS,PRADA,EUSTORGIO 10.012.049 B CL.MOISES DE LEON N°0010 2111 DRES.YLICENC 40.237
MADERO.LU1S, EUDOSIA 10.189.905 P CL.ALFONSOIX N°0004 16732OTROS CAFES Y 41.342
MADFRUTSRL B 80.386.121 CL.GUZMAN EL BUENO-ARMUNIA- N° 0004 16173COM.MAY. MADE 97.142
MANAMIELSA A 24.205.304 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N° 0037.B 16524COM.MEN.PLANT 29.219
MANGAS,CASTELLANOS,ROSA MARIA 9.698.525 T CL.LUCAS DE TU Y 16471COM.MEN.PTOS. 27.565
MANSO,GONZALEZ,POSADA BASILIO 9.477.766 H 2511 AGENTES COMER 55.453
MANUALIDADES LEON SL B 24.289.878 CL.JULIO DEL CAMPO N° 0005 16522COM.MEN.PTOS. 79.342
MANUEL MARCOS GOMEZ SL B 24.330.565 CL.SAN AGUSTIN N° 0015 19721 SERV. PELUQUE 41.303
MARCOS,MARTINEZ,ANTOLIN 9.678.982 F 15013ALBAÑILERIAY 74.575
MARCOS,PINTA,FRANCISCO 9.583.200 C CL.MENENDEZ PELA YO N° 0005 16423COM.MEN.CARNI 30.074
MARTINEZ CASAS SA A 24.000.804 AV.ORDOÑO II N° 0009 16622COM.MEN.TODA 226.386
MART1NEZ.FERNANDEZ,CELIA 9.614.623 W CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- N° 0006 16731 BARES CATEGOR 76.435
MARTINEZ,PERRERO,MATEO 71.544.635 F AV.DIVIS1ON AZUL N°0015 16545COM.MEN.DE TO 72.985
MARTINEZ.GAGO,JORGE 9.706.235 M 2831 MEDICOS MEDIC 76.487
MARTINEZ.GARC1A, VICENTE 71.535.212 Z AV.FACULTAD DE VETERINARIA N° 0057, 19331ENSEÑ. CONDUC 61.711
MARTINEZ,LAFUENTE,ALICIA 16.247.923 X AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N° 0044 1641 COM.MEN.FRUTA 18.738
MARTINEZ,LAFUENTE,ALICIA 16.247.923 X CL.CANTAREROS N°0020 1641 COM.MEN.FRUTA 17.108
MARTINEZ.MART1NEZ, ROBERTO 10.197.987 V AV.LANCIA N°OOO5,2-IZ 19321ENSEÑANZAFOR 67.417
MARTINEZ,MARTINEZ,TEODORO 9.687.202 Q CL.SANTISTEBAN Y OSORIO N°0003 16732OTROS CAFES Y 49.388MARTINEZ, MONGE.M PILAR 9.708.765 M CL.PONCE DE MINERVA N°0010,l-IZ 19339OTROS ACTIV. 54.480
MARTINEZ,PALLASA.JUAN LAUREANO 10.788.330L CL.JUAN DE RIBERA N° 0013 2511 AGENTES COMER 23.864
MARTINEZ,ROBLES,MANUEL 9.759.589 E AV.MARIANO ANDRES N° 0061 16421COM.MEN.CARNE 41 714
MARTINEZ,SANCHEZ,ROMAN SATURNINO 10.167.630 C CL.SANTA CLARA N°0010,2-D 2839 MASAJISTAS, D 31 631MAUGRIS SL B 24.328.007 15042INSTAL  ACIONES 45 893MAYAL COMUNIDAD DE BIENES E 24.243.727
CL.DOÑA URRACA N° 0001
1501 [CONSTRUCCION 152.975MEDIEVO SL B 24.276.750 16133COM.MAY. PREN 235.993
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MERCADO HOSTELERO SL B 80.860.901 AV.FACULTAD DE VETERINARIA N° 0007 16732OTROS CAFES Y 109.483
MERCADOTECNIA URBANA SA A 24.316.226 AV.ORDOÑO II N° 0008,3 1834SERV. PROPIED 98.183
MERINO,PASTOR,MARIA CARMEN 9.716.655 Y AV.SAN MAMES N° 0001 16622COM.MEN.TODA 53.870
MESON CAJO, S.L. B 24.296.956 CL.CAÑO BADILLO N° 0002 16714RESTAUR ANTES 69.244
MESON CAIO, S.L. B 24.296.956 PZ.SAN MARTIN N°0008 16732OTROS CAFES Y 41.915
MESON CAIO, S.L. B 24.296.956 PZ.SAN MARTIN N°0008 16714RESTAUR ANTES 76.554
MIELGO,FERNANDEZ,YOLANDA 5.407.469 P 2511 AGENTES COMER 55.453
MIJARES,SANTAMARTA,LUIS ANTONIO 9.770.204 B CL.ALFONSO VI 16594COM.MEN.LIBRO 18.556
MIRA COMO SOY, SL B 60.329.539 CL.COVADONGA N°0014 16512COM.MEN.PREND 41.060
MONTAJES DE ALTURA SL B 24.313.603 15O13ALBAÑILERIA Y 74.575
MONTAJES ELEC.FCO PEREZ DIAZ GUERRA S B 45.208.824 15041 INSTALACIONES 45.893
MONTAJES Y SOLDADURAS ESPECIALES OFE B 24.302.614 15048MONTAJES META 149.150
MONTAJES Y SOLDADURAS ESPECIALES OFE B 24.302.614 15042INSTALACIONES 45.893
MONTIEL,GARCIA,FRANCISCO 9.625.282 N AV.ROMA N°0012 16595COM.MEN.ART.J 63.541
MONTIEL,GARCIA,FRANCISCO 9.625.282 N AV.ROMAN°0012-BJ 1491 [JOYERIA 33.857
MORALES,FIDALGO,JULIAN 9.730.484 N CL.COFRADIA DEL CIENTO N° 0007,3-A 2511 AGENTES COMER 22.114
MORROS,GAVILANES,M CRUZ 9.666.237 G AV.SAN FROILAN N°0001 16732OTROS CAFES Y 94.474
MUÑIZ.MUÑIZ.M CAROLINA 9.619.504 F CL.MOISES DE LEON N° 0041 2511 AGENTES COMER 25.474
NOGAL,CASTRO,ELISA 9.578.292 B AV.ORDOÑO II N° 0019 16594COM.MEN.LIBRO 23.024
NOTARIO,DIEZ,LUIS 9.752.714 R CL.JUAN LORENZO SEGURA N° 0003 16596COM.MEN.JUGUE 60.211
OCCHIONERO,FIDALGO,MARIA DELAS NIEVE 71.440.611 N CL.FLOREZ DE LEMOS N° 0003 16732OTROS CAFES Y 41.077
OLEGO Y CASTRO SL B 24.254.146 AV.LANCIA 16731 BARES CATEGOR 127.829
OLMO,PACHO,FRANCISCO JAVIER 9.741.621 V CL.ANFORAS N°0014,B 2713 AGENTES DE SE 19.300
ORDOÑEZ,PARDO,M ANARELLA 9.707.303 S AV.SAN MAMES N°0065 16732OTROS CAFES Y 102.806
OTERO,VAZQUEZ,M JOSE MARTA 9.698.392 M CL.PEREZ CALDOS N°0010 16424COM.MEN.CARNI 63.152
PASCUAL,MARTINEZ,FLORENCIO 9.677.843 H AV.ORDOÑO II N°0032,2-IZ 2731 ABOGADOS 84.206
PELAEZ,LORENZO,ZOSIMO LUIS 11.731.061 A CL.PARROCO D.CARMELO RODRIGUEZ 16441COM.MEN.PAN,P 24.348
PELA YO,PANIAGUA,JOSE LUIS 9.668.469 M CL.PEREZ CALDOS N° 0006 16133COM.MAY. PREN 293.154
PELA YO,PANIAGUA,JOSE LUIS 9.668.469 M AV.SAN MAMES N°0035 16133COM.MAY. PREN 268.759
PEREZ,GARCIA,ENEDINO 9.700.468 B CL.EJIDO QUINTIN 16745CAFE-BAR SOCI 27.050
PEREZ,SALGADO,JUAN LUIS 46.525.549 E CL.DEMETRIO MONTESERIN N° 0009 16911 REPARACION AR 21.031
PEREZ,ZALBIDEA.RAFAEL 9.701.517 W CL.JUAN DE MALINAS N° 0003,BA 16732OTROS CAFES Y 38.309
PERFORACIONES EN CONSTRUCCION CB E 34.157.438 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
PIÑERO,MATE,MARCELINA 9.778.293 G CL.PEREZ CALDOS 16732OTROS CAFES Y 46.102
PINTURAS JOMAGARSL B 24.322.380 15055CARPINTERIA.C 11.473
PINTURAS JOMAGAR S L B 24.322.380 15055CARPINTERIA.C 38.244
PINTURAS Y REFORMAS ALPIR S L B 24.315.830 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
PLASTICOS Y METALES TECNICOS S.L. B 9.038.910 CL.JORGE DE MONTEMA YOR N° 0026 14821FAB.PTOS.SE 17.924
POLISECTICIDAS RODENTICIDASINTERN SA A 28.281.491 CL.PEÑA ERCINA N° 0015.BJ-DR 19213EXTERMINIO AN 10.397
PORTO,GARCIA,AURORA 10.504.091 Z AV.QUEVEDO N° 0036 16731 BARES CATEGOR 107.446
PRIEGO,FERNANDEZ,JOSE MARIANO DE 9.732.323 B AV.PADRE ISLA N° 0042,9-A 2731 ABOGADOS 76.536
PRIETO,BARRIENTOS,ESTANISLAO ANTONIO 9.754.532 W AV.FERNANDEZ LADREO A N° 0072 16732OTROS CAFES Y 83.480
PRIETO,DIEZ,M ANGELES 9.701.354 T CN.VILECHA-TROBAJO- 16732OTROS CAFES Y 37.108
PROMOCIONES JULIO FEO SL B 24.314.023 18332PROMOCION INM 57.366
PROMOCIONES LEONESAS FUSTE SA A 24.220.857 18332PROMOCION INM 57.366
PUB OLIMPO S L B 24.340.408 CL.MATASIETEN°0012 16732OTROS CAFES Y 72.545
PUBLIEUROPA CB E 24.313.439 CL.FEDERICO ECHEVARRIA N° 0006,1 18495SERVICIOS DE 53.414
PUENTE,GONZALEZ,M ELENA DE LA 9.760.795 D AV.JOSE AGUADO N°0002 16622COM.MEN.TODA 122.287
PUENTE,SAENZ, JOSE MANUEL DE LA 9.771.201 L 15043INSTALACIONES 99.433
QUIJANO.AHIJADO, MANUEL 9.764.223 X CL.GENERAL MOLA N° 0004 1673 IB ARES CATEGOR 110.888
RABAFER SL B 24.286.932 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N° 0056 19691 SALAS DEBAIL 242.576
RAMIREZ,JIMENEZ,GABRIEL 71.419.124F 16632COM.MEN.TEXTI 31.361
RAMOS-SABUGO,PLAZA,FRANCISCO 9.693.941 Q 2511 AGENTES COMER 55.453
RAMOS, ALVAREZ,JUAN MIGUEL 9.720.567 P AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0026 16745CAFE-BAR SOCI 30.271
RAMOS,CASTRO, PABLO 9.327.995 T 15042INSTALACIONES 45.893
RAMOS,PLAZA,GABRIEL VALENTIN 9.682.024 J 2511 AGENTES COMER 55.453
REBOLLO,ROMERO,DOLORES 9.667.245 T CL.DAOIZ Y VELARDE N° 0061 16512COM.MEN.PREND 41.060
REBORDINOS.LINACERO,CLEMENTE 10.164.446 X 15011 CONSTRUCCION 152.975
REBORDINOS,LINACERO, CLEMENTE 10.164.446 X 15011 CONSTRUCCION 9.775
RECIO,ALONSO,JOSE ANTONIO 15.905.109 B AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0032 2731 ABOGADOS 83.275
REMI RECUPERACIONES MINERAS SL B 24.291.692 CL.SAN ANTONIO N° 0004 16159COM.MAY.OTROS 127.414
REPUESTOS Y RECUPERACIONES GONZALEZ C B 24.330.896 CL.GENERAL MOSCARDO N° 0018 1621 COM.MAY.CHATA 81.415
REPUESTOS Y RECUPERACIONES GONZALEZ C B 24.330.896 CL.GENERAL MOSCARDO N° 0018 16545COM.MEN.DE TO 29.550
RESTAURANTE EL SIGLO S L B 24.266.801 CL.ARCO DE ANIMAS N° 0001 16714RESTAUR ANTES 85.466
REVUELTA JOYEROS CB E 24.326.845 AV.REPUBLICA ARGENTINA N°0019 16595COM.MEN.ART.J 63.154
REY,FERNANDEZ,ELISEO 9.650.798 K 15013ALBAÑILERIA Y 74.575
REY.PELLITERO.RAUL 9.764.084 D 1505 [REVESTIMIENTO 38.244
RIBESLA S A A 24.080.350 15047INSTALACIONES 59.278
RIESGO,MANTECON,MIGUEL ANGEL 9.681.570 L 1631 INTERMEDIARIO 47.804
ROBLA,ROMERO,JESUS 9.743.565 Y CL.PANADEROS N° 0008,2-B 2774 TRADUCTORES E 33.120
ROBLES,GARCIA.M MILAGRO 9.733.639 Q CL.BATALLA DE CLAVIJO N° 0025,B-l 19321 ENSEÑANZA FOR 46.410
ROBLES,MIRANTES,LUIS 9.755.803 P 15051 REVESTIMIENTO 59.278
RODRIGUEZ,ARIAS,JAVIER 9.754.446 P AV.SAN IGNACIO 17515ENGRASE YLAV 44.477
RODRIGUEZ,ARIAS,JAVIER 9.754.446 P AV.SAN IGNACIO N° 0010 169 PREPARACION AU 51.962
RODRIGUEZ,CANCELA,JULIA 9.753.524 Y CL.LA VIRGEN-OTERUELO- 16732OTROS CAFES Y 28.025
RODRIGUEZ,DIEZ,MARIANO 12.134.965 G CL.BURGO NUEVO N° 0026 16513COM.MEN.LENCE 66.422










ROSA,GALAN,M ANTONIA DELA 
ROSO,LORENZO,FERNANDO 











SERVICIO COMEDORES GASTELE. LEONESES 
SIERRA,GONZALEZ,RUBEN
SOCIEDAD PROYECTOS AGROALIMENTARIOS S 





SUMINISTROS BERCIANOS FERRETERIA SL 
TABOADA,PERNAS,MARTA CASILDA 
TALLERES GOMEZ ANGEL SL
TASCON,GARCIA,MANUEL











VEGA,ALVAREZ,PEDRO JOSE DE 











WORLD BUSINESS CONSULTING, SL 
ZAFRILLA,TORRE,FERNANDO 
ZARANDONA,MINGUILLON,ROSA MARIA
N.I.F. DIRECCION DE LA ACTIVIDAD GRUPO/EPIGRAFE IMPORTE
9.729.309 X CL.PIO XII N° 0006,8 16732OTROS CAFES Y 71.383
9.762.336 D 2821 PERSONAL DOCE 18.452
9.756.892 Q CL.ZAPATERIAS N°0015 16732OTROS CAFES Y 93.959
9.674.737 V CN.VILECHA-TROBAJO- N° 0035 16546COM.MEN BANDA 57.566
9.742.766 N CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ N° 0004 1467 FAB. ART. JUN 8.926
9.775.560 P CL.RUAN°0024 16732OTROS CAFES Y 60.310
9.803.641 Y CL.PADRE ANICETO FERNANDEZ-ARM N° 0 16713RESTAURANTES 76.550
9.591.237 F 18495SERVICIOS DE 62.147
8.697.625 Z CL.PADRE RISCO N°0037 16732OTROS CAFES Y 65.346
9.687.284 Y CL.SAN VICENTE MARTIR N° 0002 16732OTROS CAFES Y 68.834
B 24.290.330 CL.RAMIRO VALBUENA N° 0002,ESC. 2,G 1842 SERVICIOS FIN 160.558
9.663.445 H CL.CABRERA N° 0007,3-B 2421 ARQUITECTOS T 44.275
9.739.899 C CL.PENDON DE BAEZA N° 0029 16424COM.MEN.CARNI 26.882
9.732.193 L PZ.DOCE MARTIRES N° 0002 16723CAFETERIAS DE 116.956
9.676.801 B 15056PINTURA.TRAB. 38.244
E 24.340.689 CL.MONASTERIO N°0005 16732OTROS CAFES Y 51.391
E 24.340.689 16465COM.MEN.TABAC 11.473
9.663.969 J CL.PENDON DE BAEZA N° 0015 16732OTROS CAFES Y 102.424
9.725.172 J AV.QUEVEDO N°0031 16533COM.MEN.ART.M 10.624
1.172.258 V 16639COM.MEN.OTRAS 11.473
F 24.218.349 18332PROMOCIONINM 57.366
B 47.345.889 CL.JESUS RUBIO N° 0004 16779OTROS SERV. A 76.096
9.769.585 J A V.ALVARO LOPEZ NUÑEZ N° 0046 16622COM.MEN.TODA 53.342
A 24.212.342 CL.EL CESPEDAL-ARMUNIA- 16535COM.MEN.PUERT 16.913
A 24.212.342 GT.GUZMAN N°0004 18431 SERVICIOS TEC 144.736
10.819.206 Y CL.SANCHO ORDOÑEZ N° 0014 16732OTROS CAFES Y 82.272
10.819.206 Y CL.SANCHO ORDOÑEZ N° 0014 16464COM.MEN.TABAC 8.926
9.776.548 F AV.ORDOÑOII N° 0017,3-12 18496SERV.COLOCACI 109.861
B 24.038.051 CL.ELADIO TEJEDOR N° 0005 16531COM.MEN.MUEBL 94.408
B 81.007.247 AV.JOSE AGUADO N° 0007 16533COM.MEN.ART.M 89.266
9.755.220 T CL.BERMUDO III N°0003 16732OTROS CAFES Y 35.335
B 24.308.074 CL.CIRUJANO RODRIGUEZ N° 0032 13141FAB. ART. CAR 37.517
9.782.778 G CL.SALN°0005 16732OTROS CAFES Y 38.962
A 24.228.884 AV.SUERO DE QUIÑONES N° 0017,2-IZ 18431 SER VICIOS TEC 143.045
71.911.680 H 1852 ALQUILER MAQU 57.366
B 24.336.695 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- N° 0046 16179COM.MAY.INTER 98.124
9.762.513 W 18495SERVICIOS DE 62.147
9.719.389 A 2831 MEDICOS MEDIC 76.487
9.587.784 G AV.DOCTOR FLEMING 16732OTROS CAFES Y 101.219
B 24.009.474 17511 GUARDA CUSTOD 392.381
9.764.578 C 16632COM.MEN.TEXTI 31.361
9.692.653 Q CL.VILLA BENAVENTE 16592COM.MEN.MUEBL 30.336
9.692.653 Q CL. VILLA BENAVENTE N° 0013 2763 PROGRAMADORES 39.529
9.692.653 Q CL.VILLA BENAVENTE N° 0010 2824 PROFESORES FO 23.982
9.776.538 C CL.SERRANOS N°0018 16446COM.MEN.MASAS 14.927
9.776.538 C CL.SERRANOS N°0018 16594COM.MEN.LIBRO 19.813
9.709.402 K CL.BURGO NUEVO N° 0046,3-DC 2411 ARQUITECTOS 94.062
9.722.010 W 2899 OTROS PROF. R 17.592




9.671.954 V 16594COM.MEN.LIBRO 23.102
A 46.018.982 CL.PADRE ARINTERO N° 0001 1755 AGENCIAS DEV 50.408
B 24.343.683 15011CONSTRUCCION 152.975
9.765.125 S CL.PADRE RISCO N°0022 16732OTROS CAFES Y 73.073B 24.284.762 CL.BURGO NUEVO N°0008 16732OTROS CAFES Y 80.34034.249.521 Z CL.SAN RAFAEL N° 0002 16512COM.MEN.PREND 34.616B 36.750.792 CL. MARIA VERDIALES 16139COM.MAY.ACCES 10.6249.609.912 Y CL.MOISES DE LEON N° 0031 16154COM.MAY.APAR. 89.69214.915.747 V AV.GENERAL SANJURJO N° 0023,4 2776 DRES.LICENC.P 50.009
APELLIDOS Y NOMBRE
IMPUESTO BIENES INMUEBLES-URBANA EJERCICIO: 1997



















PEDRO PONCE LEO 0002 ES. 1 01 CN 
PEDRO PONCE LEO 0002 ES. 1 01 IZ 
MAESTRO URIARTE 0014 ES.l 04 A 
JUAN LNZO SEGU 0003 ES.l 00 08 
BURGO NUEVO 0017 ES. 1 02 IZ 








APELLIDOS Y NOMBRE______________________________ N.I.F. N" FIJO
FERNANDEZ,ALLER,JOSE 00000000 0000892
GUERRERO,ALVAREZ,MARIA MANUELA 09636952K 0001478
SANTAMARTA,LOZANO,GENARO 00501619N 0002256
León, 27 de abril de 1998.—El Recaudador Municipal, Rafael Ruiz Alonso.
SITUACION HECHO IMPONIBLE IMPORTE
VAL.CAT.000000248437BONIF,- 894
VAL.CAT.000000266901BONIF,- 961
VAL.CAT.000000245439BONIF,- 883
3989 753.000 ptas.
